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CHESTER, Q, WEDNESDAY, FEBRUARY 18, 1852. 
CHEMISTRY FOE LADIES, 
TO, <e preperijr etyled an utilitarian age. 
fwr t lx enquiry, •' What prodt!" g m l i a» 
©Tory vrtrtro. I t haa .nlered the tenifJe. of 
learning, /M aUetnp'ed to-tbni it out impor-
tant etwtiea beoau»« theic immediate connex-
ion with hanjmoneyprof l ts ean bo demon-
• t n t M . T l ^ i f Si'on* ipot, however, into 
*hW>ithi . ,na t «ogwer«lb iiur.Kled i t t e l f -
1 the female academy, theleat refuge of the 
Boo foiliea, 'jtfcltt®* JH«"g '"di" •"> to° 
f' I frequently aetit,-raerely toleam hovr to drew 
fe taatefplly and-Waft gracefully, play. »rile 
| French, and make J»a«on plume. and allien 
I K - epWere—all pretty, but why net inquire." 
| : what profit I" 
I take inypeo, nttt to utter » diwrta t ioo 
IS on female education, but to Inwt t int young ! la(0<iMMTOl|l«l>«niUtry. They .will there-' by be fetter qualified to eupoHnteod d o m e tio affilliS, g e a r e d agaiwt many incident, 
to which household. are aubjett. and per-
hapa be inttranienUl in aa.iog life. W e 
illuatraUj the laat remark by reference t o 
fudcolegj- . 
H e atrong aelda, euoh aa nitric, munatic. 
I and itilphric. are Tioleiit poieona. yet fre-
1 quently need in roedTeino and the mocbanic 
' aiia. Soppoao a child, in bi> ramblea'among 
~ ^ - < s J ^ j j ^ j h b o r . " a h o a U enter a cabinet-ahop." 
» 0 ^ o 3 » * " K * r o f *T1* f o ™> (n'fK® »c i< l) 
' upon"the work bench, and, in ^ o r t , seize 
• and drink a portion of it. . Me ia cooreyed 
hone"in greet agony. TVphyaician it aent 
for : bat when, be armKe, the child b a 
corpae. N o # « the mother pr^aaes the 
oold d a y to herhreaat and lipe for the laat 
time, how \»3l her aeguoh be aggrarnted to 
know that in her medicine cheat, or drawer 
waa aotoe calcined tnagneaia, which if u'meij 
adraitiiatered, »o«ld ba»e aaved hor loiely, 
perchance her grat and only boy. O, what 
are the bouquet* and Bn» d ream in ihe world 
to her, compared with auch knowledge. 
T a k e another eaae. A hatband return-
ing home on a aomuier afternoon. dcaires 
aome acidelout drink. Opening a cupboard, 
be t ew a traall bo* labelled • aalu of lemon,' 
and raakloga aolutlon or thli. he driuka it 
freely, ' ' t t taenily he feeia In diatreaa, aenda 
for h»^wife, 'and aacertaina he haa drunk > 
^iolotioo of oxalic acid, which abo haa pro-
oared to take ataina from linen. The pby. 
•ician ia aent for but the unavoidable delay 
mtLfttding U* a™'" ! I® fatal. When he ar-
rival, .jertopa, he teea upon the very table 
00 W^^ ' the weeping widow bou-a her head, 
e p i e « of ckatt. **M> if g i * " i o l i n " 
V«kMbave prevented any mi^hief from the 
: P v -
it on antidote. 
• Illustrations might be multiplied, but our 
spaco forbids. Enough nas been shown, we 
hope to convince the utilitarian that a know-
ledge of chemistry is an 'important element 
In the education of the female sex; that with-
oat if they are imperfectly qualified for the 
duties devolving upon them in the domestic 
relation, and poorly prepared to meet its 
• the. Georgia Home GucUe. 
i article generally 
used to doitroy the vermin which sometimes 
infetf wrfiiouetas. A solution of it is laid 
gpia-.tilffioor, i i ra tea-cup, when the do-
Mstfics go dowft to dine leaving the children 
play : the/infant crawl, to the 
tevcup, and drink*. Now what think you 
wftH be the mother', joy, ii; having ato-
nied cheotiitry, abe inaUntly called to rceol-
leetlM the well aaoertaioed fact that there la 
m tfco b^n'e nest an antidote to this poison. 
^ I ^ j f c f o r a o m e e g g a . and hreakiog them, 
1 wbitra. • Her child recover*. 
aodabpjreept for joy. Talk ofher novelt 
book of natural acience haa be< 
v^tfk' tober, more than aH the nov. 
PhywUot io the country rarely carry 
•calca JO(h | iem to weigh their preacriptiona. 
Tb.ya4««tUter medicine by guoaa, from a 
teaspoon or a point of a knife. Soppoae a 
eoramoai «*aa, A phyticiao, in a hurry, 
leavea an merdoae of tarter-ometio, (geoe-
ra l l j the Biat pretcriptioo In oaaea of l.ilioua 
fever,) and purauea hla way to aee another 
patiaot, laa milea dialant. The niedicino ia 
I adtsiniatered, and the roan ia poiaoned, 
heconwa alarmin& one 
While, perhape, there it no'meant of ac-
quiring kno.wledgo" equal to readiog, there 
tt no aource of information -more abated 
Bnd perverted from what thoold be ita groat 
object and end. Reading b retorted to for 
amutement and intjpaetion. Tliere can bo 
no reatbnablo objeellon to the firat, where 
pleature and profit are combined. There are 
many worlu, however; which when read af-
ford no infraction. lOf oourte, the time 
IwrotedKo them, b ntterlyi throwo away. 
But when in addition to lot) time b toperad-
led falteiuipraiaioot.dangeronaexcltemonla, 
Hid improper tendenclet, the impo'tance of 
guarding the young mind by.a judiciout to-
lection of.authora it t o i plain to be over-
looked. We called the attention not long 
pince, of thnao who had the corftrol of youth, 
to the neceaatty of protecting them againit 
tbe«effedta of viclout booka. It it not our 
Object, now, tt^treat upon tho tamo tubjecL 
It b rather tb offer" a few reflection* npon 
the bett method of improvement bjr reading. 
Whatever cultivatea tho taste, enrichea the 
fancy, enlargea thooght, Improree the judg-
ment and ttorei the mind with useful facta, 
ianot only admbiihle into our librxriet, but 
trortby of .beiog pbced in the handt of the 
young. . y 
-Some of our belt wrileri fcave. to.mingled 
Injurioua fiction, doubtful morality, capti-
vating vicef. into 4heir paget, that they are 
only proper for thoae whoee morala and judg-
jaenta have been natural. Sucb pertont can 
separate the good from the evil. "They tfilnk 
for themaelvoi, and are not liable to be mbled. 
With them the passions sleep beneath the 
power of *ontrolling truth. But each b not 
Ihe case with the young. T h e / cannot ex-
perbnee the vivid, graphic, anul-atirring de-
teription_ oMove and hate, of revenge and 
Jeapslr, pauiunate sentiment and dreamy 
romance, to common In novels, and the vari-
oua workt of Action, without being misled 
p^eaptlvated bjf them. Bot the young and 
i&aeeptibb mind,, unguarded' by experience 
^nd ripoued ohaervation and reflection, drinka 
in their wild "and corrupting eentimentality, 
and become* often biassed for life into for-
bidden patha ol thought and the baleful gar-
den* of corrupt and dangeroaa imagination*. 
' Aa a general role indiscriminate novel 
reading b injnrioui to tlicaaie wbote mioda 
are uoteaioned by experience, first beeauae 
Ibey create a aicklyaentimentality incompati-
ble with vlgoroua mental growth and healthy 
action, and tecondly, became they invaria-
bly deatroy .or impair a taate for the purauit 
of uteful and lolid investigation. Hbtory 
becomes doll A insipid to one whose taste hat 
been moulded into the channel of luxurious 
Irene, dr the captivating walks of teductive 
IPjiori. He caa *eo hut little beaoty in the 
labstantbl field* of uteful facta and life'a 
realitiet, when a thousand fragrant odora 
bewilder hi* sen lea amidst the flowera of 
inconveniont manner. One ihould read 
for ready we, for obtainln^jtbe meant for 
useful eonversnlion, for oratorical effect, for 
Itriiclive essaying, by t i e itrength of me-
mory and the imprest of tie mind. Thi i ii 
compllthed by reading and reflection. Let 
the young mind reflect upon what H roada, 
digest it and make It the mind'a property.. 
That can ^ d o n e in leal time and with leii 
labor tba^R takea to fill up memorandum 
ijpokt, which when finithed, leave their 
owner*, almoit a t ignorant a i they were be-
We would not be anderatood aa objecting 
tobooki of index, which merely refer to cer-
workt, or page*, to au i i t one in . readi-
ly turning to any given subject. Theie may 
be uieful when properly arranged. Our ob-
jection u to that exceaiive toB of tranicrib. 
iug even whole page* from givdn work*, a* 
if the mero .act of writing them off would 
make them the property of the mind. 
We may refer !o t b b *ubje« toon again. 
Our limiu will not permit i t a w n h e r proie-
eutiou now. We truit-tliat what we havo 
said and which it intended for the benefit of 
the youth of both texet, will not be wholly 
deititute of interest and utility. 
in the ' romance. 
"Hitherto call In the neighbors to se 
lufferer.die. Mow there is, in a canisi 
aad on a tree that gTov 
ledy for this distress and i 
the cu 
the do. 
threatened death. A ^ n g decoction of j 
jKWng byton tea, <,,* bark, or any other ' 
astringent vegetabb.will change tarUr emet-
ic Into a harmleaa compound. 
Vcaieb of copper oftau g l „ , i H u> p o i ^ n . , 
Jog. Though this vessel undergoes but little I 
change io a dry atmoaphere. It i , n u l w i 
nobtore be prea.nl, and ita aerfac. becomes 
covered with a greon tubttance—carbonate, j 
or iha protoxide of copper, a poiaonoua com-1 
pound. It haa aometimel happened, that a 
mother haa for want of knowledge poisoned 
her' family. Sourkrout whon penuitted to 
aland for aorae time in a copper veaael, haa 
produced death iuafew boura. Cooka, eouio. 
timet permit plcklea to reoiaioHu copper vee-
tele, that they may acquire a rich green color, 
which they do bj absorbing poison. 
( W l i e e have often been thrown into 
diaeaae by eating lueb dalntiei^'and many 
have died, in to^gloitances, without luipect 
log the cauM, .That lady has certiinly loin . 
r«asoo fq eongratulat^b.rstlf upon her edu-
cation, If Olljfcvsach eircumsunces, she 
know* that pieUenwdered green by verdi-
There are.thousand* of peraoni who have 
read more.volom.t than (lie bett tchobra 
and the mott learned lavant. who neverthe-
lea* have neither the aecompliahmriita of the 
firat nor the useful knowledge of the teeond. 
And why! becaote hitfory, philotophy, moral 
eataya and .other departmenta of reading and 
learning, have become forbidding in their in-
lipidity, dulnete and difficulty of compre-
hentiou, W hat a watte of time, what a dia-
tipation of men® power, perhaps of high 
Intellectual endowment* I 
Theie are matter* *of importance. They 
thould not.eicape the attention of parent*. 
It b not for a i to pointoat what booka iliould 
be read by youth, and what avoided, but we 
would expreti the opinion that there i t mbre 
valuable information to be derived from I bote 
good old volumes of the Rambler and Spec-
tator, than.nearly all the novelt pat together 
which crowd the ehdvei of oar librariea. 
8houtd It be laid that youth must have ton 
thing to relieve their mind* from the gra' 
etudiei, we reply that we can find it in well-
written hiitorlcs, uteful traveli, pleasing bio 
graphic*, the clasiiot, modern a* well a 
ancient, flotione of jadloioo* wlMtion, nn< 
in other branthe* of polite and valuabl 
literatrue. - When confined to theie, they 
afford a t many eharmi, both from the ne-
ceaiity which exists for mental food and their 
aUtract and real tAr iu , a i can be found io 
•he leaalegitimate walki of Literature. 
w « w31 tuppoio now that the moet suita 
hie booka-' are placed in the hand* of the 
young.* Th. 'queition i i 'bow can they be 
tamed to the belt account. Some • 
many preeiooi hour* in writing offpmiage* 
frotn the worki they read, foto scrap *nd 
common place bookt They depend upon 
refennet and not memory. T h b we deem 
I bad policy, for it puU bn^ln poaseul. 
what be read* only la a • * h u d , and 
As to all our sickly friends, all that we 
n say to them is what Was said by an abrupt 
benevolent friend of ours to the startled ears 
of a young lady—" Get out." 
'* Well, I never I" exclaimed the lady. 
The reador knows the perfection of mean-
j implied by thatsent^nco,'Well, I neverP 
However, tho lady was not only a fine Ipdy, 
. shrowd woman ; so she " got outf" 
was a goer out afterwards, and'lived 
happily enough to bonefit others by her ex-
, Many peoplo take no exercise at all, be-
:ause they cannot take, or tliink they cannot 
take a great deal. At least, this is the rea-
son they give their conscience. It is not 
always a sincere one. Hiey had better sny 
thenuelvea at once, " I am too idle," or 
am too accustomed to sit still to make 
sreise pleasant'* Where the fault is aware 
of itself, there is better hope of its mending. 
Bui the least bit of exeroise is better than 
none. A walk, five minutes before dinner, 
k garden, or down a street, is better than 
walk at all. It is some break, however 
nil a one. into tho more habit of setting 
still, and growing stagnant of blood, or cor-
pulenVjof body. A little tiny bit of the sense 
of doing one's 'duty is kept up by it. A 
se of the reverence is retained for 
sprightliness of mind and shapeliness of per-
and thus the ease is not rendered hopo 
less, should circumstances arise that tempt 
the patient into a more active system. A 
fair kinswoman of ours, once reckoned among 
the fairest of her native city, a very intelli-
gent woman as far as books went, and lat-
terly a very sharp observer into the faults of 
others, by dint ofa certain exasperation ofher 
literally fell a sacrifice to sitting in doo: 
lever quitting her favorito pastime of 
reading. The pastime was a t once her bane 
ind her antidote. It wonid havo been nothing 
>ut a blessing had she varied it. But her 
misfortune was, tlult her self-will wss still 
greater thap her sense, and that being able 
to fill up her moments as pleasantly aa 
wished during health, she had pursuaded 
herself that,she could go on f i l ing them up 
pleasantly by tho( same process when 
grew older ; and tin* " wouldn't do!" 
our bodies are changing while our minds 
thinking nothing of the mstter, and in % 
attribute the new pains and weakness which 
come upon them to this and that petty < 
— a cold or a heat, or an apple; thinking 
hey shall " be better to-morrow," ai 
they were before. Timo will not palter 
the real state of Ihe case, for all our 
will and our overweening confidence. 
person we speak of literally rusted ii 
chair—lost the use of her limbs, and died 
paralytio and ghastly to look upon, of pre 
mature old ago. The physicians said it wai 
, On the other hand, we heard some years 
ago of a gentleman of seventy, a medical 
man, (now most, probably alivo and merry 
—we hope ho will read this,) who, "meeting 
a kinsman of ours in the street, and being 
congratulated on the singular usefulness of 
his aspect, said that ho was never bettor 
more active in his l ife; that it was all owing 
to his having walked sixteen miles a day on 
an average, for the greater part or i t ; and 
tho age of seventy, ho felt all the lightness 
and cheerfulness of seventeen ! This is 
extreme case, owing to peculiar circumstan-
ces : but it shows ol^what our nature is ca< 
pable, when favorable circumstances are nol 
contradicted. This gentleman had cultiva-
ted a cheerful benevolenee of mind, as well 
as activity of body, and the two together 
were irresistible, even to old Time. 
TKs instinct whleh sets peojde In exercise 
is one of the most natural of all instinets, 
and where it is totally stopped, must have 
been hurt by some ye>y injudicious clr^nm-
stances in the bringing up. oither of pam-
pered will, or prevented activity. The rest-
lessness felt hy nervous people In nsture's 
kindly^ intimation that they ^should better 
themselves. Motion, aa far as hitherto hss 
boeo too WD, is the first law of the universe. 
ing towards i 
the world, move 
we eall them, are mov-
ft*q>yn point. As to 
•ither move away from 
death and disease, or they will mov*i*s with 
engeance, ah, in tho midst of oUr mo*t 
sedentary forgetfulness, f r while wo flatter 
ourselves we are aa slill and as sound as mar-
Time is all the while drawing lines in 
faces, clogging our limbs, putting dilch 
sr into our blood; preparing us to min-
gloft'ijk tho grave and the rolling earth, since 
we will not oboy the great law, and inovo of 
our own accord. 
Come, dear readers, now is the se 
such of yflu as are vuioous in this matter, 
to pride and rejoice yourselves; and for such 
of you as have omitted tho virtuo in your list 
to put it there.—LeigV H-uil. 
on, for 
WONDERS OF T H E U N I V E R S E . 
What'mere assertion will mojee any one 
believe that in one second of time, in one 
beat of the pendulum of a clock, a ray of light 
travels ove'r 152,000 miles, and would there-
fore perform the tour of tho world, in nbout 
the ssme time that it requires to wink our eye-
lids, and in much less timo than a swift run-
ner occupies in* taking a single stridef What 
mortal can bo made tobelive, without demon-
stration, that the son is almost a million timos 
larger than tho earth, and that, although so 
remte from us, a cannon ball shot directly 
towards it, and maintaining its full speed, 
would be twenty yenrs in reaching it: yet it 
affects the earth by ita attraction in on ap 
preciable instant of timet Who would no 
ask for demonstration, whon told thst a gnat'i 
wing, in its ordinary flight, beats many hun-
derd limes in a second; or that there exist an-
imated and regularly organized beings, manj 
thousands of whoso bodies laid close togeth 
er would not exjend nn inch? But what art 
those to tho astonishing truths which modern 
optical inquires have idisclosod, which leach 
that every point of a fnediura through whicli 
a ray of light passes, is afiected with a sue-
cession of periodical movements regulary re-
curring'ai equal intervals no less than five 
hundred millions of millions of times in a sin-
gle second! That it is by such movement! 
communicated to the rjerves of our eyes that 
we see ; nay more, that it is the diffcrei 
the frequency of their recurrence which affect 
Tha t for instanco, acquiring tho sensation 
of redness our eyes are aflectod four hundred 
and eighty^two millions of times; of yello 
ness, fivo hundred and forty-two millions of 
millions of limes; an J of violet seven hundred 
hundred and seven millions of times per se-
cond? • Do not such things sound more likt 
the ravings of madmen than the sober conclu 
sions of people in their waking senses t Thoy 
are ncverth'lcsss, conclusions to which any 
o'ne many most certainly arrive, who 
only be at the trouble of examining 
chain of reasoning by which they have been 
obtained. • Hcrschcl 
jMtmnraus JUniiing. 
A HOTEL S C E N E , 
Tho hotel in which this sceno occurred 
was, on that occasion, rather full, and the 
IMphew of tho landlord .lay sick in one of 
the robms on the third floor. He was to re-
ceive medicine during the night from the 
hands of a porson who had. been procured to 
' watch' with him. Tta landlord had instruc-
ted tho aforesaid watches to administer a por-
tion of some little physic to Ihe patient a t 12 
o'clock; the dose to bo repoated at ce'rtaln 
hours of the night. 
• Ho is rather techy/ said the landlord, 'and 
you had bet|f r keep out of his room until 
you go up to give him tho medicino. 
Oh, for that matter,' replied iho watch-
vho v i the* 
B I S S E X T I L E OR L E A P YEAR. 
. The following, from tho Frederick Exami-
ner, will bo interesting,.no doubt, to many 
of our readers. Beyond the circle of scien 
tific enquiry so little attention is paid t< 
chronological exactness that many intelligent 
persons will be glad of even a short account 
and explanation giv^n of the termb issextiie. 
In reforming the compulation of timo, 
Julius Csesar, ordained that the year should 
consist o f365 days, except overy fourth yesr 
which should consist of 360 dsys, the ad-
ditional day to be reckonod by twico count-
ing the 24th of February, which was the 
sixth calend of March. Hence the name, 
from the Latin words, bis, twice, and sex-
lilis, sixth. Tho calends (whence onr word 
calendar,) or first days of tho month, were 
reckoned backwards to the ides, thus the first 
days of March wasjthe first calend; tho 28th 
of February was tho second calend of March; 
February 26th tho jhird, and so on. 
Tho Julian year,: which by this rulo was 
reckoned at 365 days and 6 hours, was found 
not to be accurate, bot to exceed tho length 
of the solar year by 11 minutes, which, in 
131 jeara , amount o^ an entire day. It WAS 
therefore, correctod by Popo Gregory, in 
1872, who retrenched 11 days from tho Julian 
computation—being its excess or gain over 
tho solar time. . Out of this correction grew 
this distinction between tho old andnoWstyle. 
Tho Georgian or-new style was introduced 
into Germany in 1770, and by act of Par. 
liamont, into England in 1752—just one hun-
dred years ago—itte 2d day of September 
(O. S.) of that year being reckoned as the 
X4tH ( N . S.) under the Gregorian system. 
Although the name Bissexlilo is retained with 
ita obsolete import, we intercalate tho 29th 
of February every fourth year for leap year, 
and for still greater accuracy, make only one 
leap year out of every four century yoars, 
that is—the years. 1700 and 1800 were not 
leap years, nor wHJ A- D. 1900 be reckoned 
as one, but the year 2000 will Bissextile. 
Preserve this memorandum for future re-
ference. 
* I had rather not take a horn with you, 
said the Ipafer to the bull; but he insisted 
upon treating him to two, and tho loafer got 
quite high. 
ferto sit here; and ho eyed a sofa which was 
in the apartment, in a suspicious iranner. 
' Well said the landlord, 'you won't forget 
the'number of his room !' 
' No, sir.' ' • 
' And tell him he must take his medicino 
withpnt making such a confounded fnss as 
be mado with the last dose. Tell him that 
I say ho most take it—it's good for him.' 
• Yes, sir.1 
'Good night/ 
'Good night.' 
Bonifaco retired, and the watcher deposi-
ted himselT on tho sofa, from which ho was 
roused by his own snoring at a quarter bo 
fore one. In dismay and confusion be seiz' 
ed the potion and hurried up stairs. 
Tho sick mon waa lodged in No. 52. but 
tho nurso in hisliasto mistook Xo 53 for it, 
and entoring tho latter be saw a person lying 
in the bed, faco upward, wilh his mouth wide 
open, respiring with lhat peculir gurgle in 
the throat which indicates strong lungs and a 
plethoric habit 
'Ah P mentally exclaimed the astute watch-
er, 'he makes a fuss about taking his medi-' 
cine, does hot I'm blowod, tho*, if he don't 
tako one dose quietly—before ho wukes up, 
in fact!* 
Tho idea ef giving a portion of bitter phys-
ic to a somnolent patient was sufficiently 
ridiculous ; but when wo consider, that Ihe 
watcher had entered the wrong room and 
was abbot to administer it to tho wrong man, 
'the aflMir becomes still more ludicrous/ 
Our.friend, Ihe watcher, acted promptly, 
and having filled the bowl of a largo spoon 
with tho nauseating mixture, ho forced it 
down the throat of tho sleeping traveller, who 
happened to bo a healthy .Hibernian that had 
never tasted physio before in his life. The 
Irishman struggled and bit tbo spoon severe-
ly, but the watcher plunged it still deeper in 
his throat, saying, as ho did so— 
' Oh, but you must take it—the landlord 
Tho nasty dose went down, but when 
Patrick recovered his breath, and began to 
pour forth his objurgations in his own pecu-
liar rhetoric, tho watcher discovered that be 
had committed an egregious blunder, and 
seizing tho light, fled from Ihe room. 
The astonished and enraged traveller 
sprang from his bod, and was soon heard 
rushing about in search of tho landlord, 
swearing vengeance against him and all con-
nected with bis house. On he came, toaring 
rough the passage*, banging tho doors, and 
taring like a grizzly—bull. 
' Oo oo oh! it's kilt I am, bo dad, any how. 
Au-ughl I'm choked wid pisin! Divil n bit 
' a farrum in the wislhren country will I buy 
ow, for I am a dead man J 'J ho pitin is 
nting me up just. Och, it's enough to make 
a dog throw his father in the Are ! Ilowly 
lint Pathrick ! Landlord! landlord!! land-
Fa t had by this time dcscindcd to Iho floor 
on which Iho landlord's apartment was sit-
uated, and tho worthy host, hearing tho hal-
labullo, opened his door and asked what was 
(he matter t 
' Ab, is it there yo arc t Como out for a 
bating—or let mo como til yo! Ad—d pur-
an honest traveller's 
cent divil in his st 
nasty pison!—come 
ye like blazes !* 
4 What's the matt< 
quired Bonifaee. 
<Dw, the matter, is it!—when I 
ked from my swate shlapo, and a big dirty 
blaggard stood fornint me, ramming a big 
ladle down me throat, full of pison—i 
he, 'you must take i t ; tho landlord si 
and now, 'what 's the matter? sez you I An 
that ono of yer thricks on travellers!— 
Come oat here, an1 I'll brake ivery bone in 
y^r body 1 I'll tacbo ye to poison a dacent 
thraveller, that's goin' to boy land in ihe 
wisthern counthryt' 
The Irishman here became entangled in 
the meshes of a wooden settee which stood 
in his way, and, a t the samo time the land-
lord's wife seized her wrsthy lord, although 
a 'host' In himself, she Was not willing to 
risk him in a rough and tumble fight in Ihe 
dark—and having plucked him back into hor 
sleeping apartment, she locked tho door, and 
bolted it securely. 
The prospective purchaser of 'wisthern 
lands,' having extricated his legs and^anns 
from those of tho settee, still thirsted for the 
landlord's blood. 
lape Ugh ! the bitter 
out hore, and I'll latSei 
ir, my good friend V In-
Bring m'o til the murthorin ould vilyan 
let mo aome at him I' 
At this juncture, however, Mick, the host-
ler, made his appearanco with a lantern, 
which he held up to tho physic-smeared faco 
of the enraged traveller. Avith a polite request 
that he would?houra his tongue /" But.Mick 
was a t last compelled to give bis fellow-
countryman a good beating, which had the 
efleet to restore him to good humor, and 
when he found that ho waa not poisoned, a t 
ter. all, he retired once more to his bed to 
dream of ihe 'farrum' which he was going to 
buy in the 'western country/ ' ' 
. HAT.P-TftAWBTinTi 
A*fcort timo sinco, a party of two young 
ladies and gentlemen visited Squire Curtis, 
at Greenland, apparently for tho purpose of 
'unitingtwo fond hearts into one.' The pros-
pective groom appeared to be a young man 
of sanguine temperament, whoop ruddy coun-
tenance, and glowing oyo denoted the near 
approach of the happy hour, when his fondest 
hopes wore to be realized. Ho thrust & 
hand in each breeches pocket, placed the 
right foot firmly forwards, and, poising his 
hat jauntily on ono side, gazed first at the 
Squire, then at his 'heart's delight,' as much 
as to say—' I've got her !* 
The lady sat, tho picture of health, with 
an expression of countenance that told the 
casual observer^' 'butter wouldn't melt' l>e-
tween her ruby lips. could be sec 
suspicious little dimply however, at e 
corner of her mouth, that camo and w 
th every leer of a pair of bright; but r. 
icvous-looking eyes—sparkling with ro-
guish restlessness—that told her lover, 'he 
needn't count his chickens before thoy were 
hatched.' 
Now, we do not intend, in the absence of 
our young friend, Arthur Cannon, to report 
tlrte dialogue phonographically ; but we shall 
take aireporter's licoas'c for detailing tho 
following dialogue, which was commenced 
by the Squire, who approached the parties, 
and inquired, in his blandest manner: 
W W can I do for you, young friends! 
Groom. What can you do'for us ? Why, 
a darn'd sight. Can't he, Sary ? 
Bride, Well1—I rcckonit—if all's willin'. 
G. Willin1! Why, what's up? Ain't 
going' to gin it up now, I hope 1 You don't 
mean to say I shan't get married ? 
B. Oh. no, John, you've come to gefrmar" 
ried, and I wouldn't baulk you. 
G. Good as gold! There, Squire—' 
there's a pattern to begin with—[seizes her, 
and planting a few that? would rival Twitch-
ell's pop-beer]—puts on the harness like a 
dove. So now, Squire, gear up your fixins 
ancl crack your whip. 
Squire. (Rising)—VYclI, if you aro in. 
earnest, I can marry you. 
G. (Impatiently)—In airncst! Of course 
we're in ainiest. Don't p'laver so—go into 
it—rip. out the sarvice—you know Solomon 
says, delays aro dangereuf^ ke6p the feet dry 
and the head coo), and the bowclls open and 
bid defiance to physickers. 
B. I-a! John, there's ho use of being in 
such n hurry. 
G. Now, Sary, don't.say boo! till its over 
—let 'cm drive. Go at it Squire—hurry up 
the cakes-moderalc, but don't splurge—slow 
but oil-fired sartain. Wake snakes—won't 
Bets Bradford howlawhcn she hears I'm mar-
ried! , | 
The Squire proceeded !slowly in the cere* 
mony, keeping a watchful eye on the inten-
ded bride, w* ose mysterious manner excited 
a suspicion that, a screw was loose some-
where. When, however,; he cainc to the 
sponsc of the groom, the \ solemn scene 1 
disturbed by something like a 
yell— 
Q. Whoop! you better bolio 
course I'll tako 'er—who 'sputes it1? What 
did I como here for! May bet your life or 
that. Go on, Squire—now give her a haze. 
The Squire, in turn, performed tho service 
wh ;ch was to extort acquiescence to her lov-
er's wishes; but instead of the precious words, 
' I will,' gushing up from the pure fountain 
of her maiden heart, a 'No!' blunted thG 
senses of Squire and groom. 
G. Great shakin' agers! Sary, what did 
you My ! 
B., No! (Tho Squire looks perplexed* 
and Sary, laughing outright, begins to move 
off.) . 
G. Stand your ground, Sary! Squire, 
hold 'er. Go on with tho sarvice—drive ft 
through, and clinch on t'other side —rivet *er 
B. No you don't. You've tio right to 
complain. You wanted to get married, and 
you are married—but I'm not married ! So 
pay tho Squire and run homo before your 
' m a m m a knows you're out.' And away 
skipped tho littlo jilt, convulsed with laugh-
NUMBER 7. 
The Mayo* of Stoamptccfs fUctptign of 
Kossuth.—A correspondent of tho Boston 
Herald furnishes, in advance, the following 
extracta from the speech of the Mayor of 
Swampscot, on the anticipated arrival of 
Kossuth: 
You Great Magyar:—You've come here, 
se we invited you to come; and if we : 
hadn't wanted to see you, we wouldn't invi-
ted you. No, sir. We've beard on yon be-
fore ; wo heard on you when you arrived in * 
New York, sir. "*es,sir. W e read your 
speech, sir, where you talked of the Ameri-
shed ber feathers—might fall on t£e Russian . 
Bear, and smother the critter. When we . 
read that speech, sir, we wanted to see you ; 
we think you've got the real grit in you.— 
Some folks, sir, say you want money. W e 
know better ; and if you expected money, 
you would'nt come ftfere. There aint a man 
here, sir, that will insult you by offerfcp you 
a cent; if he should, sir, he would be scou-
ted by respectable people.* They say, sir, 
you ore a great fighter. Now, lir, although 
f fcayit^who hadn't orthe say It, who liadn't 
o r t ^ i a y it, who hadn't orter say it, wev*e 
got some fcltguey smart fighters hero, and it 
reflects great credit on my administration, 
when I tell you thai I can most always put 
a slop to fights. Now I tell yoo bow I do 
' And now great Kossuth, bear Sq, mind * 
that any rule that always does, and always 
will work well with individuals, will answer ' 
every purpose wilh different nations. Now 
r a sample. Suppose Charley and Sammy 
mf into my office. Charley says—Sam, 
:an lick yoo just as easy—Sam says, You 
n't do i t ! Come out and see, says Char-
ley—but I don't want Dicl^or Bill to Inter-* 
fere, 'cause they're your friends. Well, sir, 
what is my duty then t Why, this—I lake 
-Charley aside and say, You can lick Sammy 
all to pieces, bot I wouldn't do i t ; for if you 
do, just like as not I shall whoWop you.— 
Then I tako Sammy aside and say—Look 
here, just so sore as you go to fighting-with 
Charley I will lick both of you. Now, air* 
if wo understand the aubject, you aay you 
can lick them Algeriues only you're afraid of 
the Russian Bear. Well, I don't wonder 
moch; he's an ugly cuss, and General Jack-
son used to say, that he hadn't any time to go 
after him, but if he caught bim on this way, 
he'd furnish all tho barbera grease enough for 
one year, free gratis for nothing. • • • 
And now, great Kossutb, all thar remains 
for me to do is just to. harjd you this ere doc-
ument-f-lt Is tho freedom of our city. Go 
any \taere yorifre mind to. Go and aee the 
Museum, and if they offer you a free ticket, 
scorn the base bribery, and have, feir, the 
bill charged to me/ 
As thero is only fifteen cents difference 
between Sammy and the Mayor, respecting 
tho worth of this speech, and as Old Slysides -
thinks it will answer, and offera to pay the 
difference, I presume it will be delivered in ' 
good stylo. 
ter. 
G. Great Oesar, Squire it 's your fault. 
If yoti'd only put 'er right through, and 
hadn't stopped to mince matters, I'd ' a had 
The groom left with rather a rueful couhtc-
nance, appeared to bo lost in. deep medita-
tion, which waspnly disturbed by the mer» 
ry peals of a bevy of girls, wno saluted him 
with boisterous laughter, a short distance 
from\tbe.Sqpiie'e; prominent am^ng them, 
too, was Betsy Bradford. H e is known as 
the yoacgmaa-Wty half-wusrricd. 
H o w A COAT • 
Justice's Court, In this'city, a ease was recent-
1 v decided in a ir.ost novel way. A coat was 
in dispute, and the evidence was direct and 
posi'ivo for both claimants; the parties were 
Irish " full of grit," ready to spend all they 
bad rather than " give up bea t " The affair 
had been carefully examined, and the Court 
was in "a quandary,"- not knowing who had 
tho best claim on the garment However, 
a moment t before his honor-was to sum up 
the evidence, Patric Power, one of the clai-
mants, made the following preposition for 
settling the affair. Said Patrick : 
" Timothy Maguire, now ye say that coat 
belongs to yersilf intirely, I say it Is me own. 
Now mind ye, Timothy, tho both iv us will 
take tho coat and look it all over; the man 
that finds his name on U shall be the owner/ 
" Done," said Timothy. 
" A h ! ye'll stick to the bargain V' asked 
Patrick. 
" T o bo sure," answered Timothy, and . 
' | Yes," rejoined counsel on both sides. 
" Thin look at it," said Patriek, as he pas-
sed the coat into the hands of Timothy, who 
vainly searched every part of it for his nsme, 
and passed it back to Patriek, boastfally say-
ing, " An' now let us saa if ye can be.findin* 
the like iv yer own namo upon the ga rmjn t " 
" Ye'll stick to the 'grement," said Patrick, 
eagerly graspmg the coat 
"Upon the honor iv a mon," waa Timo-
thy's reply. . 
" Then howld on a bit," said Patrick, as 
be drew bis knife aud opened a corner in 
the collar of his coat, taking therefrom two 
very small pea*, exclaiming as he held them 
out in his hand t 
"The re , d'ye saa tha t t " 
* Yes ; but what hr that," said Timothy. 
" A divil a dale it has to wid i t ; It is b e 
name, to be sore—pea for Patrick, and pea 
for Power> bejabers!" 
He got the coat—As did.—N. O. Delta. 
* Mrs. Frencby, will you be helped to a 
small bit of the Turkey! ' 'Yes , my dear 
Wilkins, I *IU.\ ' What part would you pre-
fer, my dear Mrs Frencby!' ' I wfll have a 
couple of wings—one of the 
a few dumplings—very few i 
well to day/ Wilkina&fet»d. 
" v r£ m s&> £>.&.2»£ttj&%Ve i f i l i i l i 
THE PALMETTO STANDARD 
B Y C . D A V I S M E L T O N , Ex*. 
i . T S M J r l n H t w t k w 
•no . , or whhla t h r u monlh.. If m l paid l» 
. _ , - a m w i . m m i a . 1 t t l l kPI * I tS t f ra l . 
Z,"r 
. ti lo Urictfy- J " m • 
- R a t e . « f . A d w l ^ o t -
! «k " • '"'I""1"! 
A" ' « l ? * " ! " ; M 
j <• j%s prr»i**n f * s»ch ooatlaaanos 1«* lh*n \krtt 
. .alba I W beau pet ^ a a r . for rnh oontfnm oc* 
j ^ . v v ^ j a ^ U a . 
• ^^LraAix s i l l . U . t s U r t d lata with. J l s r -
. Inui . j i o w i p f i V e . p r i r j n ^ ' o f nn« or mow sqiars t 
•.», I l ^ m ! la nah e tws the a4r«rtbwBent 
j-0.-1 btdllm lt«- , 
•• ;t add itloo«l on usual rats*. 
V n«W*. "0«>rdInf to the n t i i a r t m e n t ftdo, 
> i aflke, u l ipeee In l en j lb e^oml to tbt Mnt 
* '. T t f e ' . C h r i s t l a u W a r f h r e . 
So ld ie r , g o - r b u t no t to c la im. 
f M o u l d e r i n g spoils Of ear th-born- t r e a s 
N o t t o btrild a vaun t i ng name , . 
• ' D r e a m n o t t ha t t l ie w a y is s m o o t h ; 
• H o p e n o t t h a t t h e t h o r n s a r e roses;' 
:T«rn -no wish fu l e y e of y o u t h , 
W h « s 9 ibe s u n n y b e a m reposes ; 
. ^ . ^ f f i b u b a s t s t e rne r swork t o do, 
^ J l p a t a to c u t t h y passage t h r o u g h ; 
' C l o s a b e h i o d thee , gt t l fs a r e b u r n i n g — 
Forward*— 1 t he r e is n o r e t u r n i n g ! 
. € o l d ' e r . rett—but no t for thco 
Sp reads the wor ld . ! 
O n t h e rock thy couch : 
Whi l a . a round thee c b a P t f l b o ^ i H o w ; 
T b f n e m u i t bo a 
4 - V V ' e a r f e r t h ^ f i o t h e r ' s w a k i n g ; 
S u c h a cjiargo a s thou dos t keep 
iment of forsaking. 
' '"Slfcep a s on t h e batt le-f ield. 
Gi rded-7-grasp ing sword a n d shie ld , 
Foes t h o u Canst no t n a m e or n u m b e r , 
S tea l upon t h y broken s lumber . 
. Soldier , r i s a — t h s w a r i s d o n e ; 
L o l . t h e fcosU of boll a r e flying; 
> T * M t h y L o r d tfco b a t t l e w o n ; 
. J e s t * vanqu ished them b y d y i o g . 
P a s s tU»p s t r e a m 1 - Before thco l ies 
All t ho oopqucred l a n d of g lory ; 
H a r k ! w h a t songs of r a p t u r e rise ! 
' T h e s e proclaim t h e victor 's s to ry 
" S t l J i e r , lay t h y weapon ' s down ; 
Q u K t h e i r w o T d a n d t a k e the c rown ! 
T r i u m p h i — a l l t h y foes ' a re ban i shed . 
D e a t h b s laln, a n d e a r t h h a s van i shed . 
. .v. ' Weciiy Commercial. 
T H E L A T E S T E X P O U N D E R S . 
* . t ph f toaoph ic r e n e w of t h e S c r i p t u r a l m i -
m i c s wou ld , w e t h i n k , load to t h e conc lus ion 
*,t i K e y ' a r e .not ad m u c h d e p a r t u r e s f r o m 
• Vat fire c o n s i d e r e d t h e g e n e r a l l aws of n a t u r e , 
j>« C o n f i n n a U c ^ s o f the in . ' "One of t h e m o s t 
••^fUrkaLlo - a n d ]»eculinr of t h e mi rac l e s , i s 
- J c o n f u s i o n of t b n ^ i e a a n d t h e dispers ion 
t h e , t o w e r of Babe l . Y e t , w e t h i n k t h e 
i ^udctitiy to confus ion of t o n g u e s a n d (Jwpei 
v ' .u j I j aa a lways , m a r k e d t h e a t t e m p t s of t h e 
•- . veriu l i n m a n t H b c s to c rea te a g r e a t consol-
J ! . t ion .oc c e n t r a l i s m l i k e t h a t t o w e r wh ich 
f ; ' n c e n t r a t e d t h e l a b o r of t h e race soon a f t e r 
•ft j flood, u n d e r t h e p r e t e n c o of a f f o r d i u g i t 
.• r i f fago f r o m s i m i l a r v i s i t a t i ons in f u t u r e — a 
* .wer Which, i & i u c l i a r ecur rence , c o u l d h a v e 
:V.*ommodatc3 b ' u f a very f e w of t b e c o m m u -
- N o w , wo t h i n k , w e nre t h r e a t e n e d i n this 
• . vun t ry w i t h a n o t l i c r con fus ion of t ongues . 
* oo C o n s t i t u t i o n h a s , f r o m t h e first , b een a 
U ! P M > f d i s p u t e b e j w e t o t h o t w o p a r t i e s t h a t 
a J e r e d on t h e d e g r c o o f conso l ida t ion o 
•*.»ion of poli t ical p o w e r . . X f t e r t h e first 
- ; j t n d d i s p u t e r a g e d for a while, , t b p c o u n t 
;• v t t y g e n e r a l l y , a g r e e d t o t h e expowt i 
; . .own a s t h e R e s o l u t i o n s of ' 0 8 . JL3ul 
• . n e r h a d t h i s acquiesce nee b e c o m e g e n e r 
. rap t ho m e a n i n g of t h e expos i t ion i tself be-
- r - n . t o b e d i s p u t e d , A n d n o w , a f t e r a g r e a t 
^ . a l . of c o n t r o v e r s y wo h a v e a c o u p l e of class-
e i of c o m m e n t a t o r s a s w i d e a s t h e poles 
j . r r , i n t h e i r expos i t ion of t h e e x p o s i t i o n . — 
•-tie m o s t noi«y c l a i m t o b e of t h e fn i th of 
• fferson, M a d i s o n , a n d J a c k s o n , l i a s • recent ly 
• en p a t f o r t h . I t a s sumes* t h a t t h e P roc l a -
*. u l i on i s t h o l a t e s t a u t h o r i z e d i n t e r p r e t a t i o n 
• ) ' ' 0 P , G e n J a c k s o n w a a t h e s i g n e r , a n d Mr. 
JVs ' iUter tlio c h a m p i o n , on i t s a p p e a r a n c e , ol 
• ' i a t c e l e b r a t e d d o c u m e n t H u t t h a t paper 
v a s p r e t t y g e n e r a l l y repudiated J»y t h o s o w h o 
• r e r e . M t of t h e o ld R e p u b l i c a n p a r t y o f 
. . ' « r . R a n d o l p h , M r . Taxewe l l , i n fact , t h e p r in -
pal s t a t e s m e n of V i r g i n i a a n d S o u t h Caro l i -
a n d t h e r e w a s a f l a r g e |»arty of t h e o ld Fca-
* y n of *98 in K e n t u c k y , led by S e n a t o r s B i b b 
».^d R o w a n , t h u t all d i savowed i t . M r . W e b -
'* -W, h o w e v e r , s t o o d firmly u p t o i t , a n d p ro -
^ u m e d h i m s e l f , u n d e r a n O c t o b e r st 
i c h m o * d r i u 1 8 4 0 ; a J e f f e r eon ian D e m o c r a L 
-V. r . 'C lay a lso t ook t h o s a m e s i d e — s o 
I r . l l e u t o n . W o b u l l i s h , t o -day , a l e t t e r of 
' • ' S j u * t w r i t t e n t o a S t . L o u i s m e e t i n g ; a n d 
i n s e r t a l a t e r f r o m S e n a t o r C l e m e n s t o 
- m e n d ' i n A l a b a m a . T h e s e l e t t e r s p roc l a 
• . t e r m i n a t i n g pol i t ica l war a g a i n s t t h o s o w h o 
«. t n o t s u b s c r i b e t o t h e Proc lnmal ion ' s 
. r u c t i o n of t h e R e s o l u t i o n s of *98. 
N o w , t h i s c u r i o u s c o m b i n a t i o n of poli t ical 
- s c t o r s a g r e e s o n l y i n a b o u t o n o t h i n g — i n 
• : j s t i | i t v , t o t h e S o u t h e r n R e p u b l i c a n pa r ty , 
cssrs. C l e m e n s , F o o t o a n d C o b b a r e asso-
• - t e d w i t h a p a r t y briefly of W h i g s , c o n t e n d 
\ * for t h o d o c t r i n e s of J a c k s o n , a g a i n s t a 
• «rty ch ie f ly of D e m o c r a t s : — c o n t e n d i n g in 
. j i n p a n y w i t h c e r t a i n p r o m i n o n t W h i g s in 
• o S o n t b , w h y d e n o u n c e d tlto P r o c l a m a t i o n 
.' G e n e r a l J a c k s o n , a t t h o t i m e a s e n t i r e l y 
# , o f e d e r a l for t l i e m . A n d ib is - J>arty c a n -
'k 1 t n u i e witV, b « U e a a a ? c e i t h e s p e d x l p a r . 
By o f M r . W e b s t o r , t h e g r e a t c h a m p i o n of t h e ! 
P r o c l a m a t i o n . N o r can e i t h e r of t h e s e u n i t e J 
wi th M r . B e n t o n ' s p a r t y of M i s s o u r i F?eeso>i-
i sm, f o r h e o p p o s e d t h e C o m p r o m i s e i rad 
Adop ted a c o u r s e w h i c h b o t h c o n s i d e r e d d e -
ive of t h e U n i o n . All t h e s e t h r e e p a r -
ties, h o w e v e r , of N o r t h e r n W h i g * , of D e m o -
c r a t i c F reeso i l e r s , a n d S o u t h e r n U n i o n m e n 
procla im i m p l a c a b l e a n d e x t e r m i n a t i n g w a r 
Against t h e S o u t h e r n R e p u b l i c a n s . W e l l , 
w e s u p p o s e , . t h a t t h i s w a r invo lves t h e con t in -
u a n c e of a g i i a t i o n on t h e s e c t i o n s ! s l svery a n d 
c o m p r o m i s e q u e s t i o n s — n n d w e h o p e t h e r e -
sponsibi l i ty will b o a d j u s t e d a c c o r d i n g l y . -
• F o r o u r pa r t , w h i l s t w e h a r e n o t e x p e c t e d 
thisi w a s t o cease, we d i d n o t p ropose t o ex-
c i t e i t . W h e n t h e C o m p r o m i s e m e a s u r e s 
p a s s e d C o n g j o s a w e s u p p o s e d t h a t , a c c o r d i n g 
t o t h e p rev ious dec l a r a t i ons of t h e S o u t h e r n 
S t a t e s , t h e C o n s t i t u t i o n w a s v io la ted , a n d t ho 
rigbta of t h o s e S t a t e s o u t r a g e d . Mirny of u s 
j o i n e d i n t h e a p p e a l t o t h e S t a t e s t o e x e r t 
^ B e i r rightful p o w e r s of se l f p rese rva t ion , a n d 
t o n a U t ' t h e a s s a u l t . W h e n t h e y r e f u s e d o ' 
d e c l i n e d , wo were b o u n d , a c c o r d i n g to all ou r 
p r inc i j j f ce of a l l e g i a n c e lo t h e S t a t e s , t o fore-
g o retitooce, a lso. W o n e v e r a d y o c a t c d r e -
bell ion Or i n s u r r e c t i o n ; as a n a t t e m p t to r e s j j t . 
w i l t o u t o r a g a i n s t t h o a u t h o r i t y of t h ^ v e r -
o l f i t w s . w o u l d h a v e b e e n . 
A n 3 , a l t h o u g h wo t h o u g h t , <nd still t h i n k , 
t h a t t h e U n i o n p a r t y i i r t h e S o u t h h a d c o m -
m i t t e d a g r e a t e r c e r i n s u p p o r t i n g t h e C o m -
p r o m i s e o r s u b m i t t i n g to i t / w e d i d n o t pro-
pose t o ^ « ^ o w i t h t h e m a w a r of c x t c r m i n a -
t i o q ^ ' T h e y p roposed to s u b m i t , because i t 
4 i £ s t h e o c t ' o f t h e f ede ra l g o v e r n n f t n t — w e 
a b s t a i n f r o m res i s tance because t h e S t a t e s h a r e 
each reso lved t o a b s t a i n . ' A n d , a l t h o u g h w e 
t h i n k i t is r a t h e r ridiculous for a U n i o n p a r t y 
of t h r e o S t a l e s t o h o l d * n a t i o n a l c o n v e n t i o n , 
w e t h i n k t b a t p a r t y a c t e d w i t h s o m e cons i s -
t e n c y , a n d p r u d e n c e , a n d pa t r i o t i sm , in d i s -
s o l v i n g i t s connex ion w i t h t h e ' N o r t h e r n 
W h i g * , on w h o m i t c o u l d n o t rely t o s u p p o r t 
even t h e C o m p r o t f R f m u c h less t h e G e o r g i a 
p l a t f o r m . ' * 
T h e t r u t h is , t h a t t h e v e r y s e p a r a t i o n of 
p a r t i e s wbifch - the C o m p r o m i s e h a s c a u s e d , a 
s epa ra t i on d e e m e d necessa ry t o p r e s e r v e t h e 
C o m p r o m i s e , n n d p r e v e n t f u r t h e r a g g r e s s i o n s , 
h a s v i n d i c a t e d t h e Corns J of t h e S o u t h e r n R e 
pub l i cons . H u t i n s t e a d of i n v o k i n g t h e lor 
gitimaCO o r g a n i z e d resistance of t h o S t a t e s , 
t h e y r e s o r t to t h a t of f r a g m e n t s of p a r t y . — 
H e n c e t h e r e a r e i n f u : t five par t i e s , t h e F r e e -
soil , W h i g , D e m o c r a t i c , U n i o n a n d R e p u b l i -
c a n , a n d o u r p r a c t i c a l pol i t ica l s y s t e m , i n -
s t e a d of b e i n g a f e d e r a l o n e , ' composed of 
S t a t e s , i s a so r t .of f e d e r a t i o n of five par t ies , 
n o n e of t h e m s t r o n g e n o u g h U> r u l e , b u t a l l 
d e p e n d e n t o n c o m p a c t s w i t h o n e or m o r e o t h -
ers , t o g e t ' i n t o p o w e f . 
A s for t h o a s s u m p t i o n o f M e s s r s . W e b s t e r , 
B e n t o n , F o o t e , C l e m e n s , <k Co . t o be g e n u -
i n e expos i to r s of t h e C o n s t i t u t i o n , a n d of t h e 
*98 Reso lu t ions , bccnuso t h e y n re be l i eve r s i n 
t h e tfoclamation, t h a t is a s p r epos t e rous a s 
a n v a t t e m p t t o p u t d o w n t h o R e p u b l i c a n p a r -
n g e i h e r , n n d l a y i n g t ho w h o l e o u t in t h e 
C o r o n e r ' s I c e - b o x , i h e y f o r m e d (he c o r p s e of 
i y o u t h a b o u t 1 7 y e a n o l d — t h e e x a c t a g e 
of t h e l ad , L e h m a n . T h o h a i r w a s l i ko h i s . 
T h e b o d y , f u r t h e r m o r e , c o r r e s p o n d e d t o h i s 
V l ie ight , a n d g e n ?ra l a p p e a r a n c e . T h o 
c l o t h i n g , t o o , w a s of t h e s a m e d e s c r i p t i o n a s 
I u d e e d , n o d o u b t w h a t e v e r r e m a i n e d 
t ha t t h e c o r p s e w a s t h a t o f y o u n g L e h m a n . 
0 d i s t r a c t e d f a t h e r o f t h o ' u n f o r t u n a t e 
b o y w a s p r c s e u t , h u t lie w a s s o o v e r w h e l m -
e d a s to be i n c a p a b l e o f a f f o r d i n g s a t i s f a c t i o n 
t o the iden t i ty o f h i s m u r d e r e d s o n . 
T h e c l o t h i n g w a s c u t a n d to rn in to f r a g -
i n t s , n n d all the b u t t o n s w o r e r e m o v e d f r o m 
t ho g r e a t c o a t . A r o u n d t ho p i e c c s of i h o 
b o d y b o t h ins ide a n d o u t s i d e of t ho s a c k s , 
g e e s o w i n g s aud_J j}a l i t e r s . In e a c h 
s a c k w a s a h e a r y p n v i n g s t o n e . 
T h o C o r o n e r w e n t i n to a t h o r o u g h 
{id i nves t i ga t i on of t ho fou l h o n v « ' d e » c a r e -
fu l ly c o n d u c t i n g t h e p r o c e e d i n g * ' n o r d e r lo 
iho e n d s of j u s t i c e , tho bes t m a n n e r . 
U p t o a l a t e h o u r lb# J u r y w e r e s t i l l in sess-
i o n . • 
J f o d e v e l o p m e n t s h a v e been n i a d o l»y t h e 
t e s t imony b e y o n d v a g u e s u s p i c i o n . T h o p o -
roro or* tho a l o r t , b u t n o c l u e w h a t e v o r 
1 i n h u m a n n n d f i end i sh p e r n e t r a t o r s o f 
i h o a l a r m i n g d e e d of b l o o d h a d b e e n o b t a i n -
e d . 
"he v i c t i m o f thO d i a b o l i c a l t r a g e d y w a s 
i o n . o f A a r o t / L e h m a n , a G e r m a n J v w 
p c d l e r , r e s id ing n t N o . 4 9 7 N o r t h $ e v o m h 
•eel , a b o v o F r a n k l i n A v e n n e P e n n . Dis t r ic t . 
W h e n l a s t s e e n , he h a d w i t h h i m a b o u t 
$ 2 0 0 w o r t h of c o m m o n w a t c h e s , j e w e l r y , 
a n d f a n c y a r t i c l e s , w h i c h c o m p r i s e d a l m o s t 
t h e e n t i r e s t o c k in t r a d e of h i s f a t h e r . 
T h e r e h a s n e v e r b e e n a p a r a l l e l to ' t h i s 
II P h i l a d e l p h i a . I t even e x c e e d s in n t i o c i t y 
he m u r d e r of t ho B a r t l e f a m i l y , In I t o x b o -
o u g h . 
. A D I A B O L I C M U R D E R . 
A m u r d e r o f g r e a t ' a t r o c i t y w a s d i s c o v -
e r e d in t h e s u b u r b s o f P h i l a d e l p h i a o n F r i -
d a y n i g h t las t . I t a p p e u f c t h a t a b o y n a m e d 
L e h m a n , w h o s e o p c u p t t i o n w a s t h a t o f a 
P e d l a r o f J e w e l r y , h a d b e e n mi s sed f o r s e v . 
e r a l d a y s , a n d a p p r e h e n s i o n s w e r e e n t e r t a i n -
e d t h a t fon) p l a y had been used t o w a r d s h i m . 
S o m e l i t i le g i r l s , w h o w e r e a t p l a y on a c o a ' 
w h a r f o n t h e D e l a w a r e , on t h e a b o v e d a y , 
d i s c o v e r e d , f r o z e n in t ho i c e , in t h e f l a t s on 
t h e r iver , t h r c o s a c k s c loso t o g e t h e r . T h e 
f o l l o w i n g n a r r a l i v o ol t h e f a c t s is c o p i e d f r o m 
t h o P h i l a d e l p h i a N o r t h A m e r i c a n *. 
' T h e s e c h i l d r e n i n f o r m e d f o u r y o n n g m e n 
w h o w e r e c h o p p i n g w o o d o n the s h o r e , a n d 
t h e y c u t o u t the b a g s w i t h t h e i r a x e s . T h e y 
p a r t i a l l y o p e n e d t h e s a c k s , w h e n p o r t i o n s of 
h u m a n r e m a i n s b o c a m o vi>ible. 
<The s u j p i c i o n a t o n c e flashed u p o n thcii 
m i n d s , in c o n s e q u e n c e o l r e c e n t r u m o r e d ap-
p r e h e n s i o n s a s to t h e m i s s i n g p e d l e r b o y , J a -
c o b L e h m a n , t b a t his tody h a d b e e n b r o u g h t 
to light.1 H u n d r e d s of s p e c t a t o r s s o o n co l -
l e c t e d , a n d a l l a r r i v e d q t the s a m e c o u c l u -
A m e s s e n g e r w a s d e s p a t c h e d t o K e n s i n g -
ton f o r D r . G o l d » m i t h t h e c o r o n e r , a e d b y 
t h e l i m e t h a t f u n c t i o n a r y r e a c h e d tho s c e n e , 
n o t l e s s t h a n 1 5 0 0 p e r s o n s w e r e a s s e m b l e d . 
T h e r e w a s i h o g r e a t e s t e x c i t e m e n t , a n d a n 
un ive r sa l f ee l ing of h o r r o r p reva i l ed .* 
Tiro Backs w e r e r e m o v e d t o t ho h o t e l of 
C a p t a i n G e o r g e M c C u l I e n , o n R i c h m o n d 
s t r ee t , n e a r l & u t i n g t o n , w h e r e a j u r y o f in-
q u e s t w a s c m p a o n c l c d . 
U p o n e x a m i n i n g t h e ' s a c k s , a m o s t b l o o d y 
a n d h o r r i b l e s p e c t a c l e w n s p r e s e n t e d . T h e 
s igh ty i n d e e d , w a s a p p a l l i n g ^ T h o s t o u t e s t 
n e r v e s c o u l d n o t v i e w i t w i t h o u t a s h u d d e r , 
a n d t h e b a r e t h o u g h t of it c a n s c d tbo » 
b l o o d t o r u n c o l d , and- t h e h e a r t t o s i c k e n . 
I n o n e s a c k w a s a h e a d , a n d l e g s a u d f e e t ; 
in a n o t h e r a t h o r a x , a r m s a n d h a n d s , w i t h t h e 
v i s c e r a o f t h e c h e s t ; ^ a n d in t h e t h i r d , t h e 
l o w e r p o r t i o n of iho t r u h j i , ly id tho h i p s a n d 
th ighs , ' w i t h t h e v i s c e r a o f t h e a b d o m i m 
g i o n . - T h e p o r l i o d s o f llie b o d y in t ho c 
e n t s a c k s w e r e , wi th p a r t s of t h e c l o t h i n g of 
t ho d e c e a s e d , fixed a n d l ied t o g e t h e r , s o 
o c e n p y t h e l e a s t s p a c e . 
T h o h e a d h a d b e e n s e v e r e d f r o m t h e t 
the b o d y h e w n in t w a i n , t ho l e g s c h o p p e d ofT 
a t the k n e e s , a n d t h e f e e t p a r t i a l l y c u t fr 
t h e l egs , a t the a r . k l e s , s o t h a t t h e y m i g h t b e 
b e n t u p w a r d s . T h e r e h a d a l s o b e e n a n a t 
t emp t^ io c u t tho t h o r a x in t w o l e n g t h w i s e 
O n t ho t o p of {he h e a d w e r e t w o f r i g h t f u 
w o u n d s , f r a c t u r i n g t h e sku l l . T h e n o s e w a s 
l i k e w i s e b r o k e n a n d t h e e y e s b l a c k e n e d . 
O n p o t t i n g t h e m t i l l j l a t c d p a r t s o f t h e b o d y 
S H A L L T H E P E O P L E R U L E ? 
T h i s q u e s t i o n , a n o m a l o u s a s i t m a y a p p e a r , 
i s -one t h a t d e s e r v e s t o b e c o n s i d e r e d . a n d (in* 
swe red b y e v e r y ci t izen of S o u t h C a r o l i n a . — 
In t h e o r y , o u r s i s a g o v e r n m e n t of t h e peop le , 
a n d t h e y h a v e gene ra l l y , s ince i t s e s t ab l i sh -
m e n t , been a c c u s t o m e d t o rule." B u t r e c e n t 
e v e n t a d e m o n s t r a t e t h a t a g r e a t a n d f ea r fu l 
c h a n g e in t h i s r e s p e c t is l ike ly to be efTected. 
T h e t h e o r y still ex i s t s i n all of i t s o r i g i n a l 
b e a u t y , b u t , in fac t , t h e p o w e r of t h o p e o p l e 
i s r a p i d l y b e i n g u s u r p e d by i r r e spons ib l 
l i t ical c l i q u e s ; a n d un less t h e r e c u p e r a t i v e 
e n e r g y of a t oo d o r m a n t p a t r i o t i s m is s p e e d i 
ly a r o u s e d to t h e v ind ica t ion of p o p u l a r r ights , 
I h e l a s t ves t igo of o u r boas t ed f r e e d o m 
h a v e d i s a p p e a r e d fo reve r , jtl ' l ie t r u t h of these 
remarks m i g h t b e i l lus t ra ted i n m a n y ways, 
b u t by n o n e m o r e forcibly t h a n i u a re 'viev ol 
t h e h is tory o f a c e r t a i n |>olitical a s soc ia t ion 
falsely d e n o m i n a t e d 1 a c o n v e n t i o n of t ho peo-
p le , ' t h a t is t o a s s e m b l e in C o l u n / b i a on the 
f o u r t h M o n d a y in A p r i l n e x t . W e s a y polit-
ical associa t ion, a n d c .m a p p l y lo i t n o h i g h c i 
c o g n o m e n — n a y more , i t in n o t only a political. 
Uut a pa r t i znn a s s o c i a t i o n — b e g o t t e n by i t par-
t y , n u r t u r e d , r ea r ed up , d e v e l o p e d and in ves-
t e d iwi tu t h e e n s i g n s of p o w e r a lone by a par -
I t c a n n o t , w i t h any p r o p r i e t y , b e t e r m e d a 
c o n t e n t i o n of t h e |>cople. I t w a s neve 
i n a n d e d b y t h e m . I t w a s n o t c a l l e d by t h e m 
— t h o t i m e for i t s m e e t i n g w a s n o t fijed by 
t h e i r a u t h o r i t y — b u t a l l t h e s e t h i n g s w e r e ef -
f e c t e d o v e r t h e h e a d s of t h e p e o p l e a n d 
aga in>t t h e i r wi l l , u n d e r t h e sec re t m a n a g e -
m e n t of ce r t a in pol i t ica l wi re pul lers . All t h e 
p e o p l e h a v e t o d o w i t h i t , f r o m t h e c o m -
m e n c e m e n t to l l ie las t a c t of t h e d r a m a , w a s 
to s e t t ho seal of t h e i r c o n d e m n a t i o n u p o n . il 
on i b e s econd M o n d a y of Oc tobe r las t . T h i s 
t h e y d i e i n i m a n n e r no t t o be m i s u n d e r s t o o d , 
b u t t h e pol i t ica l m a n a g e r s h a v e d e t e r m i n e d , 
i t w o u l d s e e m , t h a t t ho peop le shal l n o lon-
g e r r u l e . T h o c o n v e n t i o n is t o m e e t in o p p o -
t e d c o n s t i t u t i o n — d e s t i t u t e of a l l l e g i t i m a t e 
a u t h o r i t y , l e g a l . o r m o r a l , t o d o a n y s ing le 
ac t of b i n d i n g efficacy-jH>uerl»iM, there fore , 
for g o o d , a u d ^ p e r c h a n c o f r u i t f u l .in -ev i l—in-
d i c a t i n g , b u t l oo c lear ly , t h a t w h a t was , in t h e 
j u d g m e n t of t h e p e o p l e , b e g u n in farce , m a y 
e n d in d e e p la id a u d f ea r fu l t r a g e d y . T h i n g s 
s t a n d i n g wi th u s ui t h i s c o n d i t i o n , i t behoove? 
t h e inasacs t o a r o u s e t h e m s e l v e s f r o m t h o pre< 
va i l i ng l e t h a r g y , a u d look a r o u u d a n d se< 
w h e t h e r t h e r e b e any m e a n s w h e r e b y the]>ol 
l i t ical w i r e pu l le rs , w h o a r e ' s t r u t t i n g - t l i e i i 
d n y U|»on t h e s t a g e , ' m a y be d i v e s t e d of t h o 
f ea r fu l p o w e r t h e y h a v e u s u r p e d , a n d i h o p e o 
p lo r e luc ta t ed i n t h e i r ' a n c i e u t rights. 
'JTJO C o n v e n t i o n is t o i n c e t , f o r w h a t p u r -
pose i s a m a t t e r of p r o f o u n d m y s t e r y . N e i i b 
e r t b o Secessionists Caucus, w h i c h de t e rmin -
e d t o Assemble it, no r t h e Secession m a j o r i t y 
in t h e L e g i s l a t u r e ! w h i c h fixed t h e t i m e 
inee l i t ig , v e n t u r e d t o u t t e r in t h e light of day 
oflo w o r d , in e x p l a n a t i o n of t h e o b j e c t s of 
cal l . A n d s i n c e t h u t t i m e , i n o b e d i e n c e , i t is 
s u p p o s e d , t o o r d e r s f r o m h e a d q u a r t e r s , dis* 
s e i n i u a t e d in t h e . f c c r r / Circular he r e to fo re 
p u b l i s h e d a n d c o m m e n t e d o n , t h o Secess ion 
press , a n d Secess ion o r a t o r s l j ave been s i l e n t 
a s d e a t h , o n t h e s u b j e c t of F e d e r a l w r o n g s , 
a n d S t a t e r e m e d i e s . T h i s s i l ence h a s , a s i t 
WBS d o u b t l e s s i n t e n d e d 16 d o , p r o d u c e d a cul-
pab i e indiff .-renco t o t h e i r o w n i n t e r e s t , on t h e 
p a r t of o u r w h o l e p e o p l e , a n d w h i l s t t h e y a re 
i n d u l g i n g i n ' a l i t t l e m o r e s l eep , a u d a l i t t lo 
m o r e s l u m b e r , ' t h o m a t c h , is in ni l p robab i l -
i t y b e i n g , p r e p a r e d , in secret, t h a t i s to s e t off 
t h e m a g a z i n e h i d d e n b e n e a t h t h o i r h i g h e s t 
i n t e r e s t s , a s a peop l e . . A l a rge m a j o r i t y o l 
t h e C o n v e n t i o n e lec t , i s io f a v o r of t h e sepa-
rate Secession of t l ie S t a t e , f r o m h e r S o u t h -
e rn s i s t e r s — a l a rge m n j o r i t y of t ho e x i s t i n g 
L e g i s l a t u r e , a n d t h e E x e c u t i v e d e p a r t m e n t of 
t h e G o v e r n m e n t , is of t h e t a m e po l i t i ca l fiut!ir 
a n d w i t h t h e s e ad ' 
n s e t of r u l i n g sp i r i t s a t t h e h e l m , r e n d e r e d 
50 d e s p e r a t e by d e f e a t , as , to de l i be ra t e ly .per -
pe t r a to t h e secret ] Circular of i n s t ruc t i ons , 
t h e r e is n o k n o w i n g to w h a t e x t r e m i t y l l ie 
S t a t e m a y be s u d d e n l y p r e c i p i t a t e d . 
O n o of t h e o n d i j s , is, t h a t t h o C o n v e n t i o n , 
w h e n i t mee t* , i.* to p a s s an o r d i n a n c e of s e -
cession to t a k e effect in future, a n d cal l u p o n 
t h e j p c o p l e t o sus ta lu i t , de f tou i c i n g a l l w h o r J 
to r s , nnd s u b j e c t i n g tl»»«> 
pos- ible to t h e : 
of t h o o n d i t s is, t b ^ t t h e c o n v e n ; 
t lon u p o n i t s m e e t i n g will s i m p l y o rgan i ze , 
a n d a f t e r a r r a n g i n g p l a n s for tlio pol i t i -
cal c a m p a i g n of Oc tobe r n e x t , a d j o u r n o v e r 
till nf tor t h e e l ec t ion for m e m b e r s of t h e L e g -
is la ture , w h e n t h e y will re-a$sem ble n n d s e -
c e d e , or resor t t o s u c h o t h e r ac t ion a s t h o 
c o m p l e x i o n of t h a t b o d y m a y j m t i f y . T h i s 
is t h e m o r e p r o b a b l e p lan , b u t e i t h e r will i n -
vo lve tho S t a t o in i n c a l c u h d l e m i s fo r tune . 
T h e r e is n o d o u b t , we a p p r e h e n d , b u t e a c h 
of t h e s e p l a n s hits its advoca te* , a n d ' w h i l s t 
THE PALMETTO STANDARD. 
CHESTER, S. C.: 
W E D N E S D A Y , F E D t U A H Y I S , 1 8 S 3 . 
U P T U R N D A Y S , 
' o r t h e r n C i r c u i t . Spr ing; T t r a i , 
- District , F e b r u a r y . . 
p Fa i r f i e ld , . M a r c h 
r C h e a t e r . . . . : M a r c h . . . . 
' Vork, ,» M a r c h 
(Sbitarial Cnrrrspaatirnrr. 
A M E R I C A N H O T E L . 
ng tile "!"" 
of t h e secret Circular, : 
rant l a p l a n , n o r t w tirn 
if la/, a la Lou i s X n p o l n 
Colum /a, Feb. 15. | 
Wo ake this m >de of advisin g our readers 
hat wo are absent from our pos being called 
Westwa rd on mut is. We leave 
ho MS rAxnaRO" very much tu itself, to jog 
ilong. did the D tchman's mill, by tho -force 
of circu mtancca'* It would be range if, now 
' g»i"g 
llndalTc 
years old, it should not bo 
Wo enturcd a compliment ast December 
upon th admirable management of thc-'AxKit-
e t y o f o t h -
n ine TVlandlord, a n 
It- is t i m e , t he re fo re , if t h o peop le pr ize t h e 
l ibe r ty t h e y h a v e i n h e r i t e d f r o m t l i - i r Withers, 
t h a t t h e y s h o u l d d e m a n d nn e x p l a n a t i o n of all 
t h o s e t h i n g s . T l i e y h a v e been led blind Jol-
lied l o n g e n o u g h j a n d t h e p u r p o s e s of t h e i r 
ru l e r s s h o u l d * b e sp read b e f o r e t h e m i n t h o 
l i g h t of d a y before i t is t oo la te . Tt is t i m e 
t h e secession press a n d j r c ' j - ' i o n ora.'ors w h o 
coalesce wi th , and a r e in t h e sec re t s of t h e 
p o w e r s t h a t be, •Would exp l a in t h e ob j ec t s f o r 
wh ich t h e conven t ion is to m e e t . A n d if t h i s 
be n o t d o n e vo lun ta r i l y n t nn e a r l y d n } \ ' t h e 
h i g h e s t i n t e r e s t of t h e p e o p l e d e m a n d l ha t 
t h e y s h o u l d call u p o n t h e i r d e l e g a t e s e l ec t to 
\ i d u a l s e n t i m e n t , ! w i t h a pledge, e i t h e r t o rep-
r e s e n t t l j pm tfuly, or resign t h e p o w e r acci-
d e n t a l l y n n d u n w i t t i n g l y , c o n f e r r e d u p o n 
t h e m by a lean rhinority of t h e peop l e . If t h e 
p e o p l e i n t e n d t o i r u l o ns of y o r e , t l i ey m u s t 
look t o t h e i r o w n in t e re s t now.—Southern 
Rights Advocate. 
Be Kind to the OX.—Be k i n d to t h o s o 
w h o a r e in the a u t u m n of l i fe , f o r t h o u k n o w -
e s t n o t ' w h a t s u f f e r i n g s t h e y m a y h a v e e n -
d u r e d , o r h o w m u c h it m a y s t i l l be t h e i r 
p o r t i o n to b e a r . A r e t h e y q u e r u l o u s o r un-
r e a s o n a b l e ! A l l o w n o t t h ine a n g e r t o k i n d l e 
a g a i n s t t h e m , r e b u k e t h e m n o t , f o r d o u b t l e s s 
m a n y a h d s e v e r e h a v e b e e n t h o c r o s s e s a n d 
t r i a l s o f e a r l i e r y e a r ? ; n n d p e r c h a n c e t h e i r d i s -
pos i t i ons , w h i l e ill t h o s p r i n g - t i m e o f l ife, w e r e 
m o r e g e n t l e nnd flexible t h a n t h i n e o w n . D o 
i h e m g o o d c h e e r f u l l y , n n d f o r g e t n o t l h a t t h e 
t i m e m a y c o m e w h e n t h o u m a y e s t d e s i r e t h e 
r e n d a r e s t u n t o thorn . D o a l l t h a t is n e e d f u l 
f o r t h e o l d , amf 'prrff*t^lth"*arncr!fv, a n d t l i lnk ' 
i t n o t h a r d if i i nuch is r e q u i r e d n t t h i n e 
h a n d , l e s t w h e n a g e h a s s e t i t s sea l on thy 
b r o w a n d filled! t h v l i m b s w i t h t r e m b l i n g . 
•elieved w h e n t l ie coff in- l id \ 
> forevi 
Riding in a Circlo.-The A r c h b i s h o p of D a -
bliu te l l s o f a h o r i e m . i n w h o h a v i n g l o s t h i s 
w a y , m a d e a c o m p l e t o c i r c l e . W h e n t h o f i r s t 
r o u n d w a s finished s e e i n g tlio m a r k s of h o r s e 
h o o f s , a n d novpr d r e a m i n g l h a t t h e y w e r e 
t h o s e o f h i s o w n b o a s t , h e s a i d , 4 T h i * , a t 
l e a s t , s h o w s m e t h a t ! a m i n - s o m e t r a c k ' 
W h e n t h o secOud c i r c u i t w a s finished, t l H ^ 
s i g n s of t r a v e l w o r e d o u b l e d , n n d h e s a i d , 
w i t h tho c o n c l u s i o n of e v e r y , r o u n d , t l ie 
m a r k s i u e r e a s e d , til l h o w a s c e r t a i n ho m u s t 
bo in s o m e f r e q u o n l e d t h o r o u g h f a r e n n d a p -
p r a c h i n g . a p o p u l o u s t o w n ; b u t all t h e w h i l e 
h e w a s riding' a f t e r h i* h o r s e ' s t a i l , a n d d e -
c e i v e d b y t h e ' traqjc of h i s o w n e r r o r . S o 
i l m a y b o w i t h g r e a t m e n . 
T H I C K T A L I E — 
c c u p ) m y s l j av in 
' Y o u r s h a v i n g 
v a n t o f . y o u r sba\S-
th< 
• Yojj'lio, 
' l e n t i l s — t h 
t k -Mle rday 
ven ' t e n s i l s t I f y o u c 
I ' l l l a k o n d o o r , j n y lov-
i. W h a t d o y o i 
nails a t t h i s h o u r o: 
. y o u h r n l e . j o u ' r . 
no t ( h i c c u p ) i l ru t ih . 
1 c o m e ( h i c c u p ) of 
?m s h a v e n ' t ons i l s 
n o r n i n g ( h i c c u p ) of 
w h e r e ' s t h e m s h a -
n't s p e a k , ( h i c c u p ) 
a u d b u r s t t h e 
W h e n w e l e f t , S m i t h j r s w a s t a l k i n g a b o n 
i t o t i 1 3 k e y - h o l e of a bed . 
C O N T R A S T d r C O L O R S . — T h o i P o r t l a n d E c -
l e c l i o s a y s l h a t a n e x q u i r i t o y o u n g l a d y 
v f r i g g l e d i n t o a d r y g o o d s s t o r e o n M i d d l o 
s t r e e t , o n e d a y h i s t w e e k , a d d r e s s i n g tho c l e r k 
w i t h t h o mos t , e x c r u c i a t i n g d r a w l s h o c o u l d 
afTer t , e n q u i r e d if he h a d ' a n y s u b d u e d m o u 
c o l o r s i lk . ' . ' N o , ' r ep l i ed h e , w i t h a sudd i 
a n d e x p r e s s i v e tw i r l o f t h e y a r d s t i c k , " b 
w e h a v e s o m e : e n r a g e d r a t c o l o r . ' 
D R E M > r c L ACCIDEST— Ix>ss or T E H ' L I V E S . — 
O n t h e morni r jg ot t h e 2d ins t an t , whi le thn 
m e n employed jon t h o G r e a t W e s t e r n Rai l road, 
w e r e a t w o r k u n d e r t h e h e i g h t s , n e a r t b o lower 
br idge , a t Harroltoo, C . \V . . t h e b a n k g a v e way. 
a n d bur ied ten of t h e m u n d e r aq i m m e n s e load 
of stono ar .d e a r t h . O n e person wns most for-
tuna t e ly saved j by t h e jh-ompt ae t ion of t h e fore-
m e n . Ho wna s t a n d i n g f a r t h e r ou t t h a n t h e 
res t , and a t tho first fa l l . b e w a s seized b y tho 
fo reman and d f a g g e d ou t of / d |mger . I m m e d i -
a te ly a f t e r w a r d s a n o t h e r fal l took p lace , an 
immense portion of t h e b a n k covcred the 
on wh ich ho stood a second before . 
T h e bodies {dug out , says the Hami l ton 
press , p resen ted t h e m o s t ho r r i fy ing a p p e a r s 
f h e y w e r e c rushed and m u t i f a t c a io iin i 
scr ibablo m a n n e r . F ivo of the u n f o r t u n a t e 
w e r e m a r r i e d . ! 
IIOICL " i u t h i s p l a c e . — O u r f a i 
pleased to find ver i f ied . 
a t i n g a n d gen t le -
io efforts to rendc: 
b r t a b l e t h e s i tuat ion of thos» 
rfrie irord fa 
ca l l a 
nbia s a gond deal of l i fe ».u 
ictivity. A l though the re is a g r e a t d iminut io i 
s compara t ive ly l i t t le io o ihc r b r a n c h e s of busi 
: c n t r a l position of the town, added to i t s m a n ; 
JUS and t h r i f t y c o m m u n i t y . T h e c i l i t cns 
d i r e wi th t h e expecta t ion of a professional visi 
rorn PARODL T h e y bnvo m a d e u p t he i r m ind 
.o bo de l igh ted w i t h her s inging, a n d ' a r e a l 
mpat ieuco for t h o cu r t a in to r i se .—Ninety-n in 
>ut of a h u n d r e d will be a b o u t a s compe ten t t< 
pass j u d g m e n t upon h e r pe r fo rmance , a s a p i | 
pieal psalms. B u t y e t t h e y can say. W e 1 * 
*d P a r o d i ; a n d t h a t is wor th a " 1 u » l f " ii 
m a r k e t . 
h o "ILLUSTRATEO FAMILY F a r f x n " i s m e e t 
w i t h very innrked e n c o u r a g e m e n t . I t .ha 
se of t h e W h o l e 
pUnQtory of t h e 
t the first section 
T h a H o u s e thco io C o m m 
ink u p tho j o i n t resolui tpo 
o u n t y land bill nnd s t r u c k 
ha a m o n d e d t h e second c lause , w h e n it m&. 
3orned , whi le t h e third c lause relat ive to t h e 
p a y m e n t of rece ivers of t h o land officc w i s u n -
r considerat ion. 
L a t e s t E u r o p e a n Yn te l l i c ence . 
T h e sa les of Cot ton in Liverpool on t h o 2 4 t h , 
lounted to 8 ,000 b a l e s ; on the 26 th , 10,000 
lea ; .on t h e 27th, 15,000 b a l e s ; and OIJ t h 
28 th , 10,000 bales . A n advance of i had takei 
p lace . 
• F lour had a d v a n c e d 6d . 
C o r n w a s dul l . 
FRANCE ARO E s o L A N D . — T h e l a t e s t i n t e l l i 
genco received by t e l eg raph i n Liverpool, f r o m 
L o n d o n , on t h e m o r n i n g of thi 
Pacif ic , report t h a t a t h r e a t e n e d invasion of 
E n g l a n d by Napoleon, w a s quite c u r r e n t 
ve rnmcn t hnd ordered th i r ty - thousand s t a n d of 
a r m s f rom Bi rmingham, a n d twenty-fi-
sand t roops to repair to London. T h e Daily 
N e w s s a y s t h a t o r d e r s had been sen t reca l l ing 
throe of t h o p r inc ipa l sh ips of war , which 
s ta t ioned in t h e T a g u s . wi th d i rect ions to 
w i t h all d ispa tch to t h e coast of Eng land . 
t h e followir 
A N e w I H f l e . 
T h e Nashv i l l e ( T o n n . ) D a i l y Union ' s t a te* 
ia t M r . F . M . P o r t e r , of Memph i s , in t h a t 
S t a t e , b a a invented a self- loading rifle, wh ich . 
i s saad. will Supersede e v e r y fire a r m of the k i n d ' 
y e t i n v e n t e d . T h e Union s»Js : 
" W e u n d e r s t a n d l h a t Gov . C a m p b e l l h a s 
given i t a c a r e fu l inves t iga t ion , and h o w a s so 
m u c h pleased w i t h i i t h a i he i m m e d i a t e l y a d - U 
dressed a l e t t e r to t h o S e c r e t a r y of w a r . request- \ 
i ng t h a t a t l eas t o n e thousand m a £ be p r o c u r e d 
for t h e use of t h e Tenneaseo^ mi l i t i a . _ M a n y 
member* of t h e l e g i s l a t u r e h a t o examined i t , " J 
and eo h i g h l y pleased were 4 b e * t h a t a j o i n t re- . ^  
solution w a s adopted n u s i n g a w t t m i t t e e to r e -
p o r t "uporf "Iho mer i t s Of t h e I n v e n t i o n . " . T h e - ' - " 
oommit tee w a s composed of Gen®. B r a n b u r y 
and Whltef ie ld . of t h e S e n a t e ; j i n d M r . C a r r i n , 
Col. Ch i ld , a n d M r . N e i t h e r l a n d . of t ho House . ' 
T l j ey repor tod t h a t i t ia t ho m o s t i m p o r t a n t im- d 
p r o v e m e n t in fire a r m s t h a t h a s eve r been m a d e , _ | 
t h a t whils t i t is en t i r e ly s a fe in i l s uso a n d rim- ' 
p ie . in its cons t ruc t ion , i t can b e fired w i t h ce r - ' ' / 
t a i n t y a t least fo r ty t i m a s in a m i n u t e — t h a * 
pplied to a n y kind of g m t , 
" : t i s t h e most md t h a t for pu rposes of wmrfar 
n i t t e e repor ted i 
full to t h e t i m e s s t a t e d : 
H . E . P a r d e e . . . C 
J o h n McDowel l 
W . W . Ross. 
J . J . S u J n m e y 
J o h n H u n t e r 
W i l l i a m W a l k e r 
Joseph T i m s 
W . J . L . Boyd 
AddUon Fn l l c r ton 
Geo. M c L a u g h l i n 
E s t h e r T e s n e y . . . . . . . . . 
Davis W i l k e s . . 
M c L u n c y S m i t h 
T e m p l e t o n Daxby 
J a m e s McClintock 
. . t o A u g . ' 5 2 
. . t o J a n ' y ' 5 3 J 
. ' . t o J a n ' y ' 5 3 
. . t o J a n ' y ' 6 3 
. . t o F e b . *63 
. . t o J a n ' y ' 5 3 
. . t o J o n ' y ' 5 3 
. . t o J a n ' y ' 5 3 
t o J a n ' y ' 5 3 
. . t o F e b . ' 5 3 
. . t o J a n ' y ' 5 3 
ulion's requesting t ho Gov-
t ia s u p p l i e d ) w i t h the g u n 
by t h e Genera l Gove rnmen t , and express ing t h e 
opinion t ha t t h o G o v e r n m e n t o u g h t a t onco t o 
pu rchase t h e right to uso t h e pa tent .— 1 These 
resolut ions have b e e n adopted- a n d ordered to 
be fo rwarded to ou r m e m b c n \ o f Congress . W o 
pmfesa to know some th ing a f o u t fire arms, a n d 
a f t e r a ca re fill examina t ion of M r . Por ter ' s r i f le , 
we p ronounee i t t h o m o s t a«tonishing invent ion 
conncc tcd w i t h fire a rms t h a t h a s eve r b e e n 
m a d e . W e a r e satisfied t h a t t h e g e n e r a l i n t r o -
* in to t h e a rmies of t h e wor ld will h a W 
i w a r . I t is a m a t t e r of m u c h gra t i f i -
9 us t h a t t h o inven to r of t h i s w o n d e r -
fu l f r e a r m : a a Tern iemenn , and w e t ru s t l h a t 
Geve r m e e t will f o r t hwi th ' p u r c h a s e bis 
r a k n t a n d ' n t roduce h i s g u n i n t o ou r a r m y . 
i n \ h e * o opinions we a r e satisfied t h a t wo' con-
r wi th t h e hundred* w h o h a v e e x a m i n e t ho 
in w i t h i n t h e l a s t f e w d a y s . It s t r ikes ono 
acqua in ted w i t h fire a r m s a s a l l T e n n e s s e a n s 
a r e . a t once a s a successful inven t ion , a n d o n e 
wh ich is des t ined to supersede all otbera. 
L t h e two l f th r 
t ion, a n d h a s a l r eady a subscr ipt ion li: 
twenty-f ivo h u n d r e d . W o know n o p a p e r t h a t 
isfied t b a t t h e en te rp r i s ing publ ishers will com-
m a n d i t . W e hopo t h o day i s no t d i s t an t w h e n 
it wi l l be found to liavo who l ly supp lan ted t h e 
t r a s h y ' - f a m i l y p a p e r s " t b a t h a v o h i t h e r t o 
d ra ined u s of so h e a v y a t r i bu te t o N o r t h e r n 
publ i shers . 
Poli t ics r u n l o w . — T h o s u b j e c t s wh ich ag i t a -
t e d the publ io m i p d so recently a r e n o w seldom 
r e c u r r e d t o . I t i s genera l ly unders tood t h a t 
t h e secessionists a r o keep ing u p t h e i r o rgan iza -
t ion , a n d hold themselves r e a d y to toke a d v a n -
tage of a n y con t ingency t h a t m a y of fe r a c h a n c e 
of r e d e e m i n g t h e i r posi t ion. T h e Conven t ion 
h a s y e t to mee t , a n d t h e r e is w i t h m a n y a l in -
g e r i n g hope t h a t In I t s act ion aomet fam K t n a v 
ro sec, passed 
r i r p k n SIMP-
im personal ly 
t o t b e i 
ttitle He?aid has, • 
>d c h a r g e of J . V 
in our college t e r m w e l ea rned t o e n t e r t a i n 
fee l ings of t h e w a r m e s t pe rsona l f r i endsh ip .— 
T b o HeralJ h a s a l ready been ab ly ed i ted , and 
wise impa i red in his b a n d s . 
By t h o w a y , w e fiud ourselves t a k e n to task 
by h im beca'uso of our, remarks a b o u t M r . 
KIIETT'S l a s t m e s s of Codfish. W e f e a r t h a t 
o u r f r i e n d h a s seen M r . RIIETT o n l y a t a d i s -
t a n c e . — W e have been close to h im, closo e n o u g h 
to 6eo the slit-in his h o u g h a n d t h o cauda l a p -
'pcudaj jo . S o f a r a s his effor ts o r e honostly d i -
rec ted to tho e n l i g h t e n i n g of t h e S o u t h to a 
s«-nse of t h e i r wrongs , wo moa t h e a r t i l y w i sh 
h im God ' s s p e e d ; b u t wo happen t o ' k n o w t h a t 
h e a i m s no t to en l igh t en , b u t to infiame t h e 
publ ic mind , t ha t ho m a y d i rec t t h e i r pass ions to 
t h e subse rv ing the'-aims of his pe rsona l a m b i -
t ion . H i s speech w e k n o w to bo replete w i t h 
pervers ions of f a c t s a n d of history, w i t h j u s t a 
sufficiency of tbo seasoning of t r u t h to doccive 
t h e ' u n r e f l e c t i n g r eade r . T h o c a u s e of t h e 
Sou th needs no t t o bo Sustained by e r r o r : and 
she h a s rea l w r o n g s a n d gr iovanccs enough in 
all conscicnco over which- to wo^p, w i t h o u t 
w a s t i n g h e r t e a r s o v e r t h e p a g e s o f M r . IUIETT 
Wo 1 in t h e m o r n i n g for A u g u s t a , a n d 
r to wr i to a g a i n a t t b o first n 
O n T h u r s d a y tho P r e s i d e n t la id before t h o 
S e n a t e a rc jx i r t f rom t h e S e c r e t a r y of S t a t e of 
t h o a m o u n t awardod to c l a i m a n t s a g a i n s t Mex-
ico by t h e lato board of commiss ioners , the sum 
$ 4 1 , 6 8 5 04 b e i n g a b a l a n c e u n e x p e n d e d . 
M r . Underwood p re sen t ed t h o mcpior in l ol 
two R u s s i a n s of N e w York, p r a y i n g t h a t Con-
g r e s s in te rcede in beha l f of t h e i r coun t rymen 
conf ined by R u s s i a for supposed offences, i n the 
penal colony of Liber ia . La id on the t ab l e . 
T h e c h a i r lnid b e f o r e t h e S o n a t e a message 
f r o m th o l ' r es idcut , enc los ing copies of t h o cor-
r e s p o n d e n c e be tween t h e Bri t ish G o v e r n m e n t 
and the A m e r i c a n Min i s t e r a t London, w i t h r e -
s p e c t to t h e P r o m e t h e u s affa i r , w h i c h w a a not 
r e a d , bu t o rde red to bo pr in ted . 
T h o resolution of s y m p a t h y for t h e I r i sh ex-
i lod p a t r i a e w a s t aken u p . 
M r . ' ' S e w a r d a d d r e s s e d t h e S e o a t o in s u p 
port of t h e resolution. 
M r . . Badge r followed in opposition to t h e res©. 
M r . C n s s replied and M r ' B a d g e r ^ejoihed. 
M r . Mason opposed t h e resolution. ' 
M r . U n d e r w o o d des i r ing to s p e a k , tho Senate 
ad jou rned . 
I o tno H o u s e , M r . S t r a t t o n p r e s e n t e d joint 
reaoluu'ons of t h e . Leg i s l a tu re of N o w J e r s e y on 
t h e s u b l e t of t h o ' c o m p r o m i s e , snd o o b i 
l ion to havo them printed a d e b a t e a r o s e 
highly, p c r s o u a l and ac r imonious eharacU 
twoen Mess rs . Giddings and Stanly , which 
las ted an h o u r , w h e n Mr. - H o u s t o n , of . 
moved tho | i rovious ques t i on , and t h e m a i n q 
t ion b a r i n g been p u t , i t w a s ca r r i ed t ha t 
resolution be p r i n t e d . 
t o J a n ' y '53 
to Jon 'y *53 
to J a n ' y ' 5 3 
to J a n ' y ' 5 3 
J . Lawson Smi th V to J a n ' y ' 5 3 
C h a s . B. S m i t h . Carmcl Hill , 8 . C . to J a n ' y ' 5 3 
W . O . Cassels M to A p r i l ' 5 2 
Ba rna rd B r a n n o n , Ba ton R o o g e . . . t o A u g . '52 
R. G . J a m i e s o n , C e d a r S h o a l s to J a n ' y '63 
Col. Dqnovant* C a m b r i d g e , S . C . . t o J a n ' y ' 5 3 
N a t h a n Rober t s , Halsellvil le, S . C . . t o F e b . ' 5 2 
R . H a w l e y St Co. , Co lumbia , S . C . . t o A u g . ' 5 2 
D*. D . Ncely, M a r i o n , A l a to.Fell. ' 5 3 
T . M . Stewar t , Mad i son , T e n n . . « . t o J a n ' y ' 5 3 
J . L . Ncely , S h e l b y , Tenn . , ( w . R.) t o F e b . ' 5 3 
a D . M E L T O N , Propr ie to r . 
F e b . 14 , 1852. 
O r on t h e floor a s h a m e d t 
A n d c a r e s no t w b o cal ls in to see 
H e r l abo r ing so industr iously , 
W i l l m a k e a w i f e for y o u come . 
M v b e a r e r s - - I t w a s o rda ined by h e 
no t uv t h e d e v i l — t h a t every m a n ihouli 
a . w i f o a n d . every w o m a n be blessed w i t h a boa-
b a n d . i n t h e b e g i n n i n g God m a d e t w o o r t h e 
Stnvs homo—of opposi te sex. T h e o n e e leet r i -cd posit ively a n d t h e o the r nega t ive ly , so t h a t 
w h e n a p p r o x i m a t e d , t h e i r myst ical effect could 
be p roduced f rom one to t h e o t h e r . T h e bow, 
why , a n d t b o w h e r e f o r e . 
idliere to each o t h e r t h r o u g h somo mystei 
b e a lone , s o he mesmer ized t h o m a n , d u g a rib 
f rom his iddo w i t h o u t t h o leas t p a r t i c u l a r of p s io 
a n d f rom t h e m a d e Eve , to be a he lpma to for 
h im, a s well a s a f a n c y p layUHng. fSow wi th -
o u t k n o w i n g w L a t E v e was,' t hey cou ldn ' t h e l p 
lov ing t h e m o m e n t t h e y se t eyes upon o n e 
a n o t h e r . H e cos t sheep ' s eye* a t h e r a t a dis-
tance, a n d s h e t h r e w k i l l i n g g l a n c e s in return, 
t b a t fired h i s soul a n d s e t his h e a r t v i b r a t i n g 
like a sp l in te r upon a c h e e n u t ra i l i n a ' s o u wes-
t e r . T h e y finally came t o g e t h e r j u s t a s n a t u -
ra l ly a s a coup le of app l e 6ceds in a ' b a s i n of 
w a t e r . B u t s i t ua t ed a s t h e y w e r e a t first, a n d 
h a v i n g a l i t t lo ot n o m a n u a l l abo r to p e r f o r m , 
Eve oould bo of l i t t l e u t i l i ty to A d a m , a n d A d -
A D e n o f C o u n t e r f e l t e r a — E x t r a o r d i n a r y 
D e v e l o p m e n t * . 
A n e n g r a v e r of C inc inna t t l , s a y s t h e T i m e s 
of t b a t c i ty , b a r i n g occasion to e x e c u t e a fine . 
piece of work , took n p b i s abode a t t h e e n g r a v -
ing e s t ab l i shmen t of ono "Robert No i l , a l i tho-
g r a p h e r and steel p l a t e p r in te r , a t M o u n t C a r -
me l , about f o u r t e e n m i l e s f rom t h e c i t y . 
O n e day d u r i n g t ho ahsenco of Neil , b e obser-
ved a n hnpreesion of a b a n k n o t e upon o n e o f ' 
t h e p r e s s boards in Nei l ' s P ' m t i n g r e f i B g a i i t o f ' T * * " 
suspicions w e r e a roused k n o w i n g WeilTnat Ne i l 
bad n o a u t h o r i t y to p r i n t b a n k notes , , a n d h e 
i m m e d i a t e l y c a m e to t h e c l tv a n d c o m m n m e a -
t e d 4 h p in format ion to t ho Pres iden t o f - o n e o f 
ou r banks , w h o advised h im to return a n d ins t i -
t u t e f u r t h e r invest igat ions, wblob h e d i d . ' Af-
ter returning, b e g a t ' i n t o conversa t ion w i t h a n 
i g n o r a n t G e r m a n , w h o b a d been in the e m p l o y . 
o f / N e i l for t h ree yea r s , a n d lear i icd t h a t h e g o t 
St $ 1 3 per m o n t h , ho told him h e c o u l d g e t n a s i tua t ion in t h e c i ty a t $ 1 3 p e r w e e k : l u t , 
a d d s t h o g e n t l e m a n , '• y o u c a n n o t p r i n t b a n k 
notes, can you V « O h . yes ." s a y s t h e G e r m a n . 
' 4 - b u t y o u m u s t no t tell N e i l , a s . I a m swrira 
n o t to BRj a n y t h i n g a b o u t i t b y " M r . . N e i l , w h o 
says h e p r i n t s for t ho S t a t e . " H e waa t h e n told 
t h a t h a had been m a k i n g coun te r f e i t m o n e y , 
and w a s l iab le to impr i sonmen t in t h e P e n i t e n -
t i a r y . T h e G e r m a n beeame a l a r m e d , h u r r i e d 
off to Neil , a n d refused t o w o r k a n y n o r l a n d 
in fo rmed ' h i m w h a t h e h a d been toW. T h e 
g e n t l e m a n immedia te ly c a m e to t h i c i t y j w i t h 
tho. G e r m a n , a n d t h s in format ion w a i i m p a r t e d 
to the officers. IT. 8 . D e p u t v Marsha l l S . B . 
H a y m a n , accompan ied by o the r officers, imme-
d ia te ly proceeded to Nei l ' s r e s i d e n c e , b u t t h e 
b i rd , b e d n o t only fled, b u t d e s t r o y e d eve ry -
t h i n g w h i c h could be b r o u g h t a g a i n s t ' h i m a s 
evidence. 
T h e . G e r m a n ..states t h a t o r e r $ 4 0 ( 5 ^ 0 
counte r fe i t m o n e y h a d been m a d e b y Neil d u r -
ing t h e p a s t t w o t e a r e . T h e n o t e w o r t h 5 0 s, 
10's, 40 ' s a n d 5 's upon the S t a t e B a n k s of- Ohio 
a n d Ind i ana , a n d 2 0 s, 10's and 5 's Opon t h e 
N o r t h e r n Banx of K e n t u c k y / M r . H a y m a n M-
loweil h i m to N e w York, bu t loosing all t r a o e 
or h i m there , i t is supposed t h a t h e b a s fled to 
Europe . M a n y t h i n g a h a v e been elicited iunce 
t h e discovery, impl ica t ing persons of h i g h stafcd-
i u g i n t h e v i e i n i t y of C inc inna t i . I t 1s supposed 
t h a t his e s t ab l i shmen t b a s fu rn i shed n e a r l y a l l 
t h e coun te r f e i t money on t h e above b a n k * t h a t 
baa flooded t h e coun t ry f o r t w o y e a r s pas t . ' * 
u l d n ' t d o m g r e a t d e f l for E v e . S o t 
id were r e a d y to ass i s t each o the i 
m e r g e n t c a s u a l ! ty, a n d i 
I togotb 
iua l good. Evo^ only undeas tood p l a i n s e w i n g 
— s h o k n e w n o t h i n g a b o u t y o u r e m b r o i d e r y laco 
work ing , a n d p iano p l a y i n g . — T h e oooplo were 
p c r f o c t l y J i a p p y i n t h e i r r u d e and r o u g h s ta te , 
u n t i l the old so rp in t g o t a m o n g ' cm , a n d even 
then they s t u c k to e a c h o t h e r r t h r o u g h thick 
a n d t h i n — t h r o u g h a l l t h o b r a m b C n g vicissi-
tudes of life*. I rum P a r a d i s e to Perd i t ion . 
My b r e t h r e n , s ince y o u k n o w t h a t m a r r i a g e 
i s a a iv ine ins t i tu t ion , . and t h a t e v e r y o n e of j o u 
• b o u l d h a v e a w i f e , w h a t k i n d of a rib would> 
y o u se lec t ? A pre t ty* li t t lo useless dol l , or a 
w o m a n b ig and s p u n g y e n o u g h to wres t l e w i t h 
a b e a r a u d c o m e ofl bes t ? 1 i m a g i n e you 
would c a r e n o t h i n g for e i t h e r ex t r emes b u t you 
would look for pe rsona l c h a r m s . O h you foolish 
idolators a t t h e s h r i n e of b e a u t y 1 K n o w y o u 
no t t ha t h u n d r e d of h u s l m i ^ i h a v e been inadi 
" 3 
rublo by handsomo wives, a n d t h o u s a n d s ( 
e b a p p y in t h o possession of homely ones " 
tufily w i t h o u t , b e a u t i f u l wi th in . ~ 
S e r i o u s Burn ing ; F l u i d A c c i d e n t . 
W e copy f rom t h e Beve r ly (Mpse . ) C i t i i e n 
t h e fo l lowing a e c o u n t of a serious acc ident j e - ' 
su i t ing f r o m t h e s t a t emen t g iven t h a t t h e a e » -
d e n t r e su l t ed f rom carelessness, to wh ich s u A 
acc iden t s m a y g e n e r a l l y be a t t r i b u t e d : ' 
" F i v e chi ldren of J o h n W h i p p l e , of H a m i l -
ton . f rom t h e a g e of t w o to t w e l r e , w e r e shock-
ing ly b u r n e d on W e d n e s d a y evening, by t h e 
b u r s t i n g of a reirit l a m p , a b o u t whiph t h e y 
t h e y were s i t t ing, looking over t h e i r lea«ons 
for school T h e l a m p b u r n i n g d imly , o n e 
of t hem took i t t o aee if If needed fllfin 
w h * n i t / l w d d e n l y exp loded w i t h 
l ike t h e d b e h a g i n K of a piatnl. a n d • 
t h e m in a shee t of fire. W i t h r a r e p r e s e n c e of 
mind , t h e oWest hov r an and p lunged h i m s e l f 
i n to a snow dr i f t a t t h e door . T h r e e o t h e r s w e r e 
seised by d i f f e ren t m e m b e r s of . t h e f a m i l y p r e -
sent , a n d car r ied to t h e p u m p , w h e r e t h e fire 
waa ext inguished, whi le t h e filth, w a a d ipped 
in to a t u b of bo t fe rmi lk , wh ich v e r y f o r t u n a t e l y 
w a s a t h a n d . 
" T h e j o u n g e s t child h a s sirice d i e d , a n d otfe 
o the r seems in almoat a hopeless cond i t ion . T h e 
o the r s win pobab ly recover, t h o u g h a l l a r e 
very eadlv b u m e d . t h e i r t s c c s a n d u p p e r ex-
t remi t ies b e i n g bl is tered a n d a l m o s t en t i r e ly d e -
n u d e d . save one, w h o f o r t u n a t e l y e scaped w i t h 
bu rned h a n d s and a r m s . 
" No reason can be g i v e n w h y t h o a o d d e n t 
a h o r l d have occu r red . TThere a r e t e n c h i l d r e n 
i n t l e fami ly , a n d ' a t t h e t i m e of t h e a c c i d e n t 
t h e r e ware f o u r t e e n p e r s o n s in t h e r 
sha t tered in f r a g m e n t s , a n d t h e , 
across t l e room w t S g r e a t violence. . 
UIKIMUM. " ' ' h > o p p e a r a n c e of t h e l i t t l e s u f f e r e r e i e r e -
r t h a t wi l t s aud wi l t e r s p*c«cntod a» hear t - rending; i n t h e e x ( r e i M £ . a 
a l m o s t tvs soon a s i t i s p l j c k e d , a t r ans ien t r a i n . ! ' " • ' : 
b o w , a fleeting m e t e o r , ' V d e c d l f u l wil l o 'wisn, 
s u b l i m a t e d m o o n s h i n e . T b p . k i n d 6 f a w i l e GREAT RITKNIKO M A T C H — T W E S T T MILES 
y o u w s n t i s o f g « o l m o r a l s , a n d k n o w s h o w to v a n c a o s r H o t ^ TITTY-IIGHT MIHVTXS. 
m e n d t rousers , w b o can bo reconci led to pee l Ti i iBrv-Sxro .HDs.—This unp receden ted effort 
pota toes , w i t h p r ac t i cab l e or ' f a sh ionab le -p ie ty , c ame off on T u e s d a y , ot C o p e n h a g e n g r o u n d s ; 
w h o c a n w a i t s wi th a c h u r n - d i s h a n d s i n g wi th ' more t h a n two t h o u s a n d p e r s o n s were y e e e n t . 
a tea-kot t le , w h o u n d e r s t a n d s broomology, and i M o n k s m a d e his s t a r t a t a p p a r e n t l y a very 
t h o t r u o science of m o p p i n g — w h o * k n i t s stock, easy pace to h imsel f , gohifC over t h e first — -
ings w i t h o u t k n i t t i n g h e r b rows , a n d kn i t s u p , m five 
h e r h u s b a n d ' s r eve l l ed s leeves of ca re , w h o pro-
fe re s e w i n g t a r e s w i t h h e r need le , to s e w i n g " Manki 
of s c a n d a l w i t h h e r t o n g u e . Such i s d e < , to go over i t to win t h e m*t«h. or to 
- m-«?_ 1 I f t a n r ^ r m i U 1 n I N . »,m* ihun MsxBelctdld t h 
oidoly a u b e t t e r ha l f , 
g e t her , wherOsoei 
u p to h o r e lbows 
ind fifty-six seconds. A t I 
icement of t h e t w e n t i e t h or last mi 
had j u s t six minu t e s and th ree i 
to w i n t h e match, or ' 
In less t ime t h o - ^ T a k e h e r if y o a c a n » m o t n a a m o 
can find h e r If It be» « n i o d i s t anco on t ho turnpike road in 1844, 
s u d s of a w a s b - t u b l i T h « M a n k a s u c c e e d i d l j 
furo a " l u l l - t o l l o r l o t h e k i l o h w , M m u c h u — London Nevt-
in t h e d r a w i n g room or i n t h o p u l u c . W h » l 1 •' 
c o r u l i t n t o a A K d j J I t u n o t . o o . t l r d n u , , , t M o n t m o n H o s . - A l f m r 
po in t for t h e c b w t o , foUo hmlr, a n d .UU W » c r . ^ B » I U o c « , . l»»t w « k a M r s 
l i r a ; b u t i t to h e r g e n e r a l d e p o r t m e n t , h e r i n . , , I e f t the d o o . o p » . * h i l e . b u r n t ( r o m 
te l lec toa l e n d o w m e n t «r*l t h » t o r i d e n c o of r i r . • . j . h e r In fan t ch i ld waa l e f t i n 
t u e w h i c h c o m m a n d , t h o r e s p e c t a n d a d m i r a t i o n I M . , — J K * 1 . n e . n d ne t h o g . o W r i n r r h o 
of t h o wurld . S h e would bo recognhed a . a i en tered , d r a p t t d t h o l j f i n r t f r o m t h o 
l a d y a t o n c o — i t m a t t e r , n o t w h e r e « j a w h a t , „ d oommenced d e r o o r i o u it. th'e RTMHO. 
s i tua t ion . h e m a y bo founrf . w h t t h e r i p o r c h i n g j . ,be o h i M n n . b r o n c h i tfi» m o t h e r t o its - • 
b e d - b u g . w i t h a r o d h o t p o k w , m Hollowtajj | , U n m c o , h o t n o t imt i l t W h o g h a d e a t e n 
eot i ig ly off, one of H . . 
the body. 
„• j g o t i o m . b o o t in l h a t b a r g a i n , ' a « ( h . 
l o a f e r aa td w h e n he * u k i c k e d o u t of d o o r * , 
iho   a ,  b o t  
a i t    t e r , o r n 
t h . , 
t h a t w h e n jom m a r r y , s ee t h a t y o a g e t a 1ad/I 
inside a n d o u t - - o u e .who k n o w s h o w to k e e p 
t h e p o t b e i l i n f i r a n d look w t i l to t h e h 
hold so m o t e i t be .— W f k l y Corvnercisl. 
w fil F Jk'Hh M &M! '£ © 8 S A S S A I 
K I M W»T If 
A t o r u s t , 1811). a l i k r l r M « c » r f e l l " " , n, 
U f i s Kossu th . He U abool « o l d , ! 
6 i n o U . h igh . < l u k « » p l « i < i n , . m a r k e d ey» . 
b r c W i v i n d rrrr e j e K a R o * w e t e n d , lo be ( V H 
b a t w>js ho wno robbodof h i e f r e e d o m H e w a s 
.1 NOTICE. 
ed p e n i e M J i a r h i g d e m s n d s » J » i n a t t b o t 
I t e presonl t hem proper ly a t tes ted s ai 
iude bied t o a r id e a u t e , a r t r e q u e u e d 
W y m A t t o ' l he t n d e r a l c n e d . 
A B I * > O O O B B , I , , . r , V U M T U r D Q I / » U , n r s 
aped o 
*»y t h e Oapiai i 
" ien on b w i - J • 
• ' id L i sbon 
» o 4 m w e r s of ' « c l « . pa r t i cu l a r l y c p u -
(i(>no4 agolaat ha rbq r ing or c o u o M H u g a U d fugi-
| n v on-board their ships, •* cl|ui/fal! pena l t y <.f 
(tic law wilt be r igorously e n f o r c e d . H e * > | 
. lately be«ini of I n K a ^ U n d w h e r e Bo posset 
iiimac If off fur free, bui u t o ^ M M d - t o hayeee i l 
t i t i •'i'-iy.'. u i Humbold t , m 
h a s a f r e e M a g y a r s r o m o n f o r his . wi fe , by ih. 
n a m e ' d f - T W e e e Messleyi , l a t e ly removed to th-
Uni t ed State*, a n d is Mid to bo a t the Jiouse o 
P r e s i d e n t Fil lmore, w h e r e i t u l ike ly her fcu» 
b a n d will be l a rk ing , or aho h a r b o r i n g biro. H« 
speaks Kngllah wel l , b u t w i t h V s l i gh t s tu t ter 
p a r t k B U n y l f i k Utile exci ted . 
' I l i a ahovo r e w a r d will be paid if de l ivered U 
a l e a t V i e n n a . If l odged in a n y j w l in any ol 
t h e S t a t e e , (eo as I c an -ge t h i m ) uoe- tuur th in 
c a s h , b a l a n c e i n • o t t e , p a y a b l e six and twelve 
b o o t h s . by a ' member o f t h e ; S o c i e t y of Fr iends, 
; aa ld t o d e a l ih loans, Lombard-*t ree t , Londou. 
, N . B. If t h e fellow c a n n U b e taken alive, I 
wil l p a y a j a w w d of $250 ,000 d u c a t s lur h « 
scalp . T e r m s , a s above. 
P l U J i q s J o s s r u , E m p e r u r of Aus t r ia . 
V k n n a D e a l 9 , M l . — L o n d o n Adcerti*,. 
. 8 u J o h n F r a n k l i n . 
tor. a R . W o M , i n a letter to the London 
T imes , gives t h e fo l lowing to show tha t lite w a y 
bo r m a m e d for a l o n g UUJO in t b o Arotus re -
g k o s and t h a t Sit J ohn F rank l i n a n d hi« com-
pan ions m a y * U 1 s u r v i v e : 
" I n the y e a r 1743, Ivor Russ ian sailors, form-
. i n k p a r t ot a o c * r o f 14 men , went in a s m a l l 
vowel to fish fur whalea on t h e £as t const of 
Sp i t sbergen . B y some u n f o r t u n a t e occid 
t h e s h i p sailed a » a 
m e n on t h a t d r e a r y i 
a t t h o t t m e o f t h i s d i i 
h a g e f m e a t a muske t , a powder-horn, 15 cba f -
f o t U e , ' a a t o r a , ^Mtoe o f . l o u ' c h w W , a tobacco 
<%u*. a n d four pifo* - T h e m e n were no t over-
w h e l m e d by their Calamity, b u t i n s t a n t l j set to 
Wpek t o p r a n d o foe. the i r f u t u r e wan t s . . T h e 
w r e c k o f a sh ip wh ich t h e y f o u n d oo the sliOrc 
•appl ied t h e n r wi th fael, and the 12 chargoa of 
powder a n d bal l prooured them a s m a n y rein-
deer , wh ich were n u m e r a l s o a t h e Is land. W i t h 
no i l s e x t r a c t e d .from a pteoo of sh ip t imber t h e y 
m a d e ' t h r e e lopcea wf terowi tb t h e / k i l l e d a bear, 
a n d w i t h t h e s t r o n g tenduns of tte^bw^JRio^ 
t o f  
?E 
U b e j courertdd into a bow, W H f c thia 
l a ' a l W w a which rte. easily iflade. t f cY 
ki l led , d u r i n g t h e i r s t ay of aix r e t f t ' o a th.e i»-
l a p d , 1 5 0 raaiMtr, l » b A * , aotl a t a r t a««n -
Uf eg f oxes J a M w k « t h e y w i r e * ! Uf ig th « . 
l i e r a A k r a TC*»! k M b t o u c h e d u n - j p o t t a l l y 
on t ho 'U land . tbeT v e r a a b l o ' t ' o p a y le t the i r 
Eaasaga home . w j t t XeuSnaih t f - ff«r fa t . 
a n d m a n y h i d e a o f . t b o animals ihsy S a d a l a i o . 
O a o . o f the i r ier j . lml i . l i • 
ra»ko p « # 
Take Notioe. 
A N Y person holding a Note , given by i 
El l is Land, for t h e s u m of $600 , will 
s e n t tho • 
F e b . 18 
Booth Carolina.—Chester District. 
FINAL NOTICE 
' P H E s u b s c r i b e r hav ing located Ills S h o p in 
X t h e coun t ry , would notlly all thoas iodobt -
t b e r by Note o r Book Accoun t , that 
C H E S T E R P R I C E S C U R R E N T , 
A P i y - t s , 1 
BAGGING 
r : : 3 : 
ed to him, 
h o will m e e t t h e m s t C h e s t e r C. H . 
Monday in M a r c h n e x t , whoi 
s e tUe iuen t of t h e i r r e spec t ive docs" wiil t ake 
p lsco . All those'wT ' 
of this ihnr ly notlci 
c j o 
 t i  i l  t i ce , m a y ekpec t to find their 
Notes u n d A c c o u n t s , in the h a n d s of on officcr. 
T h e subscr ibe! " 
b a r e money t o 
' . A . K E N N E D Y 
N . B . T h e subscr iber still continuea to ca 
<1 t h a B O O T apd S H O E M A K I N G bns ino . 
nd frele f u l l y p r e p a r e d to r e n d e r w t i i f ac i l on 
o thosa wjio m a y Jsvor b i n wi th t h e i r patron 
CT- H ia s h o p - m a y :be (bund about 8 milei 
.Vorth of Cheater Court l louae. a t or nea r the 
first T u r n O u t on t h e Charlot te k 8. C. I U i 
oiail ' 
D r y H i d e s , and. Gra in of nil descr ipt ions ta-
rn i n p a y m e n t for work. 
T w o A p p r e n t i c e a to the above buaH»ess wil 
bo t a k e n , and a good p a r t done W t h e m . 
* . W . A . K E N N E D Y . . 
F e b . 1 8 7 . td 
Carolina—Chester District. 
A- Ut t l a g i r l , th«* d a o e n t j r oT A. gen t l eman 
.wins w h o m V e a r e o o q a a p t e d , w a s s e n t a fow 
d a y s s ince t o a n e i g h b o r i n g boa so fora* g a r m e n t 
t ha t h td> been left t h e r e by h e r mother . . T h e 
ISSiSSiSrS 
«as.»t tackod; by t h r e e iojn. and th rown down . 
h o ^ c f o t h e r were torn and one .o f t ho an iomls 
8 W . 4 * "h»*.«#n. b o u s e the re 
• a s a good na tu rcd d o j , w h n had never be-
fore D u l K M c d a i o y o tha r positive aoa| i i ic« than 
a good kapOtlUr. But h e seemed tn have appro-
bended d a n g e r t h e ch i ld w a s app roach ing 
h i a e r c s h a d f o U o w o d b c r . a n d , wi th the fipt in-
i ttf t h e , a t t a c k , b e b o a n d e n forward , 
, i ^ ' J i b e a e of action itf t i m r t o rescue t ho 
e t c h e r a s a i i l a n t s howl ing . A s flhe 
hodac,-ho forced h i s way in besida 
•bea t h e l ady a t t e m p t e d to hand her 
foa wh ich she h a d ' bean aent , be 
ireen " t h e m ; and in a a o t h e r way 
" 1 procure , it, t h a n by takiDg i t u p 
h a d been laid a f t e r tbo family 
. o«i. W h e n abe. d e p a r t e d Cha dog 
t a A r h i s posi t ion 'between h e r a n d all poesb^e as-
. . w , . J - a c c o u n t . 
S tephen Kef nan , el ol. J 
IT a p p e a r i p g to ihe saiixfnrt ion of t h e Corn-miss ioner . th.it Mitchell Kecnan, C 'eorge 
.nd M a r y R a i n e r , bis u<fa ,?hre« of the 
n t a i n this case , res ide beyond t h e lia>-
• S t a l e : It i a t h e i r f o r e , on moiiop o f 
£tfiomjx>oo. Cordp la inan ta 'Sol ic i tor , o r d e r e d l t h e e | i d . de£pt^snX%do appea r , and p E m , 
a n s w e r , or d e m u r td ' tbe said'bil l p i compla in -
anii wi tb ia«thrco n ton t l i a (Vd tn . lw publication 
of t H s notice, o t h e r w i s r ' j n d g i n e n t pro con fe s so 
will b o en ie r td aga in st t h e m . , ' 
V U B K S H E M P H I L L , c . a .*c. n. 
F e b ^ r f / 7-3 IQ 
SJ » S t » 8 Notice. order of P e l e ^ A V y j i e . J u d g o o f t C o o r ! o X) rd ina r r , C ^ ' « J J * > a e t o puWitf anle at 
ihe C o u r t i f u u s o on tha ' A P Monday I** M a r c h 
next , three '*shares of i t o c l In the Char lo t t e & 
il jSspth- Care-Una Railroad, be longing to the ea-
. tato o f K a r a a o l K e e n a n , dee 'd . 
jjj- TEKMS o r SALE.—A'crcd i t uut i l J a n u a r y n e x t . 
S. K E E N A N . Atlm 
B U T T E R , Couoir j 
BEKSWAX . . . . . . . 
C H E E S E 
C O F F E E , Rio 
FLOUR, Country. , 
GRAIN, Cora 
LARD 
MOLASSES, W . l a 
N . O.-l 
PEACHES, peslcd. . . 
N . O r U a n * . . . . . 
" . !T. O. R«9ocd.. 
SALT...;.....'?.. 
S H O T v " 
M A C K E R E L , No l . w . . k 
..->*1 
— ©600 
— at — 
90 ffl-1.00 
8 
F O W L S 
CABBAGE, (head, 
roTATOKS, Sw« 
Cifl^ i ens Attend T 
G I V E not ico t ha t all t ho O r d i n a n c e s n< 
of f o r ce io t h i s T o t r n ' w i l l l i c r o a f t o r . b c c 
•ced s u i c t l y . 
\ V . W A L K E R , T o w n M a t a h a l . 
SDCRLE]'| INSTITUTE. 
J . R . S I I U R L C Y , P r i n c i p a l . 
T H E excrc iaos of | h i s Inst i tut ion w e r e r e -
1 aomed on the fast M o n d a y in J a n u a r y 
ins t . ' Scholast ic yflar, e l e v e n mon ths , ( t w o 
weeks r ccoas excep t ed ) divided into iwo e t jua l 
and B. 
and I 
in advance, or $140 
W a s h i n g 5 1 . 0 0 jier 
•and C h e m i s t r y , one: 
school room, 50 cen 
' n t vAU f u r n i s h hi 
d-apread and toile 
ill bo f rom > * 0 U 
d, including bedding, f u e l 
a s t i c y a a r , $130 , hall paid 
Mid a t t h e end of t h o year , 
month. F r e n c h , Elocution 
i, S l O e x t r n . Firewood^fQr 
of tho I 'hinoU 
for . T h o p r t n 
m a g n e t i s m wi 
T h e Asaiata d u r e mon th ly 
n on t h e C h a r -
Ivan : toau , wil l p i eaae call on Mr. . 
Gamble*or MV. Hnna r ix , a t t h o . W i n n s 
, and thoy will bo sen t ou t to t b o in s l 
Livery and Sale Stable, 
flHARLOTTE, H ; 0 . 
WE re spec t fu l l y inform t h e ciiiafer... ~ Chnrlot te and t h e t rsvel l ing public, t h a f 
L I T O R T A N D S A L E S T A B L B , 
a t w h i c h t h e y c a n be accommodated wi th Car -
riages, Boggies , and Sadd le 'Horses , to any point 
t h e y may wiah t o go. 
W e w o s l d also s a y , S lo sk Droveca oan h a v e 
good lota for S tock , and P r o v e n d e r at a s low a 
H o n kep t i 
1 y en r . 
r a t e s by t h e day , 
>r of t h o H o t e l s w i 
to ahow th o S tab le 
C J . P R I D E . 
R . M O R R I S O N . 
Charlotte St Sooth Carolina Railroad 
PROM a n d afti>r to^ lay , 30ih inxtnnt, t h o Pao-
(Sund.nys excep t s ' 1 ) a t 7 a . m . , a n d Chesterville 
urdays . on t h o nrrivn 
All f r e igh t and ex 
S T O C K T O N , 
C h i e f r E n g i n o e r . 
41- t f 
H A I L HOUR! 
o 'c lock . A . M . 
v • • W I L L I A M W A L K E R . 
r o < f t > l 5 M , C h e s t e r C.' H . , j a H . t i : 
received t j W*fc»£ & H l i m f t 
> , a K i o . l i sojiply of T h o r b u r o ' a ca lebrn ted 
G a n j n n 
F e b . 
• e , took bis p lace bebii her , and Jb l lo* 
^ « ^ a o d > wi th a d e f l a n i J r , uu t i l s h e h a d 
bja thresl iold. 
Ce rpe t r a t ru i>y p e 
•*7,OO0ibs. beikt Pbi ludclphia m a d e Naiia— 
1 gab.!sV * L . ' "I 1 
RE C E f V E D ' b y W Y I . I E i t M O F F A T T , I J t W J b s , ' T a l l o w . 
DRY 
u 
Ckoiie I 
a t a a tna l l«dva 
prm'i 
AT WHOLESALE, 
C O , have , 
.op cho-s ter l ing cost . 
Admi ra l t y . It j * n d m PrifU m a n y s ty los will bo found not gs t i -
• w h o en t e r ed . • r t f l r l n f C I j t o o i c i n a i l t a t . . 
. » w. th pa ten t i f ' - - : * v . E . -L . K E I t R I S O N & C O . 
t in CAimmters, ' , i '2Mih• tt'etl Conur King If Market Slretlt. 
IMflUnatod t i k e e p ' f w b ' n n d swee t for fire F a b . ! ! * ' . " " y\* ' fi-tf 
P : CABINET BUSINESS: 
t o t M j y h . t r , i , w ^ d i « « e r e d t h a t o u t o f T . M W ! u n d c r u j n e d would r j s p » c t f u l l v in lorm 
W w s a l b m d t h s t o n l y 139 conta ined 5 Uio . ' c iUiens o f . C n e l f o r District , l i s t h o is 
St! to b » e a t e o , tho rea l be ing garhop.- p r e c t i n ^ a S l l o p o a a ^ R i c h . Hi l l , w h e r e h o io-
of t W ? . - , ho r r ib l e A a r ^ o t e r . I t i . said to c a t r y b t t a j i y 
{ W J o B o ftom t - J i * . - in ' M o l d a v i a T h e C A B I N E T B U S I N E S S 
^m^oymmcat p o . d « l , ^ m of £too oo„ i n K s - . ^ o n s b r a W W - H a wottld r e . p e c t f u l l y 
S i S l - f u , * * * & £ ? F * W ? d I •* • " * . H f ? h % F n r u i t u r o 
coanMs^tfow lung U, | . to C 1 | , r „ . • r f . n . i n A . f u r e p p r a h s d n g e l 
been gOmg ~" ° , " " , w h e r e , ait he is d e t e r m i n e ^ t n ' s e U a s c h e a p a s 
r i ^ j s ^ h 1 ; : 
. U ! ! H ? : Af • r 1 ' 1 , < u ! o of l h o s e w h o m a y f avo r Lira wi th may favor I 
U U G y S I M P S O N , S e o ' r . 
a V S . a . - J B n s t o m F e 
" " ' t m . B r i g O f s m , for ty .f ivc days fro-
- i f Boston p o t l n u i Port land yeet»rda 
> » I ^ K i n c e d r > cooUridW .uocession i 
p * t of pooaagd. wil 
S h e lost h e r four ttijwoast wi th a 
Stallion for Sale. 
[\JtT I L L be sold a t CheMar C. H . , o n firstM 
1 V V d s y ia AJsrcli, n lino y o u n g S ta l l ion ,» 
b y t h e c e l e b r u t m l r a c e hq rae SAILOR B o t . 
fc " " o V * g» * SAILOR DOT'S g r a n d s i r e , t h e r e n o w n e d SiV 
u*i Char les , w a s t h e best s o t of Old S i r 'A rch i e , 
rely f ro s t : j}y the d a m > side l ie i i f rom M a r s h a l l , impor t ed 
W p f i ' e d . E i l g f e ^ i m R p r t e ^ h a r k , B u c e p h a l u s kc. 
BAILOR B o y h a s rQadeJ iomo o f t h f e bes t l i m e in 
rac iog on r e c o r d , xvhleh* c a n b e aeeo By rwfer-
1 pnee l o i h o Sport ing- J o u r n a l s , f r o m 183G t o 
, 1 8 4 0 . - . 
T h o Colt n o w offered for s a l e , i a a bead t i fu l 
'.. - . I <hrk bay . bfack | e g s , m n n e and- t a i l - is t h ree 
? o n a n d T a r l - , v p r * W r » oU a n d fu l>f i f teen h a n d r b i ^ h . H e U i n 
lass c a s e s of C o r a o m S w T .7 L* ' ^ o l 0 r ' f o r l h n D d Ml idn ,^ i Imoe t . a |>e r foc t picturo 
S z S E . . A f t h a o l d h o r t f e . . 
;S^3S;.5g»S!J 
disease. - * 
l M Inc ip ien t s t a f e s , a n c ^ ^ ( J w g h . Colds. Sic 
ice, w h « t h o L u n g . 1 a r e not u * 
o t a k e s place. I t - ^ o ' , J " 
j ' ' - • J . A . W A L K E R . 
! F e b . i l - 6- td 
. . % • S p a r t a n , N e f ^ r r r y B e t u l h r l a n d C a m d e n 
i i o i t n t l l ; will copy u&tH d a y o f v i e , and f o r . 
I wartf.bjlls t o tji is u f x i . • ' 
l be obtained a t . I 
A . R E E D Y ' S . 
' 2 ; . .. C h e s t e r D r u g Storo. 1 
. 8 a " a a d r ^ l i s e n i a t f i n s t to tbor c ^ n n i n . | 
Another Solwttjfic Wonder I 
IiBporKuit to DyspopUcs. 
Dr. J.a. a O W J H f oV*8 f R r a l N . rwa Taca m-
.rLciD. o r O A n r i i c j n c B . P ' rp4redfr«n HEN-
f t h a F O U R T l l STOMACH OV T H E U X , 
; a- Negro for Sals. ' 
IW I L L ' s c l l % t C i i e M e r C o o r t ' H c « a e , o n t h e first MonHaj" in Marc l i . -a v a l a a b l o . N e g r o 
Boy—nRod about 10 y e a r s . V 
• f « a * « . — C A M . . 
! C J v A . - W A L K E R . 
. M m v . - v • «d 
HRE! 
Notes, & c . , of tho s u b i o r i b e r oan b e 
" | f j r t h o j r e a e n t wit l i Wi l l i am D . 
'aotr r e m k i n i n g unpa id i i & S f f & U a i u i r r O M A C l l or r e m k i n l n g onpa id by 
— 
u r i P i c i : 
„ D M p C A I N T . O O M S T l P A T I o y s o q D I 
. s « H a f a f t s r .Vatar^'s »»« iaatI.o-1. b r ' N 
< A f S a 4 , 4 b s G A S r H l C J i n C E Paaiphleis, eua 
" 
MATT. AHRANGEMENTS. 
P O S T J l f F I C E . . C h e s t e r , C . 0 . 
O^DTHBBM MAH—cTi S. C. Bill ROAD. 
Arr i r t*d«i l j , S a o d s / j excepted, a t . . . . . . . . 12 M-
Dep/rts dailjr^SaDdaji cxct^tod, hj 124 r . * . 
, • r r i m t u B UIL—ciucb.. 
rivrs TQcadj/ .TMirsda; ar.d Sa ta rdAj .a t . . 11 A K. 
Drpa^ t Monday, Wa^ncfda/ n'nd Friday, a l t . p r . x. 
f CBABLQTTE -
Taeadaj, T b b n d a j a><l S«turd^y,<iteight. 
Drparls Moodar. Wcdaesdsj k P r d»v, at . . - . . 1 p. u. 
• , "15I0H I1IL—Cflatb. . 
'<• T w i j l i j , f l i i A l s j - t Sa-a 'd . j , S t . . ' . I I * . 
Dsparts Moodaj,.Wcdus^da/ and Friday, at. ' . 1 r . M 
USCJSTM BAlt—Dtnt.' 
r « ^ 9 M i a f r s | ; . 9 r . 
Oepurtj trsrjr Wrdncid- j , at 8 a . * . 
PlSCSSEVFltLE iAIL—Dorw. 
| J V r h « w i y j i j d j j ; a l . . . . , » . . , ' . y , * 5 A. ii. 
B1Z18W00D HAIL-Hoist. 
Departs er t ry F r ^ U y i a t . . . . M ' 
Rot arm Mm* day, a t . . ' 5 r „ 
will be elMtd un the d j j i of d. a!a,ly . 
^.PiDcknsyri 
t paid ftiar.'trly in edrum 
I c h e e r f u l l y ndd 
M r . Shu r l ey ' a s u c c c 
for Col lego. 
in p r e m n n g y o u n g m e 
W . C . P H K S T O K , 
lidcnt S o . C a . Col lege . 
c o i m n e n d i n g M r . S h u r l e y 
boriuus and consc ien t ious teai 
• J a M B < C . FCRMAX, 1 F i 
JAS. S . M h i s > . J £ 
P . C . E D W A R D S . ) 
LEflSVULE FEMALE SIM1IMY. 
[lO.MtLES EAST o r CIIESTCRVILLB.'] 
Mrs . A . S . W r i t s , P r i n c i p a l ; 
LEWIS, n f C o l u m b i a In s t i t a t 
, M i s , KEI.LOCC, o f C a s t l e t o n 
R e v . L . M C D O N A L D , 
' | ' H E schola.slic y e a r will br 
t n e i n g on t h t Sth J a n u a r y , i 
> 53d J u l y . 
R o s i d e u t boarders will bo a t t 
f i s t ed by M r s . 
r e m . . . and by 
" " J . Vl . 
nded i 
F o r n C i r c u l a r con ln in ing fu l l par t ica lnra , sd -
« s , M r s . W v t l E , l e w i a r i l l e , I ' . 0 . C h e s t e r 
D i s t r i c t . S . C . 
References.—His E x c e l l e n c y , G o v . MEAKS, 
•ci thern! K x - G o r . RICIIAROSO*, S u m t e r ; ( i e n . 
W . CARTRY a n d S A M ' L . S r E N C E , K s o . , C a m -
n ; JA». I I . W i T i i e n s r o o n . M . C u m a , and 
n . EMMOKS, K . ( | r . , , U s c u l s r . 
J * n ; U 3 - t f 
ItOSSVILLE ACADEMY. 
n p i I E E X O K I M , o f t l i i a Insii 
*- l ion c o m m e n c e d on t h e 0 
Monday in J a n u a r y l»s: , undor I 
s i i p e r i u t c n d e h c o of M r . TMOM 
W . CLARK. M r . CLARE c o m e i 
i ion ths . subdivided into I 
WHEAT AND CORN WILL, 
' T M I E undors ignod lias a t tached to hl» M 
A. a t t h i s p lace t h e most Approved inach inery 
for l b s m a n u f a c t o r o of F IX)UR, and is p repared 
bo had'i'o !h"s"morker° r " g W l , a ! 1 ' ' 
H o w i n gnn-1 W h e a t r o c u U r l y 
T h u r s d a y , snd C " 
days and S i t u r d 
F e b . 4, 1855. 
on Wed.it.! 
N . R . E A V E S . 
Encourage Home Industry. 
OOLUHBIA, 8. 0. 
JL pared to fyriili 
C a p s o f all qual i 
Oum Manufacture, I 
i H a t s h. 
OS of the i r 
Char te i 
. ..' expe r ionco ln t h i s b 
of m a n u m c t u n n g . w o a r e conf ident ol oui 
Ity to rasko as good I lu ts and Caps , a s a n y N o r t h , 
e m Fac to ry , s n d sell thorn a s c h e a p . 
A s WO a r e des i rou , of ex t end ing t h o sa l e ol 
ou r Ha t s t h r o u g h o u t t h e S t a t o . wo will m a k e 
liberal d i scouot t o M e r c h a n t s . 
for yoorselroi 
> l i s t Munufac 
F e b . . 
Valuable Tract of Land. 
TH E i a b K t i b e r o l fors for salo his p l ln t a t i on s i tuated on t h e head w a t e r s of N iuy Rule 
a b o u t e igh t a n d a half mi les ?rom C h e n t o r . C . 
H . , on the Quin*s l topd , con ta in ing a b o u t 
Fonr Hundred k Fifty or 500 Acres. 
T h e t r a c t i a we l l ' improved , w i t h good D w e l l , 
og , Gio H o u s e , S c r e w n n d nil necosiutry out -
h o u s e s , well w a t e r e d , and with" good Mil l S e a t s 
upon i t . T h e soil i s wol l adsp tod to t ho ea l t l -
vation of Corn o r Cot ton . T h e r e i s a b o u t 100 
:re» u n d e r f ence , and t lm g roa t e r part of t ho 
•mainder , s a y 350 ac res , is well t imbered 
oodland,-with 100 a c r e s of u n c l e a r e d bot tom 
nd. Ti l l , t ract I , a v e r y des i rab le o n e , and I 
ould be pleased t ha t po r sons w i sh ing to b u y 
duld call and see i t for t h o m s e l r r a . T h o sitT 
n ioa i s a good o n e for s•publ ic s tand . 
' J A M E S M E E K . 
F e b . 4 . 6 .4 t 
Rail Road Stock for Sale. 
BY.Pertnls iuon of I ' e t e r W y l i e . Q n U n n r y , w e will sell a t pub l ic o u t c r y a t C h e s t e r C o u r t 
t h e 
i Day) 
Monday it, M a r c h 
Seven Shares In the 8. C. Railroad, 
in for or of Eli G o r n w e l l , Sr . , d e o ' J . T h e y will 
bo sold a n a c r e d i t U> t ho first o f J a n u a r y nox t , 
in te res t f rom day 'o f s a l e , 
E L I J A H C O R N W E L L , 
J E S S E C O R N W E L L , 
F e b . 4 , 1 ( 6 9 . S-«. 
BOCKWMEAT rLOHB. 
A ndNLtto^",oUI,y,i°,lTi"' 
C R A W F O R D . M I L L S As Co. 
Dee . 17 . • 8 W t 
; SEED RYE. 
AftUANTITVof S E E D R Y E , j u s t i e c e i . e d , i u d f o r sa l e by ' - j 
B R t W I i e V A A L E X A N D E R . ' 
P r i m a r y D e p a r t , n e n t 
E n » l i a h G r a i r m n r , f 
Philosophy, to:', 4 
b r a n c h e s ul Eogl i i 
N o Pup i l received 
c o m m e n c e a t t h ™ lim 
ance made for losa of 
t r ac tcd s ickness of al 
T h o Academy i s s i 
burhood, and hoardini 
eography . H i s to ry , 
c 
: luding the h i g h e r 
Peruvian Guano. 
£ A T O N S of t h e bes t l V r u v i u n Gua i 
lntfSI imnnr.nlinn . , . .1 t„„ 
R H K T T Si R O B I S O N . 
TAKE NOTICE. 
A L L p e r s o n s indeb ted to u s by Nolo o r Ro< 
A r r n n n t . wil l nli-asf. in nii.,.1 th c c o u  
t h o old a d a g e regard less of p e r s o n s . •• SSLF 
PRESERVATION IS THE FIRST LAW 
OF NATURE" 
1 1 0 L S T & H O W I i R T O N 
^ L L ^ p c r 
Notice. 
indobtetl lo 
radley & Co. , 
by in fo rmed t h a t I 
Look Out. 
indebted to m e by Nolo o 
J a n . 
REEDER & DE SADSSURE, 
Factorage & Commission Business 
A U G E R ' S W H A R F , 
CHARLESTON, S. C. 
OStTCLL REEDER. JOHN B. DE 8ACSSURE. 
At tend to Sol l iug of Cotton, Rice, und o the r 
O r d e r s filled, and goods sc l cc t cd with- ca re 
South Garollna.-
J a m e s H c a t b , ) 
•Ohester District. 
fund, 
J o h n G . B i shop , <1 al. ) 
• O . Y o r d e r of t h e C o u r t ol 
t h e c rod i lo r s of J o h n 
t of E o u i t y in thin case , 
hn G . iiisliop, a r e h e r e . 
D . I t . S T E V E N S O N , , 
B H . R A G S D A L E , 
J . B. F E R G U & O N . . ' 
4 , 1 8 5 2 . 
Chester Male Academy. rH E T r u s t e e s of t h i s inst i tut ion respec t fu l ly in form tho p'ublio. i h n t t hey h a v e engaged 
i... ..r \t n - Y.... i o f J O I I M . B E A T T , f o r t h o 
of t h o Sou th Coro-# M r . BEATV is n g r a d u s 
:o hia c h a r a c t e r a n d aeionUfio a t ta inment . 
r r u s t c e a flatter thomsc l rea t h a t p a r e n t s a n d 
j u a r d i a n s m a y safe ly e n t r u s t thosQ u n d v the i 
:aro to h im, a s ono eminen t ly qual i f ied to in 
a n d t o p r e p a r e y o u n g m e n to e n t e r th 
n — n . . n 0 D y c o j i e g o i n t | , Sou th C a r o l i n a College, 
Un i t ed .Statoe. 
T h e p r i cc i of Tu i t i on th< erc tofore . 
W a n t e d . 
A N indus t r ious and soboy m a r r i e d m a n , of 
small f ami ly , to w o r k w i t h and supc r in tond 
f p u r or fire h a n d s for t h o e n s u i n g y e a r . L i b -
era l w a g e s will bo glvon. 
S A M ' L . M c A L I L E Y . 
To Mechanics. 
TH E S u b s c r i b e r ' w i s h e s to Contract for t h e bu l ld lngof a Dam and S n w Mill on S a n d y 
River , a t the Shal low P o r d . ' T h e Dam is about 
100 fee t long and nine- f ee t h igh. A r a f t e r 
D a m , filled i n ' w i t h tock, wil l be p ro for red . 
A n y p e r s o n wishing to c o n t r a c t for t h o w o r k 
wil l .address t h e aubscSibor a t C h e s t e r C. I I . 
SA&VL. M ' A L I L E Y . 
J a n , 31 m «- tf 
Notice. 
^ I . L p e r a o n i indeb ted to m e lor B lacksmi th -
notifie<f t h a l m y books 
in t h e ^ i 
lect ion. T f i e y will CalTon h i m and m a k e p a y . 
ont w i thou t d e b y , a s n o longer indu lgence 
wi l l bo g t f e h . 
M A T T H E W W I L L I A M ? . 
J a n . 3 1 • 3 - t f 
Swedish Iron & Moulds. 
rW< 
tificd to p r e s e n t n o d esiabli»li 
on ost l i bo fo re the Coiiilnissic 
J A M E S H E M P I I I L L , c 
Valuable Tract of Land for Sale. 
1O F F E R m y t r ac t of l snd nt p r iva te s a l e , ing - ten-miles nor th of Chesterville, un 
w u t e r a of S u s y ' s C r e e k , con ta in ing 
F i v o H u n d r e d a n d F i f t y A c r e s . 
PLAHTEES' & MICHASICS' HOTEL 
T
H E undr r s lgnod having takefi cha rgo of t h e I 
HOUHO refceht ly o c c u p i e d b y W M . M . MC-
DONALD, and w h i c h w a s for m a n y y e a r * k n o w n 
a s a Publ ic H o u s a , is n o w fully p repa red t o ac -
TRAVELERS AND BOARDERS, 
b t h o best s t y l e U p m a r k e t will w a r r a n f , and 
tho business port o f the t o w n , Is large a n d com-
modious, and suppl iod wi th experienced and a t -
tont ine se rvan ts . 
Ill's Siables a r e well a r r anged and u n d e r t h e 
c a r e of exper ienced Hostlers . 
D R O V E R S 
can bo a c c o m m o d a t e d with con ren ion t lots, a t 
wi|]i every t i l ing u e ^ c t s a r y for t h o i r a tock , c 
reasonable t e rms . . % 
H E N R Y L E T S O N . 
3&nsinrss iCarfis. 
T " E 
Taxes! Taxes!! 
ibscriber will a t t end on the following 
! t h e 
R e t u m n and T a x e s for the j e a r , 1851, v i z : 
R i ch Hill, on Monday , 16th of F e b r u a r y . 
C h d r r j ' s S to re , on Tuesday , 17th of F e b r u a r y . 
Gnston ' s S io re , on Wednesday , t 8 t h of F e b ' r y . 
Republ ican , on T h u r s d a y , 19th o f F e b r u a r y . 
F i sh ing C r o o k C h u r c h , on F r i d a y , 2 0 t h of F e b . 
T o r b i t ' a S tore , on Saturday ' , 31s t ol' F o b r u a r y . 
Robertson 's ' , on Monday, 23rd of F e b r u a r y . 
Roaavil le, on T u e s d a y , 24th of "February . 
C u l d w o i r s . on W e d n e s d a y , 25th of Feb rua ry ! 
M c K c o w n ' s , on T h u r s d a y , 20th of F e b r u a r y . 
D o B u r d f l e b e n ' s . on F r iday 27th of F e b r u a r y . 
Boyd ' s S to re , on S a t u r d a y , 28th ol F o b r u a r y . 
M i r . t e r ' s . on M o n d n y , . l s t of M a r c h . 
.McCreight ' s on T u e s d a y , 2 n d ol M u r c h . 
Baton Rougo , on Wednesday , 3rd of M a r c h . 
Entes' S tore , on T h u r s d a y . 4th of M a r c h . 
Crosby's S to re , on Fr iday , 5tli of M a r c h . 
A f t e r hav ing a t t e n d e d those places , I wil l a t -
tend regu la r ly nt C h e s t e r C . I I . . e r e r y M o n d a y 
books will b o c l o s e d . 
J A M E S A . T H O M A S , 
T a x Collector for C . D. 
J a n . 21 , 1852. 3- t f 
Dissolution of Copartnership. rH E firm here tofore known a* W . M . Nichol-son & Co . , ia t h i s day dissolved by m u t u a l 
onscnt . W . M . N I C H O L S O N . 
J N O . R . N I C H O L S O N 
D e c . 10 
I t i* hoped t h a t p e r s o n s indeb ted will be pu: 
Jal in m a k i n g set t lement*. T h o b u s i n c u v 
o conduc ted a n d closed a t t h e old s t a n d , wh. 
a r ie ty of goods m a y bo found w i l i n g 
I by 
W . M . N I C H O L S O N . 
P I N A L N O T I C E . 
indub e d to t h e l a t e firm 
ill find t h e i r Notea and 
\ V . A 
eon placed f 
JOHN W. WALKER. 
Cash Advancements 
W^,! ppod to Char les ton nnd sold by C o n 
lion Moi 
i, and of undoubted in tegr i ty . P e r s o n s whtf 
e n d t h o i r Co | ton or o t h e r P r o d u 
Oc t . 2 9 
Bi t e 
' their bus iness done in 
I l E N R Y & H E R N D O N 
Books! Books!! Books!!! 
FOR THE OHRISTHAS HOLIDAYS! 
EI . I Z A I I E T I I I A N A l b u m ; lino c i l t e d i t i o n . Album ol P e a r l s 
M o o r c v F o c t i c n n V V i i . ° * " " " 
S h a k o s p e a r e ' a W o r k s . 
S o a r s ' W o n d e r s . o f the U 'o r l 
" Bible Biography . 
• good nnd 
m o o r , j n e r e is nlso on the p r e m i s e 
A Good Orchard. 
l inga 'and f e n c i n g a r e in good r e p s i 
' ther par t i cu la rs npply to t h o subse t 
i p r e m i s e s . 
J O H N T . W I N T E R . 
Flows, Straw Gutters, Com Shelters, 
and Corn mills. 
T T O R salo by 
J ? J A M E S P A G A N k CO. 
Corn, Bacon and Lard, 
^ M / ' I I . L bo cons t an t ly kep t ut t k c very lowest 
* * p r i c e by 
J A M E S P A G A N i c CO. 
^ L A R G E L O T O F C h e e s e , M a c k e r e l . 
Irish Potatoes, Dried Fruit, Beeswax 
and Tallow. rR sale by JAMES PAGAN k CO. 
A Large Lot of Florida Symp, 
JP*OR salo by JAMES PACAN ie CO. 
ATJ 
Southern Nails. 
od p r i c e s by t h e q u a n t i t y . Apply 
H E N R Y k H E R N D p N . I 
Tallow! 
300^toiooT,llow'ju,t 
C R A W F O R D , M I I . L S U C O . 
C ? A B B L S . superfine F l o u r j u s t received nnd 
u u for sale by 
B R A W L E Y 6c A L E X A N D E R . 
Garden Seeds. 
FRESH & GENUINE GARDEN SEEDS f o r s a l o a t t 
F f t b . 4, I B M . 
A Neg Southsrn Eiterprise. 
The Dlustrated Family Friend, 
N E W and e l e g a n t pape r , publ i shed a t 
Columbia , South Carol ina , and 
la examina t ion and c h a l l e n g e s comparison, 
any N o r t h e r n P n p o r . 
splendid p; 
, N o w 
;o s h e e t , magn i f i cen t ly pr inted upon 
or , contnins .Original T a l e s , S k e t c h . 
P o e t r y , A i ^ i c u l t u r n l A t t i c l c s , a n d 
*c t ha t wil l in te ros t a n in te l l igen t , 
b e s i d o s , r o u a ELEOAST ENORXV-
2 per a n n u m ; address , * 
. G O D M A N k J . J . L Y O N S , 
Co lumbie , S o u t h C a r o l i n a 
Sale of Goods. 
DR. STRINGFELLOW 
WI L L b o found h e r e a f t e r d u r i n g the d s y i t , h i s office in Major E a v e s ' n o w building 
o r nt D r . R e b d y ' a D r u g S to re , and dur ing the 
n igh t a t Kennedy '* H o t e l , u n l e s s profess iona l ly 
a b s e n t . 
P u n c t u n l a t t e n t i o n wi l l be g l v t n to a l l ca l l s . 
DENTAL OPERATIONS. 
Dr. J." T. WALKER 
W O U L D ' Inform 111, c i t i z e n s o 
h e a t e r and sn r rOuod ing Dis t r l c t i 
lat b o will be found a t M c A f e e ' 
Mondays , W e d n e s d a y s nnd S a t u r d s y s 
N . B. He fiudaitii 
t h e c o u n t r y ; a n d of 
fo rmed a t Ilia r o o m s 
J u l y 16 
•ide t h r o u g h 
39 - t f 
D R . J . S . P R I D E , 
OS I I A V I N G p e r m a n o n t l y l o c a t o d i r 
W T o w n o f C h e s t e r , t e n d o r s h i s P n 
tonal s e r v i c e s t o i t s c i t i z e n s and t h e r 
O F F I C E a t M c A r E E ' s H O T E L . 
M a y 2 3 2 8 
£ 
E. fiLLIOTT. 
S K Y L I G ' H T 
DAGUERREIAN ROOMS. 
M i n i a t u r e s p u t in n e a t C a s c s , F r u t n o s , B r e a s t 
p ins , R i n g s & L o c k o t s , n t p r i c o 9 to s n i t a l l c l o s s e s 
ROOMS ON M A I N S T R E E T , 
Opposite "Etnntdj'i Till Fatlorj." 
A P " ' 16 I6 - l f 
I J. A. WILLIAHSON^  "7" 
Attorue j al Law & Solicitor In Chancer', 
C H E S T E R ; 8 . C . 
i all b u s i n e s s on t rus tod to h i s c a r e 
ta of C h e s t e r , York , L a n c a s t e r or 
W i l l a t t end t 
e n p i e d by 
81- t f • 
J A C K S O W & H E L T O N , 
hn B . J n e k s o n c . D a r l s M e l t o n . ' 
ATTORNEYS A T ' L A W , 
F. E, Fraser, 
F a c t o r , Commission fflerehait 
WM. ALLSTON GODRDIN. 
facioi% i 
Wo. 56 East Bay, Charleston, S. 0„ 
I s p r e p a r e d to m a k o liboral advancea on 
c o n s i g n m e n t s o f .' 
Rice, Cotton, Corn, Sosar, Floor, Orals, Hiy, 4i 
RErEBENCES* 
Charleston.—Messrs. G d u r d i n , M a l t h i o m n & 
/VhHe i. R.SeUr00'60 
Omnvilte, S. C . - T a n d y W a l k e r , E s q . 
Baltimore.—Tifikny, W a r d & Co . " 
Clmlta„»s«, r r n n - C a s n d l o r , F r . n e k 4 
Co. , W m . S . T o w n s o n d 6c Co. 
F Domovu 'o M"^~C,b:"'i'u b S h c p l i e r d , J . 
Ju|y '0 sslly 
A M E R I C A N H O T E L , 
Corner of Richardson and Blanding Streets, 
COLUMBIA, S. C. 
D o n t w r l j h t & J n n n e r , W m . D . l i u r r i s , 
O l l s n l o n ' s O m n i b u s n i l ! be In r ead iness s t 
tlio R a i l r o a d S t a t i ons to, c a r r y P a s s e n g e r s to 
t h i s l lo t i se , ( o r to any jx>int d e s i r e d , ) . w h o r o 
t h e y will fiud good accommodat ion nnd lifnd a t -
J. A. REEDY 
:eceipt of his n o w sto< 
is. D y e StufTs, E x t r t w w , » * « „ - , 
P a i n t B r u s h e s , Oils, W i n d o w Glass and Glas s -
A t S O : 
A g e n e r a l a s so r tmen t of P o r f u m c r y , T o i l e t 
ad Shav ing .Soaps , F a n c y A r t i c l e s , ' & c . 
All of w h i c h liavo been c a r e f u l l y eeloctod lo 
10 N o r t h e r n Ci t ies , and will b o sold a t t ho low-
i t p r ices . 
Call a t t h e Chester Drug Store. 
C O f l L I V E R o n , . 
RU S H T O N , C L A R K 6c C o ' s . , ce lebrated C<Mi L ive r O i l - a l s o , A . B. 6c D. S a n d s . If n o t • 
Gu u i u e t h e m o n e y will bo r e f u n d e d . F o r sa lo • J . A . REKDY. -
PRESTON'S PORTABLE LEfflONADE. 
A G O O D aubst i tu to for tho f rosh L o m o n s . J . A . R E E D Y . 
it p u r c h a s e s . 
G . L . M c N E E L 
indebted to mo ciUier b; 
nt, will p leaso call a t th ' 
Administrator's Notice. 
A L L p e r s o n a hav ing c la ims a g a i n s t i h o es t a t e 
of T h o o d o r e Handoll , will p r e s e n t t h e m 
f o r p i y m o n t b y t h o first of M a r c h n e x t , p rope r ly 
Estate Notice. 
A L L p o r s o n s i i idobtod to R o r . W a r r e n F l o n -
n iken , dee 'd . , p rev ious t o hia d e a t h , a r o 
h e r e b y noticed to m a k e p a y m e n t OP r enew t h e i r 
notea wi th good anre i i ca to m y A t t o r n e y , J a m e s 
Hemphi l l , e s q . , nocord ing to t h e d i rect ions ol 
t h e w i l l ; and t h o s e h a v i n g d e m a n d s aga ios t t h e 
es tn to of the said d e c e a s e d , a r e r eques t ed to 
p r e s e n t t hem p rope r ly proved to m y said At tor -
ney . J A N E H. F L E N N I K E N , 
HONEY! MONEY!! 
TH O S E persona Indebted to m o by Note o r A c c o u n t a r e h e r e b y notif ied t h a t roy n e -
cess i t ies r e q u i r e m e to h a v e money ; and u n l e s s 
t h e y pay ear ly , I wil l force col lect ions. T h i s 
not ice is given in e a r n e s t and t h o s e w h o d i s r e -
gard i t wil l soon find i t o u t . 
Bnckwheat and Rice Flour. 
A S U P E R I O R a r t i c l e j u s t r e c e h o d and f o r 
sa l e by 
J N O . U c K E E . 
Dee . t i St 
AftS l 
Corn Starch. 
nt a r t i c l e , o i the r for t ^b lo u s e o. 
L a u n d r y . F o r salo by ' 
J. A. REEDY: 
• 1 A A A lbs . p u r e W h i t e L e a d . Also.r— 
t / V / v U P u t t y , W i n d o w Glass , and F a i n t 
Brushes , f o r sa l e a t t h e l o w e s t p r i ce s . 
J . A . R E E D ? . 
CASTOR OIL. 
FR E S H and good , for ea lo b y t h o ga l lon < bo t t l e , cheap . J . A . R E E D Y 
Blake's Patent Fire Proof Paint. 
S w e e t Oil or Dra f t , in a n y quan t i t y , f o r M e c l i a n - \ 
cia u sa . Ca l l and s o e . f o r s a l e by \ 
J . A . R E E D Y . 
Iron! Iron!! 
R A H A L B S - S W E D I S H I R O N , all so r t s s n d 
t)UU\J s i»es , j u s t r e ce ived and foo sole by 
B R A W L E Y 6c A L E X A N D E R . 
Lard! t 
A L O T of L E A F L A R D , o f s u p e r i o r quali* 
t y , j u s t recoived a n d for sale bv 
B R A W L E Y 6c A L E X A N D f l B . 
Now is the Time! 
TH E s u b s c r i b e r , b e i n g d e s i r o u s o f r e d u o i o g t n e i r p ro se nt S tock o f G o o d s a a m d c k a a 
possible, b e f o r e p u r c h a s i n g t h e i r (all aupp ly 
offor t h e i r "atock a t g r e a t l y r e d u c e d pr ice*.— 
A n d for c a s h , p u t p b a s e r s can g e t goods a l m o s t 
a t t h e i r o w n p r i c e s . A a CoOoo h a s fal len w e 
a r o de t e rmined t o c o m e d o w n la proportion. 
P u r c h a s e r s will find i t to the i r a d v a n t a g e t o 
and e x a m i n e o u r S t a c k s n d p r i ce s . 
M . D O N A L D k F O i C H B A C K . 
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In a d u g k o l T c h i m e . : 
A n d le t o a r b a m i m lo t Ul l i f e 
Ba w h a t or w h o r o i t m a y . 
D a r k t h a d o w i o f t m rise, f rom w h i c h 
' O a t h tmr t t w o o l d t n m m j . 
F o i l o f t en d o « e u"gh t o toato 
S a m e spir i t d rmogh to f joy . 
A n d t i m e t c n r j c h i l d h o o l " a lo i igh 
A b o i o i u po in ted l o j . 
W h e n eoino g r e a t hope b r e a k . u n d e r n j 
O r loved ones p r o r o u n j u s t . 
A n d roused f rom s t a r r y d reams , w e find 
O u r pi l low in t h e d u s t . 
S a y , w h i t h e r shal l we t u r n to seek, 
T h e h e a l i n g ha lm o r r e s t , 
A n d whenoo sha l l c o m a t h e c h e e r f u l r a y 
T o r e - i l l u m e ou r b r e a s t ? 
Oh V i e t u s go a n d b r e a t h o a r woo 
In N a t u r e ' * k i n d l y ear . 
F o r h e r sof t b a n d wi l l e v e r d e i g n 
T o wipe t h e mourne r ' s t e a r ; 
S h e m o c k s not , tho ' wo tell ou rg r i e fc f 
W i t h ro ico all s a d a n d faint , 
' A n d seems ' tho fondes t whi lo wo p o o r 
O u r weak i n d lonely p l a in t . 
O h ! le t us t a k e ou r sorrows 
T o t h e bosom of t ho hills, 
And b lend on r pensive m u r m u r s 
W i t h t ho g u r g l o of t ho r i l l s ; 
i n t e r io r t h r o u g h a n a r r o w c o v e r e d t r e n c h . — 
i passage t h r o u g h t h o e a r t h i t i s cooled 
a n d p n r i 6 e d , a n d t h e r e c a n b o n o d a n g e r of 
g i v i n g a n unpleasant* t a s t e t o t h e m e a t — 
still b e t t o r p l an i s p rac t i sed in W e s t p h a l i a , 
w h i c h , aa all t h e w o r l d k n o w s , i s c e l e b r a t e d 
for its b a c o n . T h e s m o k i n g i s p e r f o r m e d . in 
ex t ens ive c h a m b e r s , i n t h e u p p e r m o s t s to r i e s 
of h i g h b u i l d i n g s . S o m e are l o u r or 6 r e s t o -
ries a b o v e t h e g r o u n d , a n d t h e s m o k e i s c o n -
r e y e d t o t h e m t h r o u g h • t u b e s f r o m t h o fires 
i ce l l a r s , T h e v a p o r i s c o n d e n s e d a n d 
t h e h e a t a b s o r b e d by t h o t ubes , s o t h a t t h e 
s m o k e i s b o t h d r y a n d cool w h e n i t c o m e s in 
c o n t a c t w i t h t h e meat . ' M a n y of t h e f a r m -
h o u s e s i n P e n n s y l v a n i a b a r o a s o m e w h a t a i m -
a r r a n g e m e n t . A r o o m is p a r t i t i o n e d off 
in t h e g a r r e t , n e x t t o t h o k i t chcn c h i m n e y , 
a n d t h e ' I i a m s a r e h a n g f r o m t h e r a f t e r s ove r -
b e a d . N e a r t h o floor is a sma l l o p e n i n g i n 
t h e c h i m n e y , b y w h i c h t h e s m o k e e n t e r s t h e 
a p a r t m e n t ; a n d , i n s t e a d of r e t u r n i n g t o t ho 
D M , I t finds its w n y i n t o t h e o p e n a i r t h r o u g h 
t h e i n n n m e r a l l o crevices in t ho roof . T h o 
m e a t i s t h u s k e p t pe r f ec t ly d r y , a n d i t wil l bo 
f o o a d ^ o h a v e a co lo r a n d a flavor u n k n o w n 
in t h a i t r e a t e d in t ho c o m m o n m e t h o d . 
O h * le t n s t a n 
T o w a r d t h e g rassy w a y , 
W h e r e s k y l a r k s t each us h o w to p r a i s e ; 
A n d ringdoves h o w t o p r a y ; 
. A n d the re tho molodie* of Peaofc 
T h a t float a round . the sod, 
Shal l b r i n g hock hops a a d h a r m o n y 
W i t h t h o r o l c M f God. • 
> snoK 
Dejrartmtnt. 
I t i s n o t g e n e r a l l y u n d e r s t o o d h o w m u c h 
t f i o - exee l l eoce of b a c o n d e p e n d s u p o n t h e 
m a n n e r i n w h i c h i t m a y b o s m o k e d . I n -
d e e d , wo. look u p o n t h » p a r t of t ho process 
a s m o r e i m p o r t a n t t h a n a . g o o d r e c e i p t for 
p i ck l i ng . A h a m t h a t is wel l p ick led m a y bo 
spo i l ed i n s m o k i n g i t , a n d t h e n n o ski l l in 
c o o k e r y will t a k e a w a y i t s d a r k co lo r a n d 
s t r o n g , r anc id t a s t e . 
I n b p i l d i n g a s m o k e - h o u s e , t h o f a f m e r is 
m o r e a p t t o r e g a r d ex t e rna l a p p e a r a n c e , t h a n 
d i e o b j e c t for *%M& i t if i n t e n d e d . I t m a y 
bo s t r o n g a n d n e a t , b u t i f i t b o b u i l t on w r o n g 
pr incfp les , i t wil l n e v e r g ive sa t i s f ac t i6n , . and 
t h e g o o d wife will a l w a y s bo w o n d e r i n g w h y 
i t is t h a t h e r baeon » n o t e q n a l t o . t h a t p ro -
d u c e d it» M a r y l a n d , w h e r e t h e s m o k e h o u s e s 
a re c e r t a i n l y rather p r i m i t i v e in t h e i r con-
s t ruc t ion . T h e y are usua l ly m a d o o f Togs, 
r u d e l y p l a s t e r e d w i t h c lay on t ho o u t s i d e , a n d 
t h a t c h e d w i t h s t r a w . T h o h a m s a r e h u n g 
u p o n Hooks d r i v e n i n t o t ho r a f t e r s . T h e 6 r e 
of c h i p s — c o v e r e d w i t h s a w - d o s t , in o r d e r t o 
p r e v e n t a blare, '1—are i n t h o m i d d l e of t h e 
floor; a n d t h o s m o k e , a f t e r h a v i n g d o n o i t s 
d u t y , e s c a p e s t h r o u g h t h e i n n u m e r a b l e c r t c k s 
a n d o p e n i n g s in t h e walls a n d t h a t c h . S u c h 
a b u i l d i n g is n o t very o r n a m e n t a l , b u t i t is 
m u c h m o r e eff ic ient t h a n t l ioso we f r e q u e n t l y 
s ee c o n s t r u c t e d of br ick o r s t one , w i t h t i g h t 
roof, a c lose- f i t t ing door , a n d b u t o n e sma l l 
a p e r t u r e f o r - t k e escape of t ho s m o k e . 
A smoko-fcoase c a n h a r d l y b o t oo o p e n . 
• W h e r e t h o wa l l s a n d roof a r e t i g h t , o r n e a r l y 
so , t ho s m o k e c o n d e n s e s on t h e bacon , 
d e r i n g i t flabby a n d i l l - co lored . T o bo 
w h e r e t h e r e is g o o d vent i la t ion , i t t i k e s m u c h 
l o n g e r to c o m p l e t e t ho process , b u t t h i s d e l a y 
w e be l ieve to be rather benef ic ia l t h a n o t h e r -
wise . ' S o m e p e o p l e h a v o t h o f au l t of a l w a y s 
b e i n g in a h u r r y , a n d t h e i r bacon is n e v e r 
we l l s m o k e d . I t s h o u l d bo c u r e d g r a d u a l l y 
find s lowly , a n d t h i s i s a n o t h e r r e a s o n w h y 
t h o G e r m a n s a r e s o succcss fu l i n t ho busi -
ness . I n V i r g i n i a , t w o m o n t h s i s n o t con*id-
e r e d a l o n g t i m e for t h o o p e r a t i o n , and t h e 
h a m s of t h a t S t a t e a r e b u t I i l t lo i n fe r io r to 
t h o s e of D e l a w a r e . 
G r e e n s u g a r - m a p l e c h i p s a r e s a id to be 
b e s t for t h e fire, a n d a f t e r m a p l e , a r e r a n k e d 
h i c k o r y , s w e e t b i r c h , a n d w h i t e ai»h o r b e e c h . 
S o m o t h i n k we l l -d r i ed corn-cobs<sf iper ior to 
a n y t h i o g e l s o ; ( a n d t h e y ce r t a in ly f u r n i s h a 
s w e e t p e n e t r a t i n g s m o k e . S a w - d u s t f r o m 
h a r d wood i s a l s o exce l l en t for t ho p u r p o s e . 
I n - d a m p w e a t h e r i t i s adv i sab lo t o s u s p e n d 
ope ra t i ons , for t h e m o i s t u r e t h a t t h e n se t t les 
u p o n t ho h a m s is v e r y i n j u r i o u s . T h e y 
should , n e v e r bo a l lowed t o t o u c h e a c h o t h e r , 
o r ( o res t a g a i n s t a n y flat su r f ace , a n d i t i s 
q u i t e a s i m p o r t a n t t h e y h a n g w i t h the 
ends doienteards, in o r d e r t o "prevent t h o es-
c a p e of t ho rich j u i c e s ' by d r i p p i n g , 
s e c u r i t y a g a i o s t flies, s o m o p e r s o n s a r e i n t ho 
h a b i t of t h r o w i n g a f e w r e d p e p p e r s u p o n the 
i of ten a s . p n c o a w e e k , wh ich g iv 
s a l t in t h e fields o r y a r d s , w h o r e i t w a s - a l -
w a y s access ible t o t ho s t o c k , w a s m e n t i o n e d 
w i t h a p p r o b a t i o n . T h i s prac t ice i s n o w 
a d o p t e d by m a n y f a r m e r s i n t h i s c o u n t r y , 
a n d a f t e r severa l y e a r s tr inl is p r e f e r r e d to tho 
f o r m e r m o d e of g i v i n g s a l t per iodica l ly . W h e n 
ils a re o n l y a l lowed to h a v e s a l t onco or 
a w e e k , i t is s o m e t i m e s t h o case t h a t 
t h e y e a t t oo m u c h a t once , b u t b y h a v i n g i t 
c o n s t a n t l y in t h e i r r e a c h , t h e y e a t in such 
q u a n t i t i e s a s t h e i r s y s t e m s r equ i r e , a n d i t as-
lista d i g e s t i o n , a n d p r o m o t e s h e a l t h <fc t h r i f t . 
" T 
B l bs b i t t e r t a s t e , t h a t is i 
t o b o a f fec ted b y l}ie h e a t s of s u m m e r , i t is 
c a p i t a l p lace for k e e p i n g t h e bacon , a f t e r t h e 
o p e r a t i o n of s m o k i n g is per fec ted . F l ies will 
s h u n a d a r k r o o m , a n d any t h a t ga in e n 
. t r a n c e m a y bo r e n d e r e d h a r m l e s s by o c c a 
s i o n a l l y b u r n i n g a p e p p e r o r two. If t ho 
s m o k e - h o n s o b e c o n s t r u c t e d on t h e P e n n s y l 
v a n i a p l a n , t h e 6 m o k e t h a t con ie s f r o m t h e 
k i t c h e n fire, * i l l be a n a d d i t i o n a l p r o t e c t i o n . 
T h o g r e a t s ec re t i n t h e a r t of s m o k i n g 
h a m s , i s t o d r y t h e m b y s m o k e , a n d n o t b y 
h e a t . W h e r e t h e y a r e k e p t in e lose p r o x i m -
i t y t o t h e flie, t h e y inva r i ab ly a c q u i r e a d i sa -
„ g reeab lo flavor, if n o t b e c o m e so f t a n d g r e a -
' »y . T h e s m o k e s h o u l d n o t b o a l l o w e d to 
j e a c h t h e m u n t i l i t i s n e a r l y o r q u i t e cool, 
s n d t o e f fec t t h i s , s o m o f a r m e r s h a v e t h e fire 
o u t s i d e t h e b u i l d i n g , p e r h a p s t w e n t y o r t h i r -
t y f ee t d i s t a n t , a n d c o n d u c t t h e s m o k e to the 
B A R N Y A R D S . 
T h e r e is o n e cons ide ra t ion w h i c h e v e r y 
f a r m e r w h o k e e p s s tock , a n d w h o a i m s a t t ho 
c o n t i n u a l i m p r b v e w e n t of h i s l a n d s by t h e 
app l ic l ion of m a n u r e s of d o m e s t i c m a n u f a c -
t u r e , should b y n o m e a n s over look ; a n d t h a f 
is , in o r d e r t o h a v o g o o d m a n u r e , h o m u s t in 
tfao first p lace p r o v i d e a p r o p e r a n d s u i t a b l e 
y a r d . T h o m a n y i n c o n v e n i e n c e s w h i c h wore 
f o r m e r l y t h o u g h t t o b e i n s e p a r a b l e f r o m 
c o n s t r u c t e d a n d s i t u a t e d a s to r e -
ta in t h e l i qu ids , were d o u b t l o t s s t r o n g l y ope r -
u g g e s t i n g t h o p r a c t i c e of l oca t i ng 
t h e m 60 a s t o a d m i t of ita r e a d i l y r u n n i n g 
n ove r s igh t , b y t ho w a y , for w h i c h ' n o 
o f a b s t r a c t c o n v e n i e n c e c a n a d -
e q u a t e l y a t o n e . I n G o r m a n y , H o l l a n d a n d 
S c o t l a n d , t h o y a r d s a r e a l m o s t u n i f o r m l y s o 
c o n s t r u c t e d a s t o retain all t h e l i q u i d sub-
s t ances a m o n g t ho m a n u r e . . A c o n c a v e s u r -
face, h a v i n g a c e n t r a l d e p r e s s i o n of s o m e t w o 
o r fee t , a cco rd ing t o t h e a r e a o r super f ic ia l 
e x t e n t of t ho e n c l o s u r e , is s e l e c t e d , a n d t ho 
i n e q u a l i t i e s h a v i n g been first c a r e fu l l y level-
e d , t h e en t i r e su r face » • c o v e r e d w i t h / s lay , 
finely pu lve r i zed , a n d t e m p e r e d t o t h e consis-
t e n c y of m o r t a r , s o a s t o h e e v e n l y s p r e a d . 
I n t h i s m a s s a r e t h e n p l aced s m a l l s tones , of 
a u n i f o r m s i r e , an j l in such a w a y t h a t 1ho 
e n t i r e w o r k cons t i t u t e s a so r t of p a v e m e n t , 
s i m i l a r , i n m a n y respects , t o t h e p a v e m e n t of 
o u r s t r ee t s , a n d t h r o u g h wh ich n o n e of t h e 
l iqu id pa r t i c l e s of t h e m a u u r e can poss ib ly 
e s c a p e t o . t h e soil be low, wh i l e - t h e c o n c a v i t y 
of t h e g e n e r a l - sur face , o p e r a t e s a l s o a s an 
equa l l y eff ic ient p r o t e c t i o n a g a i n s t t h e w a s t -
of t ho s a l i ne a n d o t h e r s a l t s a g a i n s t t ho 
w a s h i n g s of t h e rains. T h e s e y a r d a a r e f re-
q u e n t l y s u r r o u n d e d by s h e d s , o r t e m p o r a r y 
ou t -bu i Id iog» , .to wh ich t h e i n m a t e s a r e p e r -
>V), or d a m p w e a t h e r . — 
T h o i n t roduc t i on of s u c h i m p r o v e m e n t s h e r e , 
w o u l d c o n s t i t u t e t ho d a w n of a n e w a n d m o s t 
i m p o r t a n t e r a , a n d would d o u b t l e s s soon be 
of i nca l cu l ab l e in t e re s t o u r a g r i c u l t u r e . — 
H e r o ^ i n "Amer ica w h e r e wo h a v o , a suf -
ficiency of m a t e r i a l r e a d y p r o v i d e d to ou r 
wan t s , a n d w h e r e e v e r y f a r m e r h a s b o t h t i m e 
a n d i n g o n u i t y for t ho u n d e r t a k i n g , t h o c o n -
s t ruc t ion of y a r d s upon t h i s e x c e l l e n t sys t em, 
w o u l d necessa r i ly invo lve b u t s l i g h t expense . 
W o havo k n o w n s o m o f a r m e r s V h o h a v o en-
d e a v o r e d t o p r e v e n t t ho w a s t a g e of t h e i r li-
q u i d m a n u r e by p u t t i n g d o w n a n nrti 
b o t t o m of c l a y . T h i s i s u sua l ly a c c o m | 
e d b y s p r e a d i n g o v e r t ho b o t t o m a t h i n 
a n d g i v i n g i t t h e r equ i s i t e degr« 
c o m p a c t n e s s by p o u n d i n g o r ro l l i ng . T h o 
b o t t o m i s . n e v c r r e m o v e d , a n d by m a k i n g oc-
, m a y b e r e n d e r e d a r o r y 
e c o n o m i c a l a n d e f f ic ien t a g e n t in s a v i n g » 
a l u a b l o a r t ic le of m a n u r e . W h e n t h e 
j u i d s of a m a n u r e y a r d a re s u f f e r e d t o 
filtrate, a n d t h u s p a s s i u t o t h e d e p t h s of the 
e a r t h , t h o va luo of t h o ar t ic lo t h a t r e m a i n s is 
g r e a t l y d i m i n i s h e d w i t h o u t a n y g a i n . B u t 
w h e r e i t is r e t a i n e d , a n d a b s o r b e d by s o m o 
subs t ance , i t b e c o m e s a m o s t v a l u a b l e acces-
sory , a n d by s o m e w r i t e r s on a g r i c u l t u r e , i s 
cons ide red e q u a l to t h e solid p o r t i o n s of t h o 
m a n u r e . T h a f i i t is v e r y r i ch in f e r t i l i r i n g 
par t i c les i s i n d e e d obv ious f r o m t h e a s ton i sh -
ing ef fec ts i t p r o d u c e s on v e g e t a t i o n — e s p e c i -
a l l y on v ines , sma l l p l a n t s , drc., w h e n u s e d in 
i r r iga t ion , a n d upon g r a s s l a n d s . 
S A L T F O R A N I M A L S . 
Professor, S i m o n d s , V e t e r i n a r y I n s p e c t o r 
to t h o R o y a l A g r i c u l t u r a l S o c i e t y , o b s e r v e s 
in re la t ion t o t h o ac t ion of s a l t on t h e anirr 
e c o n o m y , t h a t " i t i s exccHding ly .bcne f i c i a l 
m o d e r a t e q u a n t i t i e s , b u t p r e j u d i c i a l in l a r g e 
o n e s . " H e t h o u g h t ho r ses m i g h 
a d v a n t a g e f r o m an ounce a n d a 
o u n c e s ol sa) t , d a i l y ; b u t t h a t a n excess of i t 
w o u l d r e n d e r a n i m a l s w e a k , de l ica te , a n d 
u n f i t for exe r t i on . S i m i l a r f ac t s w e r e a p p l i -
cab le a lso to o x e n , wh ich a c c u m u l a t e d flesh 
fas te r by t ho j u d i c i o u s use of s a l t t h a n wi th 
o u t i t . H o c i ted A r t h u r Y o u n g , <»nd S i r 
J o h n S inc la i r , to show t h a t s a l t h a d a t e n -
d e n c y t o p r e v e n t t h e rof In s h e e p . P r o f . S . 
a d d e d a s h i s o w n op in ion t h a t s a l t b y its ac -
t ion o n t h e l iver , a n d t h e s u p p l y of sodfc i t 
y i e l d e d to t h e bi le , led t o a g r e a t e r a m o u n i 
of n u t r i m e n t b e i n g N h r i f r e d f r o m t ho f o o d . — 
T h o s u b s t a n c e h e s a i d ^ a s a lso well k n o w n 
a s a v e r m i f u g e , d e s t r o y i n g m a n y k i n d s of 
w o r m s in t ho i n t e s t i n e s of a u i m a l s , a n d c o n -
f e r r i n g a h e a l t h y t o n e of ac t ion w h i c h p r e -
v e n t e d the i r re-occurrence.' S e v e r a l m e m -
b e r s of t h e fc. A . Soc ie ty , a s Co) . C h a l l o n e r , 
a n d M r . F i s h e r H o b b \ s t a t e d Clint t h e i r e x p e -
rience led t h e m t o a g r e e w i t h P r o f e s s o r S i -
m o n d s , m regard to t ho va luo of s a l t for an i -
m a l s . I n r e f e r e n c e to t h e m o d e in g i v i n g i t , 
t h e p rac t i 
H I N T S T O F A R M E R S . 
i . — A s h e d b e h i n d y o u r h o r s e 
an t in 
• for t h e 1 
w t h e m a : 
t h o stal ls i n to it, a n d 
p e n a l l y w h e r e t h e a n i m a l s aru g r a i n fed . fer-
m e n t s r a p i d l y a n d p o w e r f u l l y , i t a^ f r ca t wil l 
c o n d u c e to J c c e p u p a gen ia l a n d s u m m e r - l i k e 
t e m p e r a t u r e , h i g h l y a d v a n t a g e o u s t o t h e 
fowls . B y s p r i n k l i n g s u l p h u r i c ac id f ree ly 
o v e r t h e snr faco e v e r y f e w d a y s , all t h e u n p l e a -
s a n t a n d de le te r ious consequences , r e s u l t i n g 
f rom t h e n m i n o n i a l g a s evo lved by m a n u r e , 
will b e neu t r a l i zed , a n d saved for t h o benef i t 
of t h e c rops . A n o t h e r i m p o r t a n t a d v a n t a g e 
a t t e n d i n g this p rac t ice , is t ho s a f i n g effected 
by t h e c c o n o m i r a t i o n of t h e g r a i n c o n t a i n e d 
in tho. e x c r e m e n t . Thi.% w h e n t h e m a n u r e 'is 
t h r o w n i n t o t ho y a r d s , or in h e a p s is i nev i t a -
bly l o s t ; b u t u n d e r t h e s y s t e m h e r e i n recom-
m e n d e d , e v e r y pa r t i c l e i s s a v e d . H e n s ac-
c o m m o d a t e d in t h i s w n y , if. wel l f ed , a n d s u p -
p l ied w i t h mea l , l ime , ashes , c h o p p e d 
bles, b u t t e r m i l k , &c. , <fec., wil l lay c o n s t a n t l y , 
a n d be nea r ly o r q u i i o a s p r o f i t a b l e 
t h e s u m m e r m o n t h s . 
R a t s m a y bo expe l l ed f r o m y o u r ce l la rs a n d 
g r a u a r i e s s i m p l y b y s c a t t e r i n g a : 
a n d leaves of m u l l e n in t h e i r pa th 
is f o i n e t h i n g v e r y n n n o v i n g in t h i 
t ho rat. I t a f fo rds , t h e r e f o r e , a . v e r y ea*y 
remedy for a m o s t p e r p l e x i n g evi l , a n d m u c h 
m o r e e c o n o m i c a l a n d less t r o u b l e s o m e t h a n 
g u n p o w d e r , " r a t e x t e r m i n n t o r , " c a t s or t r aps . 
T h e m u l l e n is a v e r y c o m m o n p roduc t i on , a n d 
m a y b o f o u n d in a l m o s t e v e r y field, a s well 
a s in p a s t u r e s a n d b y t h e s ides of t ho h i g h -
w a y s . 
BO.NSS .—Save al l t h e b o n e s a n d h a v i n g 
m a s h e d t h e m , p lace t h e m in a t u b a n d p o u r 
o v e r t h e m a q u a n t i t y of s u l p h u r i c a c i d . T h e y 
will bo d i s so lved , a n d m a y t h e n b o a p ' p l i c d a s 
m a n u r e t o y o u r t u r n i p a n d o t h e r c rop , 
a b o n o s h o u l d b o t h r o w n a w a y . 
Useful I lUrcipfs. 
S C A H L K T F E V E R R E M E D Y . — W e p u b l i s h -
ed s a y s t h o B a l t i m o r e S u n , a y e a r o r twe 
a g o a s i inp lo remedy for scar le t fever , be ing 
n o o t h e r t h a n t h o r u b b i n g t h o pa t i en t - thor -
o u g h l y w i t h fa t b a c o n . W e h a v o s ince w 
d i f f e ren t t i m e s r ece ived a s su rances f r o m par-
t ies , w h o m t h e no t ion l e d to m a k o -a trial of 
i t , of t h e e n t i r e success of the o x p e r i m e n t - — 
O t h e r s a r e j u s t i:ow s e n d i n g u s t e s t imonia l s 
of t h e a s t o n i s h i n g a n d s p e e d y c u r e s w r o u g h t 
by i t . W e m e n t i o n t h o m a t t e r , t h a t o t h e r s 
may I d o l 
r 'o t a p , , 
Hiding b y s u b s e q u e n t wn: 
un t i l co ld . " ! 
- T h e f o l l o w i n g i: 
' of r e n d e r i n g t in 
F O R SMOKY C B I V X B T S . — ' T h o S c i c i 
A m e r i c a n s t a t e s t h a t if a t t w o fee t a b o v e t h e 
t h r o a t of y o u r c h i m n e y , y o u e n l a r g e t h e 0 | t cn 
i n g t o dou t i to t h e a r e for a s p a c e of t w o f ee l 
t h e n ca r ry u p tliei rest a s a t t h e first, y o u 
c h i m u e y will n e v e r s m o k e . 
A H I N T T O B L A C K S M I T H S . — T h o c u l l i n g 
o f ba r e of i ron or; p ipes w i t h t h e cliisol, i s I 
l abor ious a n d t a r d y p rocess . B y t h e fol low-
i n g m o d e t h e s a i n e j e n d is a t t a i n e d m o r e s p e e d 
i l y eas i ly a n d n e a t l y : U r i n g t h o i ron t o i 
w h i t e h e a t , a n d t h e n filing i t in a vice a p p l y 
t h e c o m m o n s a w , w h i c h w i t h o u t b e i n g t 
in t h e e d g e , o r i n j u r e d i n a n y respec t 
d i v i d e i t aa eas i ly a s if i t w e r e a c a r r o t . 
GREAT BRITISH QUARTERLIES 
BLACKWOOD'S MAGAZINE. 
Impor t an t BedotU»n i n t i c rain of r o i l a g e ! 
L E O N A R D S O O T T i t 0 0 . , 
N o - M C o l d S t . , H. V . , 
The Lowh 
Tite K,l 
lion Quarterly Review, ( C 
nbnrgh Itmexc, ( W h i g . ) 
lekxcoofs Edinburgh Magazine, ( T o r y . ) 
othvrjournal* ol lhcir'e!a>a. Bla/ktcood,illtt under tlx 
ma-lcrly pul-'nnce »f Chrirtj-jplier Xortk 
l i*t , frvin iho vr inl work* of Uulwtr and ether literary 
notable*, written for th it Mne uine. and first ap|*ar-
in - lit i u column* both in Great Britain und in the 
Unit, d f-tatv*. Sneh work* OJ " The Cnajon* " nnd 
•• My New Novel." (bo b by Hulwer), " My !'•« mo-
lar Medi l ." " T h e <lnen Hand." and ..jhcr ieriaU. e( 
which numerous w » l edition* arc issued by the loading 
publithcri In tbl i eounlrr, have t<> be reprinted hr 
those publlshrr* from the pases of Ulatkir<>od, 
C o u o n i s H O R S E S . — I t : 
sma l l t w i g s of C e a a 
i t h e i r wi l l c 
t h a t t h o 
nd thn 
i been u s e d wi th c o m p l e t e a 
P U B L I S H E D M O N T H L Y . 
r p i l E bc.^and funnle*t M i d l i n e In the wrtrid^sae 
YANKEE NOTIONS: 
W h i t t l i n g o r J o n a t h a n ' s J a c k - K n l f t , 
c L v D n i s o 
o . fo ." | 3 : hurt 
.o«i '«»i 
R E D U C E D P O S T A G E . 
CLOTHING! CLOTHING!I 
C A R R O L L i t F A R L E Y , 
HA V E j o s t recaWed a n e w and ca r e fu l l y se-l e c t e d a s s o r t m e n t of F a l l * W i n t e r 
Ready-Wado Clothing, 
liich w a s ptircha^pd a t t h o Nor th by on© of 
o firm, for Cash. T h e publ ic a re rsapcct fu l ly 
vitod to call and inapoct t h e i r s tock. 
T h e y a lso io»i te a t t en t ion to tho i r aaaor tmen t 
B r o a d - O l o t h s , V e s t i n g ? , 
T b e y ha r e also on h a n d a s u p p l y of t h e o 
mired 
Rock Island Jeans. 
ALSO: A n a s a o r t m e n t o f Shirts, Dra 
Under-Shirts, Glow, Cra&ts, Ifc. 
ALSO: A n a a a o r t m o n t o f G e n t s ' , B o y s ' 
bildrens ' C A P S . 
And n u m e r o u s o the r a r t i c l e s per ta in ing to 
Bo ing prac t ica l Tn i lo r s t h e y a re p repa red to 
irranl all c lo th ing sold by t h e m , and ' 
K>d all defect*. 
T a i l o r i n g , in all i u bmnchoa , stil 
[Entered according to £ « » • [ , C o n n w s . In ymr \ 
1851, by J . S . HOUGHTON, M.T)., (a the CWrk'a 
Offlce of Che District Co wl tor the Easte n District 
of Pennsylvania.] • 
A N O T H E R S O n W T I F I O W 0 H D I R ! 
GBKAT CURE TOR 
DYSPEPSIA! 
. S . H O I / G . H T O H ' 8 . 
F r u i t s , Confec t ionar ies , 
Groceries, &c., 
A T W A L K E R S E S T A B L I S H M E N T , ( t w o 
doors soo th of H e n r y & l l r r n d o o ' s ) may 
be found a genera l a s so r tmen t of 
C A N D I E S , F R U I T S , 
S y r u p s ( a s so r t ed ) ; P i c k l e s ; S e g a r s of c h o i c e 
b r a n d . . ; T o b a c c o ; Candles , ( a d s m s u t i o o and 
t a l low. ) 
R i c e ; S u g a r ; C o f f e e ; d o l a a s e j , ( N . O . ) 
M a o k e r e l , 
N o . 1 nnd 2 , ha l f -k i t s : and all va r ie t i e s of 
C H I L D R E N 8 ' T O Y S . 
T o g e t h e r wi th a n u m b e r of o t h e r a r t i c l e s 
asonlTy-Ibund in Bach an es tabl ishment . All 
W I L L I A M W A L K E R 
D I G E S T I V E F L U I D , O B 
G A S T R I C J U I C E , 
Pr'pared ft»n R E N N E T , »r l b . t rai th STOMACH 
O F T H E OX, aft«r d lmt loa* of BAKON LIEIHG-
ttic e r m t H>) . lo lo , l» t Ch .ml , . , b j J . 8 H O U G H , 
T O N . M . O., P b l V k l i . h i s . P . . 
This t . . troly • o o j . r f a l r rmtdr la I VOICES-
Tl i 'N . U Y - r C I ' H U . l A l W D t r i . - l.l'.-r.K COM-
P L A l f i T , C O N S T I P A T I O N . a n d DEBILITY, n r . 
thjB Gastric J n l w . ^ ^ 
J a l y S 28- t f 
i . b j r l h . jsto 
Its, vis: 
L I T T E R I N G H O R S E S . 
I t i s s a id t h a t ill S w e d e n , h o r s e s a r o n e v e r 
l i t t e r ed . P l a n k floors a r c la id in t h e i r s t a -
b l r s , p e r f o r a t e d w i t h holes , t o e n a b l e t h e 
u r i n e t o Sow off, s o t h a t n o n-et, a n d b u t lit-
t l e m o i s t u r e c a n r e m a i n on t h e m ; a n d t h e s e 
p l a n k s , k e p t c l ean , nro t h e o n l y c o v e r i n g s u p -
p l i e d . T h i s p r a c t i c e will a p p e a r s t r a n g e t o 
m a n y , espec ia l ly t o os t le rs in t h i s c o u n t r y , 
b u t t ho S i v u l e s n t t r i b u l o t o i t t h e s o u n d n e s s 
of t h e i r ho rec s ' f e e t . T h e i r a n i m a l s a r e r a r e -
ly f o u n d e r e d o r l a m e i n t h e i r f ee t or l egs , a n d 
DO o t h e r p r e c a u t i o n s a r e t a k e n t o p r e v e n t t h e 
evi l t h a n the' a b o v e n a m e d . 
A l a t e tou r i s t , i n r e m a r k i n g o n t h i s s u b -
j e c t , ' s a y s : — • ' T h e f o u n d e r I c o n s i d e r t o be 
o c c a s i o n e d i n s o m e d e g r e o b y t h o a n i m a l s 
s t a n d i n g in s o f t s t r a w , w h i c h is g e n e r a l l y 
m o i s t if n o t w e t : T h e S w e d i s h ho r se i s nev-
e r a f fec ted by i t a s h e s t a n d s o n a d r y , h a r d 
floor, w i t h o u t a n y b e d d i n g a t a l l . " ' 
Tin 
B I U C K . 
b u t f e w sci 
n i t y t o g e t o u t m a t e r i 
r . c o m p o s t T h e r e i 
oro v a l u a b l e for t h i s 
eosons o f t h o 
find l i m e a n d o p p o r -
1 f r o m t h e m u c k - b e d 
p r o b a b l y n o a r t i c lo 
p u r p o s e 
$ e v e n t y « F i T e | E n g r a v i n g s p e r M o n t h , -
of the tno-i humorons^lcsign*. by tbe^u«>rt celebrated 
^ttlVXdUiA n. 
Only twelro anU a half ocnts per monthl?nun»b< 
inscription. *1 30 p«r nnnuin. or ten copies to © 
News Ajjtols. look oat for i t ! ^ A<!dres* office of 
a n d w h e n p r e p a r e d by any p rocess wh ich will 
rad ica l ly d e p r i v e i t of i t s acidity, niid f avo r 
t ho n d v n n c e of d e c o m p o s i t i o n , i t b e c o m c s o n e 
of titc m o s t v a l u a b l e a p p l i c a t i o n s t h a t c a n 
po&ftibly be m a d e U> a n y soil . W e h a v e s e e n 
exce l l en t c o r n on a piece of l i g h t a r e n a c c o u a 
l a n d , w h i c h h a d rece ived m e r e l y a d r e s s i n g 
of c o m m o n m u c k app l i ed in t h e h i l l s . I t 
h o w e v e r , is n o t durable, a n d lands- la id d o w n 
to g r a s s on a m u c k d r e s s i n g , u n l e s s t h o ^ ap -
p l ica t ion H la rge , n n d t h e m a t e r i a l we l l p r e -
pa red , soon " r u n o u t . " C o m p o s t i n g wi th 
l i m e n n d a n i m a l m a n u r e ? , in a n u n f c r i n e n l e d 
s t a t e , i s t h e m o s t e c o n o m i c a l m e t h o d of p r e -
p a r i n g i t for field u se . So p r e p a r e d , i t s v a -
edlnjr BOOM., 8 c 
dine 1»>0 •• 18 
ling 2300 44 24 
•ding 600 M . 4 c 
ling 1300 14 8 
ding 2300 '• 16 
.r delivery, 
e Publishers. 
N. B —L. S. It < 
Henry Slepbes s vf 
SCOTT * CO.. 
fCLTOa STMKT, New York, 
Entrance 34 Go d Street, 
i . bare recently published, and 
» •• FAKMKILS GUIDE.V by 
Idlnburgb, and Prof. Norton of 
avrn, ouinplete in 2 vols. ri»yal 
XJ pages, 14 slcel and 600 »uod. 
uoslin binding, | 6 ; in paper 
Jew David's Hebrew Plaster. 
r*Pl t E great remedy for Rheumatism, Gout, Palirln 
± the Mde, l i ip . Back. Limbs m.dJwInU; Scrofula. 
Ev.l. Wblto T u m o r s > i l « 
" i " ' ! * l ° . ; ' ' T T " ' W 
T l i n e l l u l « r . f « < a i Ibe « d , « n l i t o i or BSln j^ j i l 
Tills ttlobrMcd I ' . in E » l r « t " r l » s be ta I . 
iively used'by Physicians and Ibe people i n g . 
W H A T P R I K T I I 
n - e i g h t h s of J b o s p l e n d i d f o r t u n 
o u n t r y h a v o l i eon m a d o t h r o u g h 
n c o of P r i n t e r ' s i n k . — M a r k t h a i 
DIRECT IMPORTATIONS. 
A LAROC 8T0CK OF 
E a r t h e n w a r e ^ C h i n a , a n d G l a s s w a r e . 
H . E . N I G H O L S . 
C O L U M B I A , 8 , C . 
HA S jus t received, by t h o s h i p s John Rave-net a n d l t h o Huguenot, d i rec t from Liver-
pool, and by o t h e r nrnvnls f rom var ious s o u r c e s , 
m u c h l a r g e r ndditiotis t lmn usua l to his f lock of 
* E a r t h e n w a r e , C h i n a , n n d G l a s s w a r e , 
n o w compris ingln full BMor tmen t , and consists , 
a m o n g o t h e r a r t i c l e s , o f thn following: 
F r e n c h CHINA, n ewes t s h a p e s — Pluin W h i t e , 
Gold Band, nnd Decora ted . x 
F r e n c h nnd E n a l i s h C h i o a F a n c y ARTICLES*. 
IRON ST ONE *n& s u p e r i o r W h i t e G r a n i t e 
\YARE,of!China fiuiah. . 
ent petiterns Colored WARDS. 
Cut , Moulded , [nnd Pla in GLASSWARE, ol 
e v e r y var ie ty . 
Oil, Lord, F lu id , nnd P ino Oil. H a n g i n g . D e s k , 
Parlor , and S to re LAMPS. 
Fac to ry nnd i M i l U - ^ M P S . u f bes t cons t ruc t ion . 
Eugl is l i T i n S t e a k DISHES, Cof fee URNS, 
W l r o i n d T i n Dish and P l a t o C O K E / J S , T e a 
TRAYSA 
T a b l e CUTLERY, T a b l e 31 ATS, CAS-
T ORS, Bri tannia and S i lver -P la ted GOODS. 
And o t h o r l l o W k Q o p i n g u r t i c l c s . n t I o w p r i c e s . 
r e c t ' f r o m ' t h o ' J u n u f a c t o r i o s in E u r o p e , wo gi 
t hem a s low a s any ono In t h e c i t y of ^ hnr le i 
Ion, and wo n l l i r cTory th ing at, s a m o p r i ce s . -
W « tharcforeI r espec t fu l ly r eques t n c lose ii 
spec t ion of on r Stock and p r i c e s , b y e v e r y pc 
a 0 n * i H . E . N I C H O I ^ , 
j N e a r the Pos t Off ice . 
" N . B. P a c k i n g for t h e coun t ry w a r r a n t e d . 
™fior?J,A^/oog«h I a 
Jew tSwrtdor H^i're* 
f r im conlriiclii"! of I 
I many n 
- - >. b 
"et there in.«y be »om« 
. u i ! 
I sfQlclion'or my 
D R . R O G E R S ' 
LIVERWORT AND TAR. 
A »afe and certajn euro Jbr Coogh*, CoIds.^Croop. 
•oncbltls,llooplng Cougb, and all I^ulmonary Affeo^ 
' f t j - A LOVELY VOUNO LADY C U R E D OF 
C O N S U M P T I O N ! 1 -CO 
Tbefollowing h from Jbe pen of Wm H. Leel-
son, E i ^ ^ t b c djsth-gnished d i ^ r s f the U. 8. .Mill-
>ldom we permit ourselves t« oocapy a space 
r.lurans to s(esk In prmi«s of any arttew .in 
ereatnre »ar»J- by. tho n*eof any inct 
togivo a simple statement of farts , tb»totber> 
in like manner, be benrfiicd. The ease wbicb h 
•laced a* to pen this article w.s that of a roang lady of 
our acqaaintanee. wh" b» freq-isnt exp'-sare in tbe 
night air. contracted a O l d which settled on tbo Lang* 
before ils rsvatcs eonld be stayed (This ooenrred 
two r c s r s s g " this winter.) Varioas remedies w*re oa-
ed. but with Terr Utile rff«ct of beotdl . The C o o r t 
grew worse, with eoptoMexpectoration, and the sank-
0. hollow ohe?k. told plalnhr that pul -
e was doint Its woist on'ner d " 
•as consalted, i 
his erifis her mother 
bottle of Dr. Rogers' 
Compound Syrnj 
stroyed. It is 
•np of L i n 
n h»pe was di 
•feetlyea-< 
slone.afte 
tbo'fmplVtroth will reach where polished. f> 
CffJs : Juicf—the 
Digesting 
rom the D^gestire Momnch nf the O*. thus forming 
n ARTIFICIAL D I G E S T I V E FLUID, prcciwly 
ike the natural Gastric Jaloe in its • brmiral powers, 
,.1 far,«;.-,irK' n C( i.Mi'l.CTK unl l ' j ;R KKCT *1." II-
ST1TUTE for It. By the - Id of this preparation, the 
tad evils of INDIGESTION.*ad DYSPEPSIA 
uoved.last a« they woald bft by a b«i l tbr I"ta-
li I* doing wonders for DYSPEPTIC CON-
e highest degree C I J R u f f i s snd it EM ARrC ABLE. 
SCIENTIFIC E V I D E N C E ! 
BARON LIEB1G In his edehrated work on Animal 
Chemistry,^ s a e s ^ " An ^ArtlOoUl Digestive Fluid, 
Calf, in which various articles of food, u meat and 
eggs, will be sor rc . tED. CHAIOED, AUD OIOKSTSD, ICST 
IN THE SAME MAX*** AS TUfit WO0U» BE IK TUB ITO-
| > C a l l on the Agent, and get a Ds«crintlve Cirea-
Isr gratis, giving a large amount of SCIENTIFIC 
EVIDENCE,similar to the •b..re.t . .gciher wHb Ro-
[v «t« of R E H A R K A B L E C U R E S , frum all parte ef 
the United States. > . 
AS A DYSPEPSIA C U R E R , 
Dr. H O U G H T O N ' S r E P t f I N has produced the n>vei 
io ibe Uni ts of this advertisement; bnt authenilraied 
eerti Scales have been given o t more than T W O HUN-
D R E D REMARKABLE C U R E S , in Philadelphia, 
New York and Boston alone. These were tyarlysril 
desperate eases, and the car ts were not only rapid s a l 
wonderful, but permanent. 
It is a r r r a l N E R V O U S ANTIDOTE, and particu-
larly uscffcl fo*-tendency to BIIUrnB disorder. Liver 
CosapUijitf Fever and Ague, or badly t r ea t ed - f a r a r 
anTAriie , and tho evil effects of Qulnioo, Mercury, 
and other drug - — ^ <-« 
long s!ckne*s. 
opoo the Digestive Orgai 
d e r a n d l a Fluid 
the u«e i f PhyticU&s. 
P R I V A T E CIRCULARS for the 
may be ob'alned of Dr. 1I» 
'cnbiiig the whole process 
prepared la I 
' j>tion r i a l 
of PhysleUns, 
" L M 
If any doubt the anthentlcity »l this 
r n l U t t h i i ^ ' C . - U . S . Mii.ts-y 
•«ar»i Argns. No 19 Chatham street. N . Y . 
T E S T I M O N I E S O P T H E N. Y. P R E H S . 
f r p m the N»w York Mirror, Sep. 2.1860. 
""" f—"Of the r l r t w s r f J H y RpcOT' 
sagbtoo or bis Agents, i 
autn ilea a { b T d a h a a o M h l s new 
^ - ^ ^ U I S N W A S B C R E T R E K 
EDY. no objection can bo raWed against Its asa by -
Physicians la rtepeetahle standing and i t f n l a r praa-
tlce.' Price. O N E DOLLAR per bottle. 
Co-OBSERVE THIS!—Every battle of t he*ea 
nine P E P S I N bears the written signature'of J . 8 
HOUGHTON, M D . sole proprietor, Philadelphia, 
I*a (Topy-rifht and Trade Mark sreeied. 
• ft>- S ' l d by all Drugri ' t* and Dealers in Medidass 
§ AGBNTStr^D*. . L A . RPEDY,lXasterTl! lc . 
Wholesale and Retail Agent for North Caroliaa, 
FOX.lt OR R.Char lo t te . 
u S i d l i L a n o w tosneax • . 
Cnngh*.Cold*, and other 
D««patch, Aug , 28th,. 
Aken oa-aaJon tn give < 
tire properties 
W e hat 
tln.ony In fa«-or or tne c 
Cm»po«ina^8yrno 
persons who are afflicted w! 
engraved w r a r p r anmnd each boil 
* * ' ' tail hy' 
SCOVIL A MEAD. 
Yours, truly, M. W. W A L K E R , 
:han. 
o n l y m a d f t . a e v e n -
iiO'tenthrf of 
c i gh lha of t ho sp l end id f o r t u n e * t h a t 
m a d o in o n r c o u n t r y , h u t i 
t h e g r e a t m e n . B o o b i e s t r a n s f o r m e d i n t o 
s t a t e s m e n , p r o s y t a l k o r s i n t o e l o q u e n t , o r a -
tor») c r a c k e d vo ico s i n g e r s i n t o n i g h t i n g a l e s , 
m u r d e r e r a o f S h a k e s p e a r e i n t o p e r f e c t d e -
l i n e a t o r s of t h e c r e a t i o n s o f A v o n ' s g r e a t 
b a r d , t ho h t i m h u g s i n t o th<* m o s t ph i l nn -
t h r f l p h i c of t h e i r s p e c i c s — a l l b y t h e a p p l i -
c a t i o n of a l i t t lo p r i n t e r ' s ink ! A n d v 
i s m o r e s u r p r i s i n g , p e o p l e a r e m a d e to 
lievo t h o s e t h i n g s in o p p o s i t i o n t o t h e i r 
en s e n s e s . Pr inter** ink i a a g r e a t t 
w h e n p r o p e r l y p u t on .—Bait. Argus. 
' M y y o u n g f r i e n d , s a i d a m i n i s t e r 
b o y a t a c a m p m e e t i n g , th i r 
o f a f u t 
• N o *1 n e v e r m e d d l e w i t h S t a t e a f f a i r s 
t h o u g h b r o t h e r J o h n i s a p o l i t i c i o n e r . ' 
' D o y o u e v e r t h i n k of d y i n g ?' 
< X o — b u t I g u e s s o u r S a l l y d id w h e n s h e 
t u r n e d a l l aor ta o ' c o l o r s . ' 
• W h o s e b o y a r e y o u ? ' 
' W h e n a n y b o d y a x e s y o » j o s t tel 
of p l a c i n g l a r g o lump* of rock < y o n d o n ' t k n o w . ' 
Watches, Jewelry, &c. 
Now Slock of | 
W A T C H E S , C L O C K S , J E W E L R Y , 
S l l r c r Sc P l n t c d W o r e , F l n o C a l l c r r , 1*"*° ' 
warranloi i 10 givo every MliHractlon.il nor . to 
r e t u r n e d ; PERFUMERIES. COMBS, nnd 
a var io ty of FASCY ARTICLES for LnJh 
Having availed themselves of o v o r y oppor tu -
nity o f pu rchas ing f r o m ' t l i o bes t Manufactor ies 
and d i r e c t Impor t e r s , t h e y a r e d e t o r m i n o d tc 
compe to with any H o u s e ID th o Sta to f o r I o n 
pr ices snd g e n u i n e art icles. 
| B E N N E T T & L E W I S . 
N . B. W a t i h c t ' b 6 loc fcs repaired and w a r 
l a n l c d . Old Gold and Silver t a k e n in e x c h a n g e 
l e s w a r r a n t e d a a r e p r e s e n t e d w h e n All a 
sold. 
Oc t . 15 , 
01 . I v M . " 
the night , and in thro 
of pains, now ii 
V. Sl 'MLNN. 
? ? ^ ? 
;.^?AYtoKou the steel plate vograred label on the to; 
Purvbascrs are ndvisetl that a mean counterfeit c 
ouiy by u«, and by.« 
» nnd ^UP 
j will b " s J ^ j 5 ^ 1 2*MEAI>1 
»I pointed throughout 
113 Cbartrra a 
iovariably b 
is, Sole General Agent 
Stoves! Stoves ! 
SE V E N P l a t e . N i n e P la ta a n d A i r '1 ' ighl S T O V E S , of every s i « . J u s t received l > j 
H E N R Y & H E R N DON 
Bureaus, 
A F E W M a h o g a n y B u r e a u w i t h Mar l i l S l a b , . F o r sa lo by 
. J O H N M c K E E . 
Sep t . 2 4 | . 39- t f 
William -Thompsiwi 
RE S P E C T F U L L Y u r p e , n p o n M s c u s t o » e r s t h e p a y m e n t of the i r a c c o u n t a b l e h i m . — 
H e i s himfielf m u c h p ressed for funds ' t o c a r r y 
on h i s bus iness , b a v i n ? TO psy t h e . c a s h for HII 
t ha t h o gcls . j H i s c i r c u m s t a n c e s W'll no t p e r -
m i t hitn t o g f a n t i n d u l g e n c e , and t h o s e indeb ted 
to him wHI t a k e no t i r e t h n t i f l h e r r a c c o u n t s a r e 
no t s q u a r e d $y t h e * / r j / of March, t h e y wtU be 
h a n d e d to up officer for col lect ion, l i e .la In 
Valuable River Lands for Sale. 
t h o Char lo t to & S. C . Hnil R o a d . T h e 
con t a in s 984 ac ros , about 2 0 0 of wh ich 
r i v e r nnd c r e e k bo t toms , and . a b o u t 6 0 0 w o o d -
land. well u m b e r e d . T h e p lace i s w e l l i m p r o w d 
wi th two ntory f r a m e "dwell ing, good out-built! 
i ngs , Gin H o u s e , A c . 
T h o plsntat ion i s a v e r y des i r ab le one , and tfcn 
"subscriber Would b e | * 
V E G E T A B L E 
DYSPEPSIA BITTiRS, 
THI, MOST rOPULAR 
F A M I L Y M E D I C I N E 
O F T H E A O R ! ' 
I'sd by rbyiltiui of mull Sluding. 
20.000 PERSONS CURED. 
N O R E L I E F , N O P A Y I 
L biae bn -d . rp t e« l^eahove M bi i motto »!*• 
V E N K T U X L f M M E N T , 
IT I S W A K J I A N T E D T O C I ' R E 
t.hilbUlu*, ^wclllDgf, «'M Sortr, ^tnlH 
Cougb*, Cioup, Momp«. Ch»|.yed IUud«, Corni 
w t - T n S . i n ' t b e M m b f t * j l c k f S d " ( ; b c s U P J M V 
F?» D l w S n . w i V l S ? i n b l ! e . j * £ t 3 i . 
LADIES 
cpore r im • and lilotcbea 
Jneoi If |« r rn l i •oulSokwrr* IhebohlldrW, ipd 
S . tbcv would r u b t h / o r e k *nd chret wcXwltl t l « 
mrM. f h t r DWCT would Uve to <uffcr tb*t dltttcM-
CURONIC R H E U M A T I S M , ^ 
or LAati*. will find relief In » few •vi'Jic*-
a> of I hi* LiaincBt- H op«D* the Porei. beeidee 
mrtheoloC t be tanerlce. 
r O O T H ^ H K U eared b^ It In « J w n i n i i i e j . ^ 
! i tMueh will 'nlS vetalV*meScfo# o / f o o d i O k e 20 
l l ^ i cive'fd 
, Of Lloln. ) of v a t s 
M.e, CM. J r td . a 
D T S P E P 8 I A IN I T S W O R S T F O R M S . 
Aho, Liver CompUlnti. Jtun^jc*. BMrtbara, CoeUve-
U the SlontMh. and til o 
f P B I V 
And tble Medldae . 
INESTIMABLE VALUE. 
CUTS. BURNS, OLD SORES, S W E M . I N I I S , k 
: ( C T D < w l N o U 8 0 m o . w k r t B < » , J I . . Y o r k . . 
Priee 25«odS0 cetWpW bn*ya» -
T b b L M m t o l i ! an infar»ala«vsll M external Rei 
e baaDr. Tsblaa* vr i l t ea i | 
. A R £ e D Y . 
Sea that* 
latura, a s »o a t a c v » } 
Wholesale a a d Retail Aget 
S o u t h O a r o l i n a — O h e r t e r D i s t r i c t . 
, -Ui g f l i n i r . 
O. G. 8 U n i o n . A d a i r . , « ) Bill t o U i n l i a 
. R ICE . " 
Brawley . 
* R E ' p r e p a r e d t o i A » k » ' , K b M a l ' t i m e t * « n 
**• C o t t o n , c o o r p i o d ( h r a o i d r d m n l o 
spoonihla f i m i s o i n C b a r l c t t o o ' J . M l 
f l . B E n c h r o t o b o o g h f a n d to ld 
Wn, B i l l f a n o i o , N o w YoUl , Mobi lo o r N e w Or-
. OEttERXL D U I U T T . t k b > 
a n d f H a . 
Cooulouij l l i .C«HiaMt».ot t te«ir l^U C a m . end t b . 
h atyMtxin ia wbl^b ,«bU MeJ&oa U 
rubUo^rmti—C«» M W W l k . •Ae.oU. r , ^ .5 
S . ^ > x ^ t y e a a l a e Medlclo- Dvpdta to (1# VaH«i 
j S k i i c e H}, C e e ^ ' - p « f , B o t U e . 
%®c-: 
JnccJi W S l i t i M n , ' . 
BV orde r ' o f t ho Coor t 6f Eqoi tT i n t k l i t > « o . t h o c rod l ton of Will iam M . St inaon. dee 'd , 
IT n o t i H o d t o p r M e n l . n d e m b l i a f a t h e i r 
b e f o r e ' t ho C o m a l u l a ner of « I d DIs-d o m . o d . 
t r i c t . 
No*. U 1841. 
Dec . S 
J A S I K 8 H E M P H I L L < 
T a i l T e # ! I 
1. A.- R E E D Y 
